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SINOPSrg
Kaj ian ini nerupakan satu kaj ian mengenai sebuahperbadanan di peringkat negeri dalan usaha pernbangunan neger-i-):"eseluruhannya dan perumahan }:hususn-Va, Kaji.an kes pula
adal_ah untuk nrel- ihat kesungguhan PKI'Ip mel-aksanakan program
perumahan menepati garispanduan yang dikendaki dan mencapai
hasrat golongan sasaran. Penemuan kajian menunjukllan PKNP
nemainkan peranan utama dalan penbangunan perunahan danperkedaian. Manakala kajian kes menunjukkan beberapa
garispanduan telah tidak dipatuhi ciengan sepenuhnya. Bagi
memapar):an perkembangan PKNP di Fahang, pengka j i telahr
rnembahagikan Latihan Ilnriah ini kepada 5 bab.
Bab ir Menghuraikan latarbelakang isu-j-su perumahan, tujuan
kajian"'dan bidang kajian. Dinyatakan juga kaedah-kaedahpenyelidikan yang digunakan, ilEsalah kajian serta cara
penyelesaiannya dan konsep kajian.
Bab 2, Pengkaji menerangkan latarbelakang negeri Pahang serta
aspek-aspek perumahan pada peringkat negeri serta agensi-
agensi yang terbabit.
Bab 3n t'trerupakan penerangan khusus mengenai PKNP. fni
termasui<-' latarbelakang, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
iaitu dal-am bidang sos j-o ekonomi dan komersial.
Bab 4 , Adalah satu kaj ian kes di Taman Sri Kerinau Temerlohpahang. Di sini pengkaji menghuraikan secara umum rnengenaiproses permohonan dan pembangunan fiz:..kal. Menganalisis
responden secara detail seperti peringkat umur, tempat asal,perkerjaan, ruang tambahan dan pemilikan harta. Juga
dihuraillan rnasalah-masalah PKNP dan kaedah yang digunakan
bagi menyelesaikan masalah.
Bab 5, Merupakan kesimpulan kaj ian yang merangkumi aspekprospek PKNP, penyelidikan lanjutan serta beberapa cadangan
untuk menyelesaikan masalah perumahan keseluruhannya.
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PENGENALAN
L. O Pendahuluan
IlLrn&ir merr;pahan tempat" p'L-I r nCungan -Vang ssas bagi
setiap manusia. Kes jha"Lan f" iE j kal dan mental, kecekapan
berkerja, perasaan, lieselamaLnn dan status sosial adalah
dipengaruhi oleh persekitaran runah. sehubungarr dengan rtu
aspek peru:nahan amat dititikberatkan bagi- penduduk setiap
negara. MalaYSra rnerupal:an sebuah negara menbangun
yang pesat meiaksanalian program perumahan untuk setiap
berbagai pendekatan t'a=fq telah
program perumanan secara
bersistenratik. program-program yang telah dilaksanakan oleh
kerajaan daPat memberikan
setiap r-ltr1{yatnya.
keselesaan dan kePuasan kePada'
Di peri.ng)...at kebangsaan, srbuah kementerian
meJaksanakan berbagai-bagai progran perunSiran av'am iaitu
Kementerian Perumahan dan Kera j aan Ternpatan ada lah
bertanggung jawab secara langsung menyediakan kemudahan
kelrada semua goIongan. Walau baga imanapun peranan
membangunkan perumahan di negara ini bukan terletak kepada
keralaan persekutuan sahaja. Bagi setiap negeri di Malaysia
pembangunan perumahan dilaksanakan oleh kerajaan negeri,
warga negaranya. Oleh itu
digunakan untuk melaksanakan
terutarnanya rnelalui Perbadanan Kemaiuan Ekonomi Negeri
nasing-masing. Keadaan j-ni bol"eh diperhatikan seperti yang
terdapat di Selangor Darui Ehsan iaitu Perbadanan Kemajuan
l,legeri Selangor ( PKl{ S ) dan di Johor iaitu Perbadanan
Kemajuan Ekonomi Negeri. Johor (PKEI'IJ) dan di Pahang
Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang. "Bandar raya Kuala Lumpur
program perumahan dilaksanakan ol-eh Dewan Bandar. rqya Kual-a
r.rlh?1rlr s,ama ada secara usaha sama atau penswastaan.!gIr.v s!
Pada peringkat kebangsaan terdapat pelbagiai agensi kerajaan
seperti Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA), MARA, Lembaga
Kamajuan Wilayah dan juga pihak swasta. Oleh yang demikian
setiap negeri bertanggung jawab melaksanakan program
perumahan di negeri masirrg-masing dengan bantuan kewangan
kerajaan pusat.
Pembangunan pesat perumahan telah menimbulkan
masalah yang ketara sekali. Persoalan-persoalan permintaan
mel-ebihi pena\daranf kualiti perumahan, keselesaan'keselamatan
dan harga rumah berbanding keup;ryaan masyarakat untuk mernbeLi
rumah. Isu yang kritikal ialah permohonan mendapatkan rumah
senantiasa bertarnbah kerana pertambahan penduduk yang pesat
dan kurangnya penawaran rumah, terutamanya rumah kos rendah'
Sejak kebelakangan ini timbul- persoalan tentang perumahan
kondominium yanE tumbuh seperti cendawan khususnya di Kuala
Lumpur. perumahan kondominium ini telah rnenimbulkan spekulasi
dan golongan berpendapatan rendah terus diketepikan dalarn
program perumahan.
1.1 Tujuan Kajian
Penyelidikan lni bertujuan untuk menghuraikan dan
nenelitj- peranan yang dimainkan oleh Perbadanan Kemajuan
Negeri, Pahang dalam pel-aksanaan dan prestasi perumahan awam
untuk semua golongan masyarakat di negeri Pahang Darul-
Makmur. PKNP merupakan sebuah agensi awam di peringkat negeri
yang melaksanakan pembangunan perumahan. Memandangkan PKNP
bertanggung jawab melaksanakan program perumahan yang penting
di negeri Pahang maka adalah menjadi tumpuan utama
penyelidikan ini untuk meninjau sendiri dengan mendalam
kemajuan PKNP dalam berbagai aspek pencapaj-annya.
Selain daripada itu tujuan penyelidikkan ini juga
adalah untuk memenuhi sebahagian keperluan akademik untuk
mendapat Sarjana Muda Sastera dalam bidang AntropoJ-ogi dan
Sosiologi. Penyelidikkan ini merupakan satu keperluan
akadenik untuk tahun 3 di Jabatan Antropologi dan Sosiologi
Universiti MalaYa.
penyelidikan ini secara khususnya cuba nrel-ihat peranan
PKNP sebagai agen pembangunan perumahan di peringkat negeri
dan daerah. Dalam hubungan ini PKNP yang terlibat secara
langsung dalam sektor perumahan. Ol-eh yang dernikian adalah
wajar untuk menilai prestasi dan nelihat perkembangn secara
rnendalam kemajuan yang telah dicapai oleh PKNP dalam bidang
perumahan. Kajian ini dapat memberikan sumbangan akademik
yang berguna dalam perancangan dasar dan pelaksanaannya di
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peringkat temPatan.
Di sanping itu kajian ini cuba meneliti sejauhnanakah
perumahan awanl yang dilaksanakan di peringka*, negeri mencapai
objektif pembangunan negara. Bidang perumahan terLetak di
bavrah sektor sosial dan menjadi matlamat kerajaan untuk
menyediakan kemudahan yang nrencukupi dan mampu dibeli oleh
ra,kyat Malaysia. Objektif sosial pembangunan negiara
merupakan unsur dominan yang masih berterusan dalam dokumen
kerajaan. Ol-eh yang demikian pembangunan perumahan yang pesat
terutama di negeri- Pahang secara tangrsung memberikan
implikasi terhadap pembangunan rumah di seluruh negara.
Unsur baru dalam program pembangunan i-a1ah dasar penswastaan
perumahan yang mula memainkan peranannya di peringkat negeri.
Kajian ini akan mel-ihat prestasi dasar penswastaan perumahan
oleh agensi kerajaan seperti PKNP"
Justeru itu, kajian ini cuba untuk mengenalpas;ci
masalah-masalah yang dihadapi oleh PKNP terutamanya dalam
pembangunan perumahan. Semua masalah yang tiinbul dalant
pentadbiran dan pengurusan PKNP akan memberikan kesan
terhadap percapaian program pembangunan perumahan. Masal-ah
ini juga akan mempengaruhi prestasi anak-anak syarikat PKNP
yang terlibat secara langsung. Oleh itu, pemahaman
permasalahan ini seharusnya akan dapat menampakkan
perkernbangan dan pembangunan yang telah dan sedang berlaku di
neger j- Pahang.
iir ,l
ti':::
Ka j ian ini j uga adalah untuk rnel j-hat sej auhmanakah
perumahan kos rendah yang dilaksanakan oleh PKNP atau anak-
anak s]*arikatnya menenuhi keperl-uan perumahan golongan
sasaran iaitu golongan berpendapatan rendah.'Kajian kesl
dalam penyelidikan ini akan dapat memaparkan secara
terneri nci tentang program yang dilaksanakan di peringkatvvr t/
tempatan. Beberapa aspek perumahan kos rendah akan diteliti
ini termasuklah keupayaan memiliki rumah, P€luang memohon,
pertikaian politik dan pembangunan penduduk yang dikaji'
Banyak kaj ian yang telah memperkatakan tentang kelayakan
mend,rduki rumah murah tidak rnenepati golongan sasaran. Syarat
yang dikenakan oleh kerajaan persekutuan ialah pendapatan
I
kurang daripada $500.00 sebulan di Semanjung'
L.2 Bidang Kajian
Kajian ini menumpukan perhatian ke atas peranan PKNP
dalam melaksanakan program perumahan. Lebih khusus lagi aspek
-aspek yang akan dibincangkan merangkumi keperluan perumahan
semua peringkat pendapatan sama ada di bandar atau desa-
Dalam kajian ini perhatian akan dibuat terhadap sejauhmanakah
peranan pKNp berjaya melaksanakan dasar perumahan. Irnplikasi
pelaksanaan peringkat negeri kepada orang ramai yang
memerlukan perumahan luga akan dibincangkan secara mendalam.
Kajian ini juga akan meneliti peranan PKNP sebagai'
sebuah badan yang amat penting untuk nembangunkan negeri
pahang. Oleh itu kajian ini akan menilai sumbangannya serta
menganalisis peranannya sama ada berfunsi dengan berkesan
5
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atau tidak. Ini secara tidak langsung akan membuat
perbandingan dengan perbadanan-perbadanan Yang lain seperti
perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Perhatian juga akan
diberi kepada anal:-anak syarika'; PKNP yang menjaCi pendokong
utana dalan program-program pembangunan PKhIP. Adakah anak-
anak syarikat tersebut memberikan sumbangan besar atau kecil
.r^'r-n hr^^ram perumahan. Apakah kesan-kesan SampinganL,ld J-crlii Pr vY! qrrt lrLr u
pembangunan di sektor -sektor lain terhadap sektor perumahan.
Kajian ini juga akan meneliti secara terperinci
perumahan }:os rendah, Maka ia akan mengianalisis dari segi
ekonomi, politik dan sosial penduduk di Taman Sri Kerinau
Temerl-oh Pahang. Secara langsung kajian ini akan melihat
secara jelas sejauhmanakah kesungguhan kerajaan membangrunkan
perumahan kos rendah. Melal-ui ka j ia.r kes ini f enomena
perumahan yang sebenar boleh diteliti dengan lebih berkesan.
Sete::usnya akan dapat memberikan pen j elasan kepada semua
pihak tentang keadaan perumahan yang sebenarnya di negeri
Pahang.
1. 3 Kaedah Kaj i.an
Kajian ini telah dijalankan di dua tempat yang
berasingan. Kajian pertama dijal-ankan di lbupejabat PKNP di
Kuantan seJama sebulan. Kajian ked':r.a kedua dijalankan di
Taman Sri Kerinau Temerloh Pahang selama sebulan. Bermula
dari 1 mei sehingga 30 jun 1991. Kajian di lbupejabat PKNP
mel-ibatkan penelitian dokumen-dokumen yang berkaitan. Bahan-
bahan disemak dengan teliti. Sementara itu Taman Sri Kerinau
6
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terletak kira-kira 3.5 batu dari bandar Temerloh.
Kedudukannya berhampiran j alan utama.
semasa ka j ian di. j alankan penur is telah tinggal di
pejabat mengikut waktu urusan ras:ni. oleh itu penulis bergaul
mesra dengan pegawai-pegawai pKl-Ip dan cuba mendapatkan
maklumat-maklumat ciaripada mereka secara tidak langsung.
Mereka juga memberi kebebasan kepada penu),is untuk rneneliti
dokumen yang berkaitan. Penulis telah ditempatkan di salah
sebuah anak syarikat PKNP iaitu Pasdec Corporation Sdn Bhd di
bangunan Kompleks Teruntum. Namun kajian di Temerl-oh adalah
berbeza. Jarak tempat kajian dengan rumah penulis cuma 2 batu
maka penulis berulang a1ik. penulis menemui- responden pad.a
hari sabtu dan ahad serta hari kelepasan am. Hubungan mesra
dengan penduduk tempatan wujud mela]ui pertemuan di tepi-tepi
ja1an, kedai-kedai serta semasa temuramah diadakan.
Penulis telah menggunakan beberapa kaedah untuk
memperolehi maklumat yang lengkap supaya dapat memberi
sumbangan terhadap kaj ian perumahan. Dalam hubungan ini
penyelidikan telah dijalan dengan kaedah-kaedah saintifik.
Maklumat yang dikumpulkan secara sistematik dan sinifikasi
dapat menegakkan hubungan antara satu angkubah dengan
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angkubah yang lain dan membuat penyeluruhan. Lebih khusus
lagi kaj ian ini menggunakan kaedah sebenar antropologi dan
sosiologi seperti berikut :
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1.3.1 Penggunaan Dokumen-Dokumen Rasmi
Dokumen adalah bahan-bahan bertulis
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ma):lumat menqena i masalah yang dika j i
membah.rgikan do):umen kepada 2 jenis iaitu:
yang mengandungi
. Bailey telah
a. Dokumen utama iaitu gambaran bertulis orang yang
nelihat dan mengalarni sendiri. Antaranya catatan hari-an,
autobiografi dan surat pengakuan. Bagi firma yang besar
dokumen-dokumen disi-rnpan kerana ia tidak bergantung kepada
daya i-ngatan. Dokumen seperti minit mesyuarat, memo, fai-1-
fait mengandungi rekod pekerja dipelihara daripada dimusnah
bagi kepentingan Pejabat.
b. Dokumen sekunder iaitu dokumen yang bersandarkan
gambaran yang tidak melihat sendiri peri-stiwa tersebut tetapi
mendapat gambaran daripada orang yang melihat dan membaca
dokumen-dokumen utama.
Penulis banyak mendapat maklumat mel-al-ui dokumen-
dokumen utama iaitu maklumat yang diperolehi daripada PKNP
seperti laporan-laporan tahunan, k€rtas-kertas seminar,
kertas-kertas taklimat dan majalah. Maklumat sekunder di
perolehi kertas-kertas yang ditulis oleh pegawai-pegawai
kerajaan. Dokumen-dokumen ini boleh menganalisis dalam jangka
panjang dan perband.ingan antara dahulu dengan sekarang. Oleh
kerana dokunen itu ditulis untuk tujuan-tujuan tertentu
andaiannya tidak begitu berkaitan dengan kaj ian ini tetap"t'
bahan-bahan dan fakta tertentu yang terdapat dalarn dokumen
itu amat penting.
Walau bagaimanaPun kaj
beberapa kel-emahan. Sebagaimana
dokumen mempunyaiian
':i . r:
diketahui kaj ian dokomen
membolehl:an perbandingan jangka panjang faktor-faktor luaran
seJ alunya boleh mengubah keadaan dengan cepat. Perubahan yanE
berlaku menyukarkan perbandingan yang lebih sistematik dapat
dilakukan. Banyak dokumen yang digunakan dalam penyelidikan
sosial pada asalnya bukan di"tulis bagi tujuan penyelidikan
dan ini boleh menampakan bj.as dari segi pendekatan yang
digunakan. Matlamat dan tujuan dokumen ditulis boleh
menunjukkan kecenderungan membesar-besarkan sesuatu isu untuk
menjadi sebuah bahan penulisan yang menarik tetapi tidak
relevan dari segi mengupas masalah. Dokumen kerajaan
selalunya rnemaparkan fakta-fakta yang positif sahaja. Ini
tidak d.apat mengambarkan kepincangan sebenar yang perlu
diambil kira.
L.3.2 Kaedah Soal selidik
Soalselidik disediakan untuk tujuan menjadi panduan
bagri mencatitkan jawapan yang diberi oleh responden. Soalan-
soalan yang dikemukakan dalam soal-selidik meliputi 3 aspek
utama iaitu sosio ekonomi, Politik dan sosial. Kandungannya
termasuk keselurahan aspek perumahan yang dikaji.
Ada dua bentuk soalselidik iaitu tertutup dan terbuka.
Soalan tertutup adalah soalan-soalan yang telah disediakan
jawapannya untuk dipi"lih oleh responden. Contoh soalan
I
tertutup : Taraf Perkawinan
Sudah berkawin i""-",Bujang 'lJanda :
Duda
Soal-an terbuka adalah bertujuan memberi peluang kepada
responden bagi menj awab menggunakan idea sendiri. Contoh
soalan terbuka ialah ;
Sebutkan bagaimana anda terpil-ih menduduki rumah ini
1.3.3 Kaedah Temuduga
Dalam kaedah temuduga penyelidikan dijalankan keatas
pKNp yang berkaitan dengan sektor perumahan. Temuduga secara
langsung dijalankan dengan Pengerusi JawatanKuasa Perumahan
dan pusat Pertumbuiian Desa(Pahang) , Ketua Penolong Setj-ausaha
Negeri pahang Unit Perumahan. Temuduga secara tidak langsung
pula dij alankan d.engan Timbalan Pengarah Unit Perancang
Ekonomi Negeri (UPEN) dan Pegawai Kemajuan Negeri. Temuduga
ini dijalankan apabila bahan atau persoalan yang terdapat
dokumen tidak difahami" Temuduga secara langsung akan dapat
memperinci-kan maklunat yang dikendaki.
1.3. 3 Kaedah PerPustal<aan
penyelidikan perpustakaan merupakan sumber sekunder data
yang dikutip. Kaedah ini akan menambahkan maklumat dengan
lebih luas. Kajian perpustakaan dilakukan di Pusat
Dokumentasi PKNP serta beberapa buah perpustakaan yang l-aj-n.
Penyelidikan juga dilakukan di Perpustakaan Utama,
t_0
perpustakaan Jabatan Antropologi- dan Sosiologi dan Instj,tusi
Pengaj ian Tinggj- Universiti MaIaya. Bahan-bahan yang diberi
tunpuan ialahr buku-buku, journal, kertas seminar dan keratan
akhbar yang berkaitan persoalan perumahan. Sementara bahan-
bahan di pusat Dokumentasi PKl.lP lebih merupakan sumber utama.
1. 3.5 Kaedah Pemerhatian
Kaedah ini bertujuan mencatit segala periLaku dan keadaan
sampel kajian. Pelbagai persekitaran fizikal boleh dilihat di
kawasan perumahan. Pemerhatj-an dilakukan secara spontan dan
teknik-teknik 1aj-n digunakan serentak'
1.4 Masalah-lrtasalah Xajian Dan Cara-Cara Uengatasinya
Semasa rnenjalankan penyelidikan ini berbagai masalah dan
halangan yang tj-mbul . Masalah itu boleh dilihat pada semua
peringkat kajian. Namun masalah ini dapat diatasi hasil
nasihat dan perbincangan dengan penyelia'
pada peringkat awal penyelidikan ili dijalankan adalah
masalah pernilihaan topik. Apabila penulis meneliti bidang
perumahan banyak kaiian-kajian yang telah dilakukan' Ofeh itu
agak sukar penulis mengenalpasti masalah yang belum dikaji.
Masalah bertambah bagi mengenalpasti bentuk penyelidikan yang
akan dijalankan, sama ada memerlukan kajian kes atau kajian
secara rawak sahaja-
Masalah lain Yang
diperolehi sukar untuk
dihadapi ialah semasa maklumat telah
menganalisis dan menulis hasil
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kajian. Dalan penyelidikan ini banyak maklumat yanng
diperolehi sama ada sesuai atau tidak. Penulis terpaksa
menglumpulkan semua maklumat ini. Apabila penul isan
dijalankan menimbulkan masalah kerana banyak maklumat untuk
dianalisis perlu disesuaikan dengan masalah kajran.
SeIain daripada i-tu masalah yanng dihadapi ialah untuk
mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan masalah
kajian. Beberapa mak}umat adal-ah dirahsiakan dan penul-is
tldak dibenarkan untuk menbacanya walaupun kandungannya
bersesuaian. Maklumat-rnaklumat iuga tidak dibenarkan untuk
difotostat, oleh itu penulis terpaksa menyalinnya' Ini
memakan masa yang lama dan panjang'
Di samping itu juga rnasalah untuk menemui pegawai-
pegawai untuk menemuduga. Penulis terpaksa membuat
temujanji terlebih dahul-u dan senasa temujanji ditetapkan
pegawai berkenaan masih belum muncul. Berkaitan dengan ini
juga proses birokrasi kerapkali menggangu penyelidikan'
Kead.aaan ini berlaku apabila penul is ingin ber j umpa
pegawai-pegawai atasan terpaksa rnelal-ui beberapa orang
kakitangan. Beberapa kati penulis terpaksa menunggu sehingga
2 j am untuk mengiadakan pertemuan '
Semasa penyelidikan dijalankan di kawasan perumahan
masafah yang tirnbul agak berbeza. Masalah yang dihadapi untuk
menemui responden" Oleh kerana kebanyakan responden di
kawasan perumahan ini bekerja di Jabatan Kerajaan rnaka
penulj,s hanya berpeluang menemui mereka pada hari sabtu dan
L2
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Ahad serta hari kelePasan
rumah tidak memPunyai ketua
respoden Yang dj-temui hanYa
am. Pada hari biasa kebanYakan
keluarga (suami). Maka bilangan
berjumlah 43 orang.
Beberapa responden yang ditemui tel'ah menolak
kedatangan penulis dengan pelbagai al-asan' Antaranya dengan
mengarahkann penuli-s untuk menenui responden lain terlebih
dahulu. Beberapa buah rumah juga tidak menpunyai penghuni ini
menyebabkan responden yang ditemui kecil'
walaupun begitu penulis cuba mengatasi dengan
beberapa cara. Masalah untuk mendapatkan maklumat dapat
diatasi apabila penulis mendapat keriasama d'aripada pegawai-
pegawai PKNP dengan memberi keizinan untuk difotostat'
Beberapa dokumen juga dibenarkan untuk d'ibuat salinan bagi
mengelakan mernbuat catitan. Penulis banyak rnembuat pertanyaan
dan perbualan tidak langsung dengan pegiawil"i.-pegawai untuk
mendapatkan maklumat.
,,.1 Semasa ka j ian di kawasan kaj ian, masalah bej aya
::,,,,: diatasi dengan baik. Walaupun hanya 43 responden yang ditemui
:,.'.
::. |'
.',,, tetapi kaedah lain digunakan iaitu dengan mengedarkan borang
,,l,
,:t,, kajiselidik pada tiap-tiap buah rumah disarnping penulis
': a,
,- sendiri menemui responden. Dengan cara ini lebih ramai
: :,-:'l;,,,; responden dapat memberi maklunrat. sementara responden yang
".,' menolak pula penufis cuba menyakinkan mereka bahairra
'.ii:.:ii' 
- idikan ini hanya bertujuan akademik semata-mata.penyer.
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1' 5 NOnSeP-Konsep
Laporan Banci Penduduk dan Perumahan telah memberi
definisi yang tersendiri dan berbeza-beza dari semasa ke
semasa. Dalam Banci Pencluduk dan Perumahan L91A nemberi
takrif rumah sebagai, tempat kediaman di mana
bangunannnya dibina atau dijadikan ternpat tinggal atau ti-dur
dan bangunan-bangunan yang ti-dak dibina untuk tempat tingga]
atau tidur tetapi digunakan untuk tujuan XeOiaman]
Sementara itu konsep perumahan awam pula mempunyai
pelbagai istilah antaranya ialah perumahan kos rendah,
perumahan kerajaan, perumahan murah d'an perumahan kilat'
Dalam kajian ini saya menggunakan konsep yang digunakann oleh
Sulong Mohammad iaitu perumahan awam ditakrif sebagai rumah-
rumah yang dibina oLeh Perbadanan Kerajaan Negeri di aLas
tanah keraj aan untuk memberi peluang kePada golongan
6
berpendapatan rendah merniliki rumah sendiri
selain daripada itu ada beberapa lagi konsep mengenai
perumahan yang telah diselidiki" seorang ahli sosiologi E'w
Burges telah menggunakan faktor ekologi sebagai cara
menerangkan perbezaan ruang di bandaraya. Beliau menekankan
saling hubungan di antara benda-benda hidup dan afam
sekelilingnya. Dala:i, kajian beliau penumpuan diberikan kepada
giambaran umum struktur kediarnan sebuah bandaraya pada suatu
ketika dan melihat proses-proses ekologi menentukan struktur
tersebut. Kajiannya adalah kesan perkenbangan bandaraya dan
mobiliti kediaman boleh membawa kesan terhadap ciri-ciri
L4
sosiaf sesuatu kawasan. Proses. utama ditunjukkan oleh Burges
adalah kecenderungan :ranusi.a yang tinggal di zon bahagian
dalam untuk menakl,uki lanrakhirnya mengambilalih zon Luaran
yang berhamPiran dengannYa.
Hoyt pula membina teori perumahan iaitu penentuan
utama tentang pola perumahan di bandaraya ial-ah pernilihan
kediaman oleh orang-orang kaya yang sanggup membayar se\',ta
yang t inqgi . Bel- i au telah mengkel askan pol a kedi-aman d i
sesebuah bandaraya mengikut karsasan tertentu. Pembahagian itu
ialah Daerah perniagaan pusat, pemboronqan, kawasan perumahan
kelas rendah, kawasan ked.iaman kelas menengiah dan kawasan
kediaman keLas atasan.
Konsep yang seri.ng d.iabaikan dalam ka j ian perumahan
ialah politik perumahan. Konsep ini menekankan peranan
pengurus hinggalah kepada peranan kerajaan. Peranan pengurus
sangat penting kerana merekalah yang membuat keputusan
seperti menempatkan setinggan, keputusan jenis rumah yang
akan dibina dan keputusan nemil-ih tapak perumahan' Kajian
politik perumahan rnas j.h lagi baru. Bagaimana pun aspek
politik perumahan boleh menjelaskan peranan individu yang
nienjadi pengurus bandar (pentadbir kera3aan). Pada peringkat
kelornpok boleh rnelihat sejauh mana keputusan-keputusan yanE
dibuat ol-eh Jawatankuasa Tanah Wilayah atau Ahli-Ahli Mailis
Mesyuarat Negeri (Exco) rneluluskan permohonan memajukan
B
kawasan-kawasan Perumahan -
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ftilaln kaj iar+,, ini -konsep yang berkaitan perumahan kosrF '-t
-: 4 
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'rendah aXart dib-eri perh8tian utama. Rancangan perumahan kos
s /+.. f
r:entuh udten dibahagi dua'iaitu r:n\"' i."-,Konven€ionaI iaitu terdiri daripada perumahan awam,
tpersendlirian dan hy'bricl.
,lE, 
,1 '-'-: 1t i-i 
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- ii. Bukan konvensional iaitu terdiri daripada setinggan
."^* ^'r..- 
t
r t.r dan slum' ''" i! t\-f 
"$onsep ini bi,asa diaptikasikan di dunia ketiga.1,.
IstiJah konvensional-,'ralah rumah-rumah yang dibina rnengikutF-r
proses-proses yang sah seperti pelan diluluskan oleh pihak
tr,perancang dan sebagainya. Taraf piawaiannya di€.etapkan oleh
kerajaan. Bukan konrlensi'onaI adalah rumah-rumah yang
rnempunyai ciri-ciri yang bertentangan dengan konvensionb[
E
iaitu dibina tidak rnel-a1ui proses-proses yang sah dari segi
9
unqang-unqang &;
j'a
{t
t
1"L
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sqfaid daripada itu satu lagi konsep yang penting
,/
adalah penyertaan awan\, Kons.ep ini menyarankan supaya orang
ramai diberi Lebih banyak penyertaan dalam merencana dan
melaksanakan program perumahan awam. Penyertaan sektor
inforrnal- perlu diarnbil kira di peri-ngkat membuat dasar. dan
perlaksanaan. Mengikut konsep ini6perumahan informal seperti
petempatan setinggan tidak pe;Flu lagi dipindahkan tetapi
10
mereka diberikan segala pertolongan.
fr
a?
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Penyertaan awan akan menghasilkan satu proses
perancangan sebagai satu kitaran proses yang sihat dan
seimbang antara pembuat dasar dengan segala kumpulan sasaran
(orang awam) dan akhirnya mampu melahirkan kualiti kehidup an
yang lebih bail:. Pada masa )'ang sama berupaya menyelesaikan
pemasahan rnelal-ui intergrasi komuniti dan seLerusnya
meningkatkan kualiti pentadbiran agensi menerusi perhubungan
l-1
komunikasi awam.
1.,.':,.
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PERIJI.{.JAHAN DI NEGERI PAfiANG
2.L Perumahan Dan Pembangunan
Masalah perumahan bukan satu pekara baru di
Malaysia. Dari segi sejarah ia telah bermula sejak zaman
penjajahan fnggeris lagi. Kerajaan fngrgeris yang terlibat
dalam kegiatan ekonomi terpaksa menyedi,akan lebih banyak
rumair untuk kakitangan mereka. Dalam Draf Pembangunan Tanah
Melayu tahun 1950-55, Jabatan Kerjaraya be.rtanggung j awab
membina rumah-rumah kakitangan awam serentak dengan pembinaan
institusi kerajaan yang lain. Draf ini telah memperuntukkan
kewangan sepanjang 1950-55 sebanyak $B juta untuk sektor
awam. Manakala sektor swasta mempelruntukan sebanyak $fZ
juta hanya $3 juta (252) dibelanjakan.
Pada bulan Disember ),946, sebuah jawatankuasa telah
dilantik bagi melaporkan keadaan masalah perumahan dan
langkah-langkah mengatasinya. Hasilnya menunjukkan dua
masaJah perumahan yang utama iaitu bilangan unit yang
tidak mencukupi dan rumah-rumah yang sesuai didlami
dikhuatiri mendatangkan penyakit akibat kesesakan. Pada masa
ini pertambahan penduduk yang pesat tidak sejajar dengan
pernbinaan rumah. Kerajaan Inqgeris lebih mementingkan rumah
-rumah institusi seperti kediarnan-kediarnan Pegawai Daerah,
Guru Besar dan Doktor yang didj-arni ol-eh pentadbir-pentadbir
mereka sendiri.
II
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Di sanping itu juga sebuah Badan Amanah Bangunan (Building
Trust) telah dibentuk untuk mengatasi masalah
perumahan. Peruntukan wang daripada kerajaan Inggeris untuk
nendi-rikan rumah dan peruntukkan ini boleh digunakan bagi
mendirikan rumah untuk disewa atau dijual dengan harga
rendah kepada golongan miskin. Pada tahun L952 kerajaan
fnggeris mula mendirikan rumah kos untuk rakyat miskin.
pada keseluruhannya sepanjang tahun l-956-70 hanya 2
pera-Lus rumah kos rendah (22 ,522 uniL rumah) dibina. Pada
tahun 1963 perurrahan kos rendah di:nulakan sebanyak 842 unit
bagi menempatkan mangsa bencana alam di Kuala Lumpur.
Sungguhpun berbagai cara telah dilakukan untuk menampung
pertambahan penduduk tetapi perumahan masih tidak mencukupi-
Keadaan ini berlaku apabila bilangan setinggan semakin
meningkat, terutamanya di Kuala Lumpur. sektor swasta lebih
mementingkan pembinaan rumah golongan berpendapatan tinggi
bagi mengaut keuntungan lebih banyak. Golongan miskin membina
rurnah haram dipanggil rumah rilati
DaLam setiap Rancangan 5 Tahun Malaysia, aspek
perumahan ditadbirkan dalam sektor sosial' Umpamanya dalam
Rancangan Malaysia ke 2(R1,42), tahun !97l--75 sektor awam telah
merancang 10Or00O unit hanya rnenyi-apkan sebanyak 86,A76 unit
sementara sektor swasta pula berjaya menyiapkan sejumlah
173,734 unit. Angka ini rnenunjukkan prestasi sektor swasta
lebih baik daripada sektor as/am. Dalam Rancangan Malaysia ke
3 (1976-80) sektor awam telah
2A
rnenyiapkan 65,936 unit
i::.;::,'::
:::-rt:.1
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sementara jumlah yang dirancang 22O,BOO unit. Sektor swasta
pula berj aya nenyi,apkan 1-29 , 698 unit berbanding yang
dirancang 262,OAO unit" Daripada jumlah ini prestasj- sektor
swasta masih lagi baik. Beberapa langkah telah diarnbil untuk
mengurangkan kos tiap-tiap unit rumah di bawah program
perumahan kos rendah.
berkelompok oleh Dewan
Antaranya pembinaan rumah jenis
Bandaraya dan HDA di Cheras.
Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor pula telah
:
memb j-na rumah kayu berderet di Pasir Gudang dan Tampoi -
Dalam Rancangan Malaysia ke 4{1981-85) bidang perumahan
terus diberi tumpuan yang utama. Kemajuan perumahan sektor
awam dari swasta adalah kurang nenggalakkan. Bagi sektor awam
jurnlah unit yang dirancang sebanyak 398,570 unit hanya
201,900 unit yang siap. Manakala sektor swasta hanya
berj aya menyiapkan 204,17O unit daripada junlah yang
dirancang 524,730 unit. Jumlah j-ni hanyalah kira-kira 44.O
peratus. Kira-kira 90,500 unit adalah rumah kos
rendah. Pencapaian yang kurang memuaskan dalam sektor
perumahan 
o 
*"rana potongan peruntukkan dan masalah
pentadbi-ran.
Rancangan Malaysia ke 5 (86*90) sejumlah 701,500 unit
dijangka Cibinao hanya 300,930 unj-t telah disiapkan (awam dan
swasta). Dari,pada jumlah itrr 1.54,400 unit adalah rumah kos
rendah. Pencapaian yang rendah dalam pembinaan rumah kos
rendah jenis biasa olehr sektor swasta (4,940 unit atau L4
peratus) disebabkan sebahagiannya beralih kepada program khas
:t t: ,:
2i
Perumahan Kos Rendah yang menawarkan keistmewaan. Jangka masa
yang sama keperluan perumahan negeri Pahang keseluruhan
66,100 unit. Iaitu bagi menggantikan unit-unit uzur berjumlah
21,00O unit dan selebihnya bagi memenuhi pertambahan penduduk.
Dalam tempoh masa Rancangan Malaysia ke 5(91-95)
perumahan sektor awam dan swasta berjumlah 6A2,7OO unit
diperlukan neliputi 444,867 unit untuk keperluan baru dan
selebihnya untuk tujuan pembaikan. Daripada jumlah ini negeri
Pahang memerlukan 36,860 unit rumah. Masalah perumahan
setinggan akan diatasi dengan melaksanakan program penempatan
semula. Sementara perkerja i-ndustri, perumahan yang sesuai
akan disediakan dalam kawasan-kawasan masing-masing. JumLah
peruntukan kewangan untuk perumahan awam sebanyak $803 juta
bandar hanya $149
peruntukan dan
perbelanjaan pembangunan sosial (perumahan) dalam Rancangan
Malaysia ke 5 dan Rancangan Malaysia ke 6 '
berband.ing pembangunan perumahan luar
5juta. Jadual 1 di bawah menunjukkan
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Jadual l- Peruntukkan Bagi Program(perumahan) 1985-95. ($
Ranc. Malaysia ke 5
Pembangrunan Sosialjuta)
Ranc. Malaysia ke 5Program
Peruntukkan Perbelanj aan Pe runtukan
1. Perumahan Awam
Perumahan awam kos rendah
Skirn pertapakan dan kemudahan
Perumahan kerajaan
Skirn pinjaman perumahan k, jaan
2. Pembangunan Perumahan
luar bandar
Progrram pemul ihan kamPung
Program pengumpulan semula
kampung tradisional
Pusat pertumbuhan desa
1465
Jt+
78
73
100 0
108
78
t423
345
7
7L
l-000
75
5l-
803
570
t65
67
1
L49
93
2T
30
Jumlah J l-+ () 299 6 19 04
Sumber : Rancangan Malaysia ke 6- hlm. 428
Untuk melaksanakan program perumahan memerlukan kewangan
yang banyak. oleh itu institusi kewangan seperti bank
menyediakan peruntukan kewangan selaras d-engan garis panduan
yang disediakan oleh Bank Negara Mal-aysia. Bank Negara akan
memperkenalkan semula garis panduan mengenai pinjaman
perumahan yang memerlukan institusi kewangan menyediakan
pinjaman selaras dengan hasrat kerajaan menbantu golongan
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yang berpendapatan rendah merniliki rumah. Garis panduan yang
diperkenalkan itu kesan daripada keengganan institusi
kewangan untuk memberi pinjaman bagi bagi rurnah yang berharga
kurang daripada $1oo, ooo seunit atas alasan
kadar faedah maksimun 9
menguntungkan.T
peratus setahun tidak
2.2 Latar Pelakang Ekonomi Dan Geografi Negeri Pahang
Negeri Pahang merupakan negeri yang terbesar di semanjung
Malaysia. Keluasannya adalah 35,965 km persegi, merupakan
salah sebuah negeri- di pantai timur semanj.ttg9 Negeri
Pahang mempunyai- l-O daerah seluas 3,595,585 hektar. Bilangan
pend.uduk dijangka meningkat dari 9L4,605 orang pada tahun
1985 kepada I,236,865 pada tahun L995. Taburan penduduk
mengikut daerah adalah seperti jadual 2 :
z+
Jadual 2 Unjuran taburan penduduk mengikut daerah
Negeri Pahang Pada tahun 1990-95.
Daerah 1 () Q /l 1995
Bentong
Cameron Highlands
Jerantut
Kuantan
Kua}-a Lipis
Maran
Pekan
Raub
Romp in
Ternerl oh
9 1, 950
27 ,4'7 L
96 ,l.47
242 ,589
69 ,83"7
L2O , O39
5g, oog.
75,764
68,311
?o5,283
LO2 ,464
30,804
-l-1J,5bb
286 ,225
7 6 ,909
r43 ,567
79,937
80,809
84 ,269
283,273
Jumlah r, 066,430 7,236r8r.6
Sumber: Kajian Pelan Induk Negeri Pahang Tahun 1989, hlm'91-
Pembahagian penduduk mengikut kaum adalah penduduk
Melayu seramaj- 75g,2O7 {7i.2 peratus), penduduk Cina 237,858
(22.3 peratus), India 67,306 (6.3 peratus), dan 2,a59 (o.2
peratus) kaum-kaum lain pada tahun l-9901 Ont"t. tahun l-990-95
daerah-daerah Jerantut, Kuantan, I"laran dan Rornpin dijangka
akan rnengekal-kan kadar pertumbuhan penduduk yang tinggi ' Hal
ini berlaku kerana bilangan subur dan kadar migrasi bersih
ke daerah ini masih tinggi'
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Perubahan ekonomi Pahang bol-eh ditihat darj- 2 jangka masa
j,aitu sebelum dan selepas perlancaran Dasar Ekonomi Baru
{DEB). Sebelum DEB rancangan pembangunan kerajaan yang utama
ialah Rancangan Pembangunan luar bandar yang merangkumi
penyediaan kemudahan asas dan soslal serta rancangan
pernbangunan tanah FELDA, FELCRA dan RISDA. Tahap kedua ialah
selepas DEB dan serentak dengan Rancangan Malaysia ke 2 '
trelaksanaan pembangunan negara diserii1.ds):an dengan dua
10
natlamat DEB iaitu nembasmi kemiskinan dan menyusun semuLa
tilasyarakat.
Maka sektor pertanian nemainkan peranan penting dalam
pembangunan negeri Pahang dan merupakan sumber eksport negara
yangutamasertamemberipeluangperkerjaandanjanrinan
pendapatan yang agak stabil kepada golongan petanj-' Di negeri
pahang seluas 687,881 hektar tanah telah dimajukan dengan
pelbagai tanaman. unpamanya getah dan kelapa sawit merupakan
dua tanaman utama negeri pahang kerena lebih daripada B0
peratus keluasan kawasan pertanian di negeri ini'
Sektorperindustriandijangkamenjadipenggerakutama
kepadapertumbuhanekonomipadanasadepan.Sektorinida}arn
mempelbagaikan ekonomi dan peluang-peruang perkerjaan
terbukti kerana pada tahun 1991- wujud 1500 kilang beroperasi
dengan modal pelaburan $2.2 billion dan 39,000 perkerjaan'
untuk memajukan sektor perindustrian beberapa langkah seperti
menggalakkan pelaburan sama ada dari dalarn atau luar negeri'
membina tapak industri di ternpat yang sesuai dan mernbina
zo
bengkel perusahaan rrngan untuk
1t_
menarik pelabur kecii
terutamanya bumiputera.
2.3 Sektor Perumahan Di Negeri pahang
Sektor perumahan rnenjadi tumpuan kerajaan negeri dan
merupakan satu dari-pada kemudahan-kemudahan sosial yang
diberikan kepada orang ramai. Keperluan perumahan negeri
Pahang (1991-95) adalah sebanyak 36,850 unit yang meliputi
keperluan baru 30,Lzt. unit dan pembaikan 6,739 unit.
Matlamat utama perumahan negeri adalah untuk menyediakan
peluang yang luas kepada semua rakyat khasnya golongan
berpendapatan rendah, untuk memiliki tenpat kediaman sendiri
yang sempurna dan sel"esa dengan kemampuan masing-masing.
Untuk tujuan ini kerajaan negeri bercadang membina sebanyak
35,000 unit rumah kos rendah dalam Rancangan Malaysia 6'
bagi mengiatasi kekurangan ternpat tinggal . Contohnya kerajaan
negeri menerjma 5,500 permohonan membeli rumah kos
daripada daerah Temerloh dan Raub sehingga mac
rendah
L991.
Masalah perumahan belunr lagi meruncing di Pahang tetapi
T2jika langkah-langkah tidak diambil akan menjadi lebih ketara.
Bagi mencapai objektif dasar perumahan negeri berbagai
program pernbangunan perumahan telah, sedang dan akan
dilaksanakan bagi rnemenuhi. sasaran pembinaan kerajaan negeri
iaitu sebanyak 8,856 unit di seluruh negeri- di bawah
Rancangan Malaysia 5. Daripada jumlah ini 3,875 unit (47
peratus) merupakan rumah kos rendah, sementara selebihnya
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adalah merupakan unit-unit perumahan dari pelbagai jenis.
Dalam tempoh Rancangan Malaysia 5 sehingga jun 1990 sejurnrah
i,7f r unj-t (85 peratus) telah disiapkan. Kerajaan telah
neluluskan permohonan tukar syarat tanah nilik melibatkan
pembinaan rumah kos rendah oreh pernaju swasta dan 8,967 unit
rumah kos rendah dibawah program penswastaan bagi
tempoh tahun 1985-89. Pencapaian dari segi bangunan dan
llewangan mengikut jabatan /agensi adalah seperti jadual 3.
JaduaI 3 Jumlah Rumah Yang Dibina dan Anggaran
Perbelanjaan Dalam Tempoh Rancangan Malaysiake 5.
Program Ju:n1ah rumahperbe I anj aan
Jurnl,ah rumah
yang dibina dan( | o00)
Ang. perbelanjaan
A. Perumahan Kos
i- . Perumhan Awam Kos Rendah
i i . l,ern. Kema j uan Negeri Pahang
B.Rumah Pelbagai Jenis
i.Lem. Kemajuan Negeri Pahang
Rendah
3 t4O7
/ tz
4 ,667
47.250
9.980
24 .335
Jumlah besar 8,856 8l- . 565
* perbelanjaan tinggi pembinaan rumah awam kos rendah
adalah disebabkan sebahagian tapak projek yang memerlukan
kerla-kerja tanah.
Sumber : Rancangan Malaysia ke 6 (Negeri Pahang) hln. 472.
program penyediaan rumah kos rendah merupakan matlamat
utama kerajaan negeri sejak akhir tahun 197Oan, sama ada
dalam sektor awam dan swasta'
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Tiga kategori pembinaan runah yang utana di negeri_ pahang
iaitu rumah kos rendah ( 2i,000) berjumlah 3r;g57 uni_t,
::umah kos sederhana ($ZS,0O0- $fOO,00O) dan rumah kos
tinqgi ($ro00'000 dan ke atas) seunit berjumlah 4,034 unit
rial"am RM 6 - Keseruruhan pembinaan kategori rumah ini
iilaksanakan di Kuantan seperti rumah kos rendah berjumlah
rj,350 unit mengatasi daerah*daerah yang f ain. Daerah kedua
pesat membangun sektor perumahan ial_ah Tenerloh, sebanyak
Jt712 unit rumah kos sederhana dan 6,2gg unit rumah kos
r:endah. Perumahan kos rendah merupakan progran yang diberikan
i:enekanan dan mengatasi jenis-jenis yang lain.
Keperluan tambahan perumahan bagi negeri pahang sejak
1981 sehingga 1990 sebanyak g4,BBl- unit. Dalam tempoh
Rancangan Malaysia 6 sebanyak L61 projek perumahan telah
dirancang untuk dilaksanakan oleh Perumahan Awam Kos Rendah
(PAKR) dan Lembaga Kemajuan Negeri Pahang. Projek-projek
ini mengandungi sebanyak L2 ,64O unit rumah dan
menyediakan 5,560 1ot untuk skim pertapakan dan kemudahan
asas. Dari segi bilangan unit pula yang akan dilaksanakan
nenqikut agensi, PAKR 12,640 unit, PKNP kos rendah 3,366
unit, kos sederhana 4,403 uni"t dan kos tinggi 5l-7 unit.
Sementara itu PAKR, skim pertapakan dan kemudahan asas
sebanyak 5r560 unit. Untuk menjayakan program perumahan i-ni.
sumber peruntukan yang diperlukan oleh PAKR dan PKNP adalah
seperti berikut jadual 4.
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:iiua] 4 Peruntukkan Yang Diperlukan untuk RI't Ke 6 MengikutJabatan/Agensi.
jabatan/Agensi Suniber peruntukkan (g'000)
,, sumber negeri sum,persek.sumber sendiri Jumlah
setiausaha k
i'er. Keft. Neg.
tjaan
PHG
29 t77 4 337 ,7 92
].a3,27A
367,566
255,225 358,495
Juml ah 29 ,77 4 44r ,062 255 ,225 726,O6l-
Sumber : Rancingan Malaysia Ke 6-Negeri Pahang.
Permtntaan perumahan yang tinggi di negeri Pahang
,jmpamanya perrnohonan berdaftar untuk memif iki rumah sehingga
jun 1990 serama\21,69l- orang permohonan berdaftar iaitu 95
't
i;e::atus daripadanya perumahan kos rendah- Oleh yang 'itu
r,.eraj aan berhasrat meningkatkan pembinaan melalui pelaksanaan
llrogram pens&/astaan dan konsep rrumalt inti' di bawah skim
pertapakan dan kemudah4;n iisas sebagai tambahan kepada program
p
l:..eI"I9 sedia ada. Runalflinti" ditakrifkan sebagai rumah kurang
selesa tetapi boleh dibesarkan rnenqixLd kehendals, kesefesaan
dan kemampuan dari semasa ke senasa' Harganya sekitar 910'000
seunit. pelan konsep ini seperti yang terdapat daLan
Lampiran I. Menurut Ahli Exco Perumahan dan Perturnbuhan Desa'
t.'.,' 
-- 
r-
r:cnsep ]ni'tidak lacii akan dilaksanakan kerana Ia nanya
,t
sesuai untuk berPendaPatan tinggi bukan golongan13
berpendapatan rendah seperti sasaran yallg dikehendaki'
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Daram tempoh Rancangan Iulalaysia ke 6(RM6), kerajaan pahang
tbtan mengratur beberapa strategi pembangunan untuk mencapai
matl-amat perumahan negeri. Antara langkah-langkah yang
diambil oleh kerajaan negeri Pahang ialah :
a.Mempertingkat pembinaan rumah-rumah kos rendah.Tujuannya
untuk memberi peluang kepada golongan berpendapatan
rendah rnemiliki rumah sendiri.
b.Memperbanyak pembinaan rumah-rumah kos sederhana bagi
menenuhj. golongan berpendapatan sederhana. Sama ada
rumah kos sederhana rendah dan rumah sederhana berharga
kurang dari $75,000 seunit.
c. Pensw-a.9-taan bagi mengiurangkan beban kewangan kera j aan
dalam melaksanakan projek-projek perumahan seperti
yang diperlukan. sektor swasta digalakkan membina
projek-projek perancangan.
d.Melaksanakan skim pertapakan d'an kemudahan asas' Skin
ini telah dirancang dalam RM5 tetapi tidak dapat
dilaksanakan kerena ketiadaan peruntukan. wal-aubagalmana
pun dalam RM6 skirn ini akan diteruskan sebagai strategi
bagi menggalakan rakyat membina rumah nel-al-ui
sendiri.
biaya
Langrkah-langkah di atas adalah kerana timbulnya masaLah-
masalah yang dihadapi- dalam Rancangan Malaysia 5 ' Pencapalan
pembinaan rumah di negeri Pahang dalam tempoh Rancangan
Malaysia ke 5 sebanyak 5,77L (85 peratus) . Pencapaian yang
kurangmenggalakkanberpuncadarikurangperancanganawal.
J.L
i: .' },
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Dalam usaha untuk menentukan tapak, aglensi kerajaan yang
t.erbabit tidak membuat diperingkat awal 1agi. penentuan tapak
menganb j- 1 masa maka beberapa projek tidak dapat
di-Laksanakan mengikut jadual. selain daripada itu syarat-
syarat kelayakkan nrernbeli rumah kos rendah tidak sesuai
pada masa ini. Antara syarat yang dikenakan ialah pendapatan
suarni/isteri tidak melebihi 9750.00 sebulan. oleh itu hanya
sebahagian kecil mereka yang berpendapatan rendah sahaja yang
dapat membel-i rumah kos rendah. Bagi ka)'.itangan kerajaan cuma
nereka dari kategori D yang I ayak.
Perumahan di Negeri Pahang walaupun menampakkan kejayaan
namun terpaksa menghadapi berbagai rintangan. Oleh itu
beberapa Langrkah dan strategi telah diambil bagi mengatasi
masalah sepanjang Rancangan Malaysia 6. Dal-am tempoh tersebut
penekanan akan diberi penbinaan rumah kos rendah. Rumah-rumah
kos sederhana akan terus dijalankan. Golongan yang berminat
membina rumah sendiri, tapak rumah akan disediakan. Kejayaan
strategi ini akan dapat mengurangkan masalah perumahan
terutamanya projek PAKR dan PKNP.
2.4 Agensi-agensi Pembangunan Perumahan Di Negeri
Pahang.
pembangunan perumahan di negeri Pahang telah dilaksanakan
oleh pelbagai badan kerajaan negeri dan persekutuan- Untuk
nel-aksanakan semua program perumahan di negeri Pahang agensi-
agensj. kerajaan (awam) dan syarikat-syarikat swasta mula
melaksanakan untuk menyediakan kemudahan perumahan- Antara
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agensi-agensi yang memainkan faktor penting adalah seperti
berikut :
2 .4.1 Lenbaga Kemajuan t{ilayah Jengka (tImJ) Dan Lembaga
Kemajuan Pahang Tenggara (DARA)
LKI{J merupakan sebuah agensi pembangunan wilayah yang
melibatkan sektor pertanian yang utama. Terletak di antara
i bandar utama, iaitu ?emerloh, Maran dan Jerantut. Penduduk
rn ilayah Jengka kesef uruhannya serare:-j- l-87, 300 orang iaitu
penduduk Bandar Pusat Jengka seramai 8,000 orang menjelang
1990. Dua buah lagi bandar yang dj-rancang di sini ialah
Banclar Tenggara dan Bandar Barat Daya. Kaj ian semula yang
dilakukan, kedua-dua bandar telah diubah lokasi ke Kampung
Awah datr Jengka.
pembangunan perumahan hanya tertumpu di Bandar Pusat
Jengka. Kategori rumah yang dibina iaitu rumah kos rendah,
sederhana dan tinggi. Dalan ternpoh Rancangan Malaysia 5
sejumlah 86 unit rumah kos rendah dibina. Jadual - menunjukan
pembinaan rumah oleh LKWJ dan agensi lain/swasta' Dalam RM6,
LKWJ akan membina 568 uni-t rumah kos rendah , 254 unit rumah
kos sederhana, L4 unit rUmah kos mewah dan 96 unit rumah
pangsa.
Sehubungan dengan
ditandatangani Pada tahun
Perumahan Desa JaYa, Bandar
itu satu Perlanjian telah
Lggi- untuk memajukan Projek
Pusat Jengka. SebanYak 252 unit
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rumah sesebuah akan dibina dalam Fasa r projek.
Keseluruahan projek ini mengandungi 7r4 unit. pada
peringkat fasa pertama 2 jenis rumah akan dibina mengandungi
r25 unit rumah kos rendah (Tenrpua) berharga $25,000 seunit
dan r27 unit kos sederhana (Beribis) berharga g49,500 seunit.
Bagj- rumah kos rendah kel-uasan tanah z ,4oo kp. pada fasa ke 2
tunpuan kepada rumah-rumah jenis kos rendah dan sederhana
serta rumah kos tinggi yang berharga 929,500 seunit.
Sebanyak 462 unit rumah X1"" dibina neliputi ketiga-tigaItjenis dalam fasa ke 2 ini.
DARA pula merupakan agensi pembangunan wilayah yang
terletak di selatan negeri Pahang. Penduduk di sini seramai
17,7oo orang pada akhir RM5 dan dijangka meningkat kepada
235,000 pada akhir RM6. Dalam tempoh tersebut 2 buah
bandar telah dapat dilaksanakan iaitu Bandar 34 dan Tembagau.
Jumlah rumah yang dibina sebanyak 74,l_68 unit. Dalam RM5
perbelanjaan yang digunakan sebanyak $42.). juta untuk
perumahan dan ruang niaga sehi-ngqa akhir tahun L9B7/88.
2.4.2 Program Kampung Tersusun dan Geraksepadu
Kampung tersusun adalah program penyusunan semula kampung-
kampung yang bertaburan dan terpencil ' Program ini
bertujuan menyediakan kawasan baru di pusat-pusat
pertumbuhan desa yang lebih terancang. Penduduk kampung
dikehendaki menyerahkan tanah milik di kampung asal dan
sedikit tambahan daripada kerajaan iaitu 6 hektar supaya
'-i
':
1AJ=
iel_rih luas dan seragam. Dalam RM 5 sebuah kampung tersusun
ieiah difaksanakan iaitu Kg. sarong yang dilaksanakan
al_eh DARA, Rumpun Makmur oleh LKWJ dan Ternbel ing Tengah
r-.1-eh Pentadj-ran Daerah Jeranrrrf n.i kawasan Kg. Salong
iPekan) penbangunan ladang seluas 132h melibatkan 100 buah
:.umah peserta. ?etapi keluasan pembangunan ladang berbeza-
!:eza. Runpun Makmur dan Ternbeling Tengah seluas 15OO h. pihak
FELCRA menyediakan rumah untuk didianri oleh mereka yang
berpindah, pembayarannya dipotong daripada radang yang telah
ber:hasi1 kemudian.
Program pendekatan Bersepadu pula melibatkan kawasan-
kawasan yang tidak memerlukan perpindahan dan penduduknya
tj"dak berselerak, penyusunan semula rumah-rumah juga Lidak
per1u. Dalam tempoh RM 5 , 3 gugusan dilaksanakan yang
nielibatkan peruntukkan sebanyak $1.2 juta. Dalam RM6, 27
buah gugusan kampung telah dirancang. Ia dilaksanakan oleh
ilerajaan negeri, DARA dan LKWJ. Pendekatan halacara baru
di-gunakan dengan nenekankan 3 aspek utama iaitu kema j uan
pertanian dengan mengradakan cara penyusunan perladangan bagi
iiebun-kebun kec i.I dan bendang-bendang . Kedua dengan
rirewujudkan industri karnpung dan perusahaan kecil atau Iain-
lain kegiatan bukan pertanian' Ketiga pengelompokkan dan
i-ienyusunan semula kg . tradis ional secara teratur untuk
newujudkan pusat pertumbuhan baru.
J3
2.4.3 Perbadanan Kemajuan Negeri pahang
PKNP merupakan sebuah perbadanan awam yang bergiat cergas
penjalankan aktiviti ekonomi dan sosial. Bidang perumahan
rnerupakan sal-ah satu yang terbesar diceburi oleh PKIJP. Untuk
membangiunkan industri ini beberapa strategi digunakan
antaranya memajukan tanah bumiputera dan penswastaan. Anak
slrarikat PKNP iaitu Pasdec Corporation Sdn Bhd telah
bertindak sebaga i pengurus pro j ek-pro j el-, rumah murah
]:er:a j aan .
Pelaksanaan projek perumahan c;leh kunpulan PKNP pesat
dij al ankan, Sehingga april 1991 PKNP telah memb j-na sebanyak
iL,263 unit rumah pelbagai jenis. Jenis proqram perumahan
neliputi Semua jenis rumah sana ada kos rendah, Sederhana dan
tinqgi. Pro3ek perumahan dan perkedaian merangkumi seluruh
negeri. Walau bagaimanapun melal-ui Pasdec Corporation
nelahsanakan Program Perumahanl PKNP juga menjal-ankan
projekSecarapenswastaan.Perbincanganlanjutprojek
perumahanyangdilaksanakanolehPKNPda}ambab.3.
2. A. 4 Penswastaan Perumahan
Pelaksanaanpenswastaanperumahandanperkedaianadalah
nelalui PKNP. Mulai LgB2 PKNP melaksanakan penswastaan
d.enganpembinaanl,3g3unitrumahdanT2unitkedaidiatas
tapak seluas l-04 ekar di Bukit setongkol Kuantan' Tujuan
penswastaan ini untuk nembolehkan PKNP menggunakan sunber
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kewangan yang terhad rnenjalankan projek-projek yang mempunyai
keutarnaan yang tinggi. Pemaju sv;asta dikehendaki menyerahkan
30 peratus bangunan yang siap kepada pKNp. pKNp diberi
pili-han untuk membeli beberapa unit bahagian pemaju dengan
potcngan harga yang oipersetujui oleh rbkedrra l-rel ah oihak.
2.4.5 Penswastaan projek perumahan pKNp
PKNP menggunakan beberapa pendekatan dal-am penswastaan
projek ;
a.Pendekatan Pertama
Dalam konsep i-ni penra j u mengambilal ih tapak setelah
disediakan. PKNP telah menyediakan tapak mengikut paras
tertentu, pelan tataatur serta infrastratur luaran. Pemaju
swasta cuma melaksanakan pembinaan, meng:awas, mengurus dan
memasarkan harta berkenaan. Antara langkah awal yang diambil
oleh PKNP ialah mendapatkan pelan tapak kawasan cadangian,
nengikl-an projek untuk penyertaan pemaju. Proses yang
teral:hir i-al ah menandatangani per j an j ian antara PKNP dan
pemaju. Projek yang dilaksanakan secara pengswastaan ini
ialah Projek Srj- Kemuning (rumah kos rendah flat) dan Lurah
Temerloh (kedai) di Temerloh.
b. Pendekatan kedua
Pihak pemaju mengrambilalih dari peringkat awal tapak yang
masih bel-um diusahakan. PKNP hanya mengesan dan mencadangkan
sesuati.r tapak yang berpontensi untuk pembangunan. Pemaju
swasta akan melaksanakan kajian kemungkinan, menyediakan
pelan-pelan pembangunan, mereka bentuk, membina, menglawas'
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Frenqurus dan memasarkan harta. pema-iu bebas mengiemukakan
Antara proj ek
Tanah Putih,
.rcrangan pernbangunan di atas sesuatau tapak.
.eng d.ilaksanakan dengan I:onsep ini ialah di
uantan dan Lembah Rui1, Cameron Hiqhlands.
Bagi perumahan awam kos rendah, pKNp merupakan agensi
::*la}:s.ana kepada kerajaan negeri. Pendekatan yang digunakan
:ajt'u Konsep Pemaju dan Konsep Trade Off. Konsep pernaju iaitu
nenetapkan sesuatu tapak akan diserahkan kepada pemaju swasta
uirtuk dima j ukan iaitu sumbangan modal dari kera j aan neqeri
;:erupa nilai tanah tapak projek. Sumbangan pemaju pula ialah
;;*mbangunan lain-Lain kos bagi mel-aksana dan menyiapkan
r:embinaan rumah lengkap dengan kemudahan inf rastruktur.
!'ul-angannya adalah dalan bentuk rumah yang telah siap,
pe:nbahagian unit rumah ditentukan mengikut nisbah nilaian
sumbangtan kepada j umlah kos proj ek "
Konsep Trade Off ialah pemaju yang dilantili akan ditawarkan
,:lengan dua tapak yang berasingan untuk dimajukan sebagai
irrojek perumahan seperti berikut. Tapak pertama adalah yang
telah dirancang terlebih dahulu dan kerja-kerja penyediaan
;apak siap dilaksanakan serta berjauhan dari pusat bandar'
I.apak ini keseluruhan untuk perumahan awam kos rendah
iiengikut perancangian dan spesif ikasi yang ditetapkan oleh
l;era j aan negeri dan rnen j adi nTitik kera j aan negeri apabila
seinua pernbinaan rumah siap. pihak swasta menyediakan peran
::umah, reka bentuk inf rastruktur ' kerj a ukur dan urusan
nenVediaandokumenhakrniliktanahtertaklukkelulusan
JO
i:e: ra j aan neger].
Tapah kedua merupakan tapall ganti kepada sumbangan modal
:-,iha[ pemaju kerena memajukan tapak pertama. Tapak ini dalam
i.:,:ntul: asli (raw site) .vang terletak di sekitar kawasan
irana-mana bandar di seluruh neqeri. Tapak ini dibangunkan
::r*lgikut budibicara pemaju d,an boleh di}lecualikan pembinaan
i-,.tmah kos rendah. Pemaju swast.a dikehenda),:i mengemukakan
ir*lan pembangunan, kel,ulusannya tertakluk kepada kerajaan
;'regeri dan bertanggong jawab menyodiakan kemudahan a\'ram'
yenentuan harga jualan bagi semua jenis rumah hendaklah
iipersetujui dan diluluskan oleh kerajaan negeri'
2 .4.6 Agensi-Agensi Perumahan Yang l'ain
Antaraagensiyangterlibatternasukagensikerajaan
ilersekutuan seperti FELDA dan FELCRA' Badan awam peringkat
negeriia]-ahLembagaKemajuanPerusahaanPertanian(LKPP).
Sejumlah44|ogounitrumahsi-apdibinapadatahunlgTl.B0di
seluruhnegara.FELCRApuJ-aberjayamembinasebanyak].'100
i:nitrumahdalamtenrpohyangsama.DalamRM5pihakFELDA
telahmemajukantanahseluas5peratusdaripada16l,600h
untuk tujuan perkampungan' Di peri-ngkat negeri LKPP berjaya
nenyiapkansejumlah3,492unitrumahsemenjak]-970-80t6
i--.ebanyakan rumah kos rendah' agtt'=i lain yang turut
serta ialah perbadanan pembangunan Bandar (uDA) dan syarikat-
syarikat Perumahan'
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STRUKTUR DAN FUNS I PERBADANAN
PAHANG (PKNP)
KE}4AJUAN NEGERI
3.1 Matlanat dan objektif
trKNp di-tubuhkan dalam tahun 1965 dibawah Eknamen Lembaga
,,;::nluan Negeri Pahang L2/L965 dan memulakan operasi pada
;iiun L967. PKNP juga merupakan sebuah badan awam diperingkat
,:;rcri. Mengikut bahagian iv pekara 11. 1 dalam eknamen
i:::sebut ;
,'.t einbaga akan bertanggung jawab bagi meningkat, mendorong,
r*emberi kemudahan serta menjaLankan usaha-usaha pembangunan
+l:onomi dan sosial- negeri terutamanya di kawasan-kawasan
t"
I uar bandarfr .
Sehubungan itu penubuhan PKNP dengan beberapa objektif
.-:ng di-gariskan seperti berikut;
a. Menyediakan perumahan awam dibandar dan Juar bandar'
b, Menyediakan tempat berniaga untuk bumiputera di bandar
dan Pusat Perniagaan desa'
c. Menggalakkan dan nelaksanakan pembangunan
perj.ndustrian di daerah-daerah bagi mempelbagaikan
kegiatan ekonomi dan menarik pelabur asing'
d.Menyusunsemulastrukturpelaburandanrrrenjadi
+a
pemegang amanah kepada bumiputera dararn pelaburan.
e. Menkaji, merancang dan melaksanakan pembanqunan
negeri Pahang.
r1 I
Tanggung jawab ini tidak dihadkan kepada sesuatu aktiviti
,i-rlu bidang atau dihadkan kepada sesuatu kawasan negeri ini
:,rnaja. Matlamat penubuhan FKNP adalah untuk melaksanakan
:',1rcilDgar pembangunan negeri dengan lebih longgar dan cepat
: anpa halangan birokrasi dalam urusan pentadbiran. oleh
;,&il_{ demikian PKNP pada keseluruhannya berperanan untuk
r,:rn j ayakan matlanat keraj aan di peringkat negeri.
:-iasar Ekonomi Baruf peranan PKNP secara menyeluruh adalah
*ntuk membantu membantu kerajaan dalam
!r.
rkonomi. Pada tahun 6Oan dan 7Oan falsafah
,*.rperas l-
aspek pembangunan
penubuhan PKI'IP
*dalah untuk membebaskannya dari arahan-arahan dan prosedur
i:era j aan. PKNP hend.aklah wujud sebaqai sebuah organisasi
i'ang dinarnik dan progresif seperti syarikat swasta. PKNP
-i..-r ^ayr ,r memberi perhatian t kepenti.ngan awam I supaya
.'u9o Pv[ rLr llrErrrve! r I' 
2
peranannya selaras dengan DEB.
Pada tahun Lg66 PKNP tefah diberi geran sebanyak $2 juta
:ian ditambah sebanyak $soo,o00 pada tahun L972' Pembiayaian
diperolehimenerusipinjamankerajaandanpusat
3
:;erta pinjaman komersial. Pada awal operasinya, kawalan hanya
wu jud dari segi pengambilan pekerj a dan keahl j-an Ahl i
I-'embaga (Jemaah Pengarah ) telah wu j ud dalam mempastikan
perjalanannya yang bertanggong jawab' 'Pekara ini berubah
xtengikut keadaan. Dalam urusan harian
irrrl nrnt\rr ao
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tertakluk
"iepada beberapa peraturan seperti dalam
::Lrvtf,ilitra.fl di bawah Akta Penerbadanan dan
l-r'i riano npl ahrlran dant*-*"' 
o
Perbendaharaan.
Dalarn Rancangan Malal,"sia ke 6 ( 1991-95 ) dasar dan
PKNP adafah baqi mencelpai l:emaiuan dalam bidang
i;'*er sial seterusnya menbantu }lera j aan negeri dalam bidang
i:*-*'anqan dan pembanqunan sosio ekononri negeri. Penumpuan yang
li:i:iir al:an diberi dalam sektor kornersial yang berobjektif
i::.rtr.ik meni.ngkatkan penyertaan kumpul.an PKNP daLam sektor
i:..r;rorat. Keutamaan akan diberi untuk rnemenuhi kekosongan
i:elaburan yanq mernerJukan modal yang besar. Juga untuk
riembangunl:an industri hartanah Lerutama kawasan-kawasan
i;erunahan, ruang pejabat dan perniagaan- Akhirnira menj1g:_5""
ilKliF menguasai. pelbagai projek:. pembanguna-R di negeri Pahang
;arui l4a}:rrrur. "''
3.2 Strulctur Dan organisasi-pxNp
..: i'
._.re
Mengikui psalir.,*en pKNp, pengerusi mestilah disandanq oJeh-\
rAB Menteri B€sar Pahang dan Ahli-ahli yanf latn' terdiri
Listr*-of'ficio daripad. setiausaha Kerajaan Negerl.
cian 
. 
pegawai Kewangan 
- 
Negeri. Tiga orang ahl i yan'g newakili
l;eraj aan,. persekutua! diwaj ibkal di bawah akta
ijerbadanan(pindaan) 1981- (perundangan. legeri) ' Ahli yang lain'
&
:idak kurang dari 6 orang dan tidal: mel-ebihi 10
a
orang
riilantikdalammajlisyangme.npunyal
' " lan daJar'1'-ran menun j ukkan keuPaYi
pengalaman Yang Luas
C.
bidang kewangan.- Pada
hariiniseramaiL2orangnrenladiahliperbadanansepertid':i.
I,,:'
:: . :::
.l tr-::
:j::: ]
:: r::t: :'
:it
....::
: t.:-,,.
i:inPiran TI.
Pada thb.febuari 19BB PKl"Jp telah ft€nygs11p, semul-a
;1r. ganisasi supaya aktiviti-aktivitr dapat ber j aian dengan
lancar dan teratur. L'erui:aha:r )/ang Cil akukan adalah dengan
F:inubuhan dua syaril:.at induk iai-tu Pasdec Corporati,on Sdn Bhd
ii,CSB) dan Pascorp Holdings Sdn Bird bertujuan memperkemaskan
:;*rrul,tur organlsas 1 . Kedua-dua syarikat ini, bertanggung
,i*'"'ab menjalankan aktjviti secara komersial sementara PKNP
akan menyeJ-aras dan memainkan peranan dalam sektor pembanguan
:-.csio ekonomi.. Ivlengikut struktur baru ini Ketua Eksekutif
dibantu oleh seorang TimbaLan Pengurus Besar mengetuai sektor
sosio ekonomi dan kumPulan.
induk dikawal oleh Jawatankuasa
Sementara kedua-dua sYarikat
Pengurusan. n^+ ^L. 1.Kcr J drr r
inenunjukkan struktur organisasi PKNP;
IJ
Ah^altT-ldr\J-f1\rAlY J- DftJ 
-L
Rajah 1
PERBADANAN KE}"IAJUAN NEGERI PAHANG
,.rr-l1T
, 'lLi tJ/1l\
. f 1 nf 1na lT
- *;AllU-l(fll\
JAI^IATANKUASA
trENGURUSAN
.
l\N IJI
PEF.BADANAN
KETLTA
EKSEKUTIF
TIMB. PENGURUS
BESAR
i-"*- :
PEMBANGUNAN
INDUSTRI
*. '- AUDIT DAI,AM
j
KEWANGAN
HAL E}IWAL MIS
KERAJAAN
Bahagian
kewangan,
PEMBANGUNAN
DAN
HARTA
PASDEC
CORPORATION
SDN BHD
PENTADBT RAN . PEI,ANCONGAN
ii XOMERSfAL SEKTOR SOSIO EKONOIVII
Hertas Majlis Taklimat kepada YB. Menteri Perusahan Awant
clan Timb. Menteri Perusahaan Awam pada 26hb'April 1991'(tidak diterbitkan)
Melihat kepada diagram organi'sasi PKNP di atas,
;;:hagian Pentadbiran bertanggong jawab kepada Pentadbiran
rit, Hal ehwal- awam dan Mesyuarat PKEN' Pembangunan tenaga
; .inusia serta Pembanguanan Usahawan Bumiputera'
*wangan menumpukan usaha dalam akaun dan
enyediaan belanjawan, penyata kewangan' pengawasan daftar
;arf a tetan - ,kos+:ing dan perancangan cukai ' Selanjutnya
.;ihagian industii bertanggong jawab kepad'a pengumpulan data-
;*ia industri, one stop agency'urusan tanah' kemudahan asas'
,.*sen/kelulusan, khidrnat susulan dan qalakan'
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sementara bahagian pelancongan bertanggong jal,,ab kepada
'program galakan MAS/TDC dan pemi:angunan Tourist product.
L;ntuk khidmat audj-t dalan bagi pKl.rp dan kumpurannya drpikul
r:ieh bahagian Audit Da1am. satu bahagian baru diwujudl:an
ialah Ha1 Ehwal- Kerajaan berperanan kepada semua mesyuarat-
ilesl'uarat keraj aan negeri dan menyelarasl.,an urusan-urusan di
l.:edua-dua syarikat kumpulan dengan kera j aan negeri. Unit MIS
he::peranan mempastikan maklumat diurus dengan sempurna"
L:nit ini- bertanggong jawab untuk menjami-n maklumat koporat
senantiasa lengkap, kemaskini, terselamat dan dalam keadaan
5bersedia 
"
Sejajar dengan penyusunan semula PKNP, nama LKNP telah
ditukar mul-ai 1990 kepada Perbadanan Kemajuan Negeri
Fahangr(pKNp). pertukaran ini adal-ah selaras dengan peruntukan
Lrndang-undang yang ada dalam enakmen yang menggunakan
panggilan Perbadanan bagi semua organisasi yang melaksanakan
peranan pembangunan ekonomi.
Dengan perrukaran j.ni juga panggilan pengurus besar /pengarah
urusan ditukar kepada Ketua Eksekutif'
walaupun struktur organisasi PKNP mengalami perubahan
tetapi beberapa bahagian penting dikekalkan' Antara bahagj-an
yang dikekalkan iatah Bahagian Pentadbiran' Bahagian
Ke.*angan, Bahagi-an Pembangunan Industri, Bahagian Pelancongan
,lan Bahagian Audit, Bahagian baru yang diwujudkan ialah
Bahagian Hal Ehwal Kerajaan' Kesan penyusunan semula ini'
l:eberapa bahagian seperti Bahagran
A1
., I
Penyelarasan Projek,
penasaran, Teknik, unit Bandar Baru dan sebahagian daripada
bahagian industri dipindahkan, kemudian diubahsuai oleh
syarikat induk mengikut keperluan operasinya.
3. 3 aktivit,i-Akt,iviti Ekonomi pKNp
PKNp boleh dibahagikan kepad.a dua sektor yang
i:lama. Sektor komersial telah diberi tanggong jawab
i*engendalikan urusan hartanah iaitu kepada Pasdec Corporatj-on
S,ln Bhd. Sementafa p3s,gnrn rrn] .linn Qrln trhd hornoy6nSn dalafn
l:idang pembuatan, perhotelan dan perlaburan. PKNP sendiri
terlibat sepenuhnya dalam bidang sosio ekonomi. Tujuan
pengagihan seperti ini adalah untuk memaksimumkan operasi
dan kecekapan serta produktiviti yang tinggi-. Untuk menilai
syarikat*syarikat tersebut perbincangan lanjut adalah seperti
neril:ut.
3.3.1 Pasdes Corporation sdn Bhd (PcsB)
pcsB telah d.itubuhkan pada 26:nb. feb. 1980. Aktiviti
pada awal penubuhan berkisar kepada khidmat pengurusan'
I,{atlamat utama penubuhan PCSB adalah untuk menperkemaskan
pelaksanaan projek PKNP dengan mengacekan tenaga kerja yang
nahir dalam pengurusan dan pengawalan projek. Modar yang
albenarkan hanYa berjumlah $5 juta dan PKNP merupaKan
pemegangsahamutama.Akibatpenyusunansemulaorganrsasl
pada tahun 1988, aktiviti PcsB telah bertambah antaranya
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lngurusan projek' pengurusan hartanah, pembuatan dan
rln-1ain yang berkaitan. sejajar dengan itu juga modal
.:.,1r-:{ dibenarkan bertanibah menjadi $ro juta dan jumrah
.ri:itangan juga berubah daripada 6 orang menjadi 156 orang.
ii-r:ktur organisasi pcsB boleh dilihat pada ramr:iran rrr.
Eagi mendukung aspirasi kumpuran pcsB khasnya dan pKNp
r;:*!&, pengiurusan struktur kewangan dan tenaga nanusia dengan
;,ri"i€rdpdn ciri-ciri budaya kerj a yang lebih berwibawa dan
.i:l;ai akan dilaksanakan bagi menj amin keupayaan syarikat
::-:ituli mendapat keuntungan yang seterusnya disalurkan kepada
',,:ne9dn9-pemegang saham syarikat.
Kegiatan-kegiatan utama PCSB boleh dipecahkan menjadi
.rria bahagian Yang utama.
i. Penbangunan Bandar Indera Mahkota (BIM)
BIM merupakan bandar yang terletak kira-kira 5
-.il-ometer dari Kuantan. Ia merupakan Bandar Baru Kuantan
. +r:tujuan rnembangunkan Iebih pesat pertumbuhan bandar
::i:antan keseluruhannya. pcsB bertanggong j awab merancang '
,-.cnyelaras, memasar dan mengawal penrbangunan BIM' Di samping
,|ujugaPcsBjugaturutberperananmemajukanBlMsebagai
:- intu masuk ke Pantai Tinrur dan bandar kembar ibu negeri-
iahang. Tanggong jawab mendokong cita-cj"ta untuk membangunkan
.-{:-t3 ekar tanah secara berperingikat-peringkat di BIM yang
I'erupakan Bandar Baru terbesar di Pahang ' PcsB j uga
:.:enyeciakan kemudahan kepada 80, 000 penduduk, 15 ' 000 unit
AO
l:'11:':
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F,.'
r:ulnah kedianan, 2, 000 unit ruang perniagaan, 10, 000 peruang
lerkerjaan, nenjamin agihan sosio ekonomi sejajar dengan DEB,
::en j aga kehidupan moden yang seiesa dan memel ihara alam
seki-tar -
ii. Pembangunan hartanah
PCSB terlibat menbangunkan hrartarth unr,uk projek-projek
uumah kediaman, kornersial, industri dan Bandar-bandar baru.
.isaha ini tidak hanya ditunpukan hanya oi negeri Pahang.
pCSB turut bertanggong j awab meribangunkan tanah-tanah
I-liNP, kerajaan negeri, tanah milik perseoranqan, penswastaan,
periiongsian atau Projek khas.
iii. Pengurusan Projek
Projek-projek yang diuruskan oleh PCSB merangkumi
projeli PKNP, kerajaan negeri dan lain-Lain projek di sel-uruh
negara. PCSB turut serta mengambil bahagian dalam projek-
projek swasta/khas dan membekal-kan khidmat teknikal secara
profesional.
iv. Perlombongan dan penshtastaan
Mulai 1990 PKNP diberi peranan baru dalam bidang
perlombongan dan penswastaan. Aktiviti yang terlibat meliputi
usaha carigali dan perlombongan. PcsB sebagai sebagai agensi
i:erajaan mengurus pernohonan-permohonan usaha carigali dan
perlombongan terutamanya emas' tembaga' bijih timah dan lain-
iain serta nengawasi operasinYa'
tr r'r
vi. Pelaburan
PcsB mempunyai pegangan dalam syarikat seperti
t,ampiran Iv. syarikat-syarikat terbahagi kepada dua kumpulan
,aitu subsidiari dan syaril:at bersekutu. Syarikat-syar ikat
rnj- bertanggong jawab nenyokong syarillat induk menjadi-
lebih maju-
Dal-am tenpoh Rancangan Malaysia 6, PCSB akan menyusun
r:einula struktur kewangan Can tenaga manusia ke arah operasi
.;ang mendatangkan keuntungan. Usaha-usaha akan dicurahkan
r,i*1am melaksanakan program pembangunan komersial ke arah
,:encari keuntungan tanpa menjejaskan mutu perkhidmatan kepada
:iasyarakat. PCSB akan meningkatkan produktiviti dan
;,::ofesi-onalisme di kalangan pegawai dan kakitangan syarikat'
3.3.2 Paseorp Holdings Sdn Bhd (PHSB)
PHSB rnul-a beroperasi pada thb- feb" 1988 ' Sebelum ini ia
.-i j-kenal i sebaga j- samudra HoteI sdn Blrd iaitu kegiatan
dramanya adalah perhotelan. Aktiviti yang diceburi oleh PHSB
::reliputi bidang pelaburan khususnya perkilangan, perdagangan,
i:ertanian, peFbuatan, perlancongan, perhotel-an dan akuakutur'
?englibatanPHsBdalambentukpenanamanmodalsecara
usahasama atau milik sepenuhnya' Di sam;'ing itu strategi
pelaburanjugamelaluipenyertaanekuitidatamsyarikat-
syarj-kat awam dan persendirian yang strategik dari segi
;:embangunannegeri'DalamusahaPHsBmengenrbangkan
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perniagaan' syarikat berusaha memperkukuh dan mengembangkan
*enua syarikat yang sedia ada. caranya dengan mencari
pasaran-pasaran baru untuk pengeluaran,memperkemas pengurusan
ijan menambah modaL syarikat yang seuia ad.a.
PHSB adal-ah syarikat pelaburan yang dimil iki
sepenuhnya oleh PKNP. TuEasnya menjalankan axtivj-ti yang
bercorak komersial dalam bidang pelaburan bertujuan untuk
i::enyol:ong perkembangan korporat dan kewangan . PKNP
:;epenuhnya. Untuk rnenjayakan pelaburan, pelan tindakan telah
,jitentukan di antaranya penubuhan pelaburan baru, menganbil
saham dalam syarikat persendirian yang sedia maju atau
irerpontensi berkembang. PHSB juga menjalankan projek
usahasama d.engan slrarikat luarnegeri seperti pengel-uaran
perabot rotan secara usahasama dengan syarikat Taiwan.
penyusunan semula organisasi PKNP 19BB telah luga
:nengubah agihan tenaga manusia. Kakitangan PKNP seramai 364
telah diagih menurut keperluan ke dua-dua sektor sosio
e,rlonomi dan komersial. pKNp menpunyai kakitangan seramai 28
Drang daripada jumlah itu. Perubahan struktur organi'sasi juga
nengubah budaya kerja iaitu mereka kini berkerja secara
sektor swasta. struktur organisasi PHSB seperti lampiran v'
Bidangkornersj.alyangdijalankanolehPHsBtermasuklah
peJ-aburan. Bidangr yang memberi keuntungan kepada PKNP selain
hartanah diceburi oleh PHSB. Bidang-bidang yang ditekankan
j-alahpembuatan'perhotelan,pertanianhitirandanlain-]-ain
pelabu ran dalam syarikat yang diistihar' Lampiran VI
3t
t:unjuKkan jadual pelaburan PHSB dalam anak syarj-kat dan
triKat bersekutu'
Dalam Rancangan Malaysia 6, pHSB akan meneruskan
: ivi.ti pelaburannya di bidang perki langan, perdagangian,
:.rrilian, pembuatan, pelancongan, perhotelan dan akuakultur '
3. it Sektor Sosio Ekonomi PKNP
Sektor sosio ekonomi adalah ditakrifkan sebagai bidang
:ii{-l tida}: memberikan keuntungan dal-anr ertikata komers ia}
:api memenuhi hasrat dan matlamat kerajaan negeri dari segi
::ri:anguanan sosial. Sektor ini diterajui sendiri oleh badan
:iuk PKNP.
3. 4. 1 Sektor Pelancongan
NegeriPahangmenrpunyaisumbera}amsemulaladiyang
r:ngl:-ap, pantai yang indah' pergunungan dan tasik serta hutan
.;;tuk memenuhi kehendak pelancong. Jumrah kutipan hasil
,:rripadaperbelanjaanpelawatsepanjangtempohLgSl-85
tO juta9 Pelaburan terkumpul bagi tempoh 10 tahun
:q75-85)dianggarkanberjunrlah$4O0jutad'a}anrberbagai
:.rl:,tor.Sejumlah20peratusadafahpelaburankerajaannegeri
ililsusnyamelaluiPKNPdanPerbadananBukitFrazerda].am
,':l:tor perhotelan.
tr?
pada tahun 1981 kerajaan negeri telah menyerahkan
,r.{ils penyeJarasan sektor ini kepada PKllP. Justeru itu PKNP
,',:*hendaki mengubal strategi pelancongiin sebagai asas kepada
, i,:l:sanaan program galakan dan pemi:entullan destinasi serta
, i:.!,, tour:ism product. ' PKNP be::t j"ndak sebaqai agensi
,:.r\ieLaras dan penggerak kepada akiiviti dan pelaksanaan
:.,-,,-iek pelancongan di negeri Pahang. ProjeI:-projek tersebut
:. ilt dilahsanakan oleh j abatan at.au agens i berkenaan. Pro j ek
,,i lncongan ini dibiayai oleh I''era j aan negeri atau pusat '
':r3l-ia galakan pelancongan giat dilaksanakan melalui
.,..i:UeCaran dan pengel.uaran risalah ke selururh tempat di
.nsri pahang. Risalah khusus bagi destinasi pelancongan
:itu Kuantan, Taman Negara, PuIau Ticman, Bukit Fraser dan
'ri:l€roD Highland. Audiovisual dan file:ir juga diadakan'
.,,..,l.alian khusus diadakan dengan PKNP nienlrertai PATA Tra'reI
.;:t dan Persidangan PATA yang telah diadakan 1-''ada tahun 1986
:,-:n}.1a}aysiaFest.Programgal-akancliturnpukankepaSaran
:,.i.'iresar iaitu Australia dan Jepun' PKNP turut mengadakan
:. B]]ancangan bagi memperbanyak destinasi sampingan untuk
:'=nambah tariican kepada destinasi yang sedia ada'
Strategilainyangdigunakanda]-amsektorpelancongan
,,.ialah berdasarlcan dengan mewujudkan dua buah destinasi utama
.afr1 menjadi pintu masuk ke negeri Pahang' Pertamanya 
ialah
":,e;*ujuekan Kuantan sebagai pintu masuk utama ke 
negeri Pahang
lir:nlain-lainnegerikepantaitirnur.DisekitarKuantan
;rsed'iakansubdestinasiyanglengkapsepertikemrekrasi
.lunung Tapis. Keduanya mewujudkan Pulau Tionran 
sebagai
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.;lilnasi utama khusus pembanguanan pelancongian kawasan
latan pantai tirnur. Pulau ini dipi11-h untuk neftaiukan clua
.,rh destinasi sampingan iaitu Pantai Lanjut dan Taman Negara
..iau Rompin. Dalam Rancangan Malaysia 5 sebanyak 16 pro j ek
r,:il: dillenalpasti untuk pelaksanaan. Seluml"air g?0.29 juta
,::uk membiayai 8 projek oleh kerajaan persekutuan bakinya
:-rilai $21 Suta dibiayai oleh kerajaan negeri.
3.4.2 Sektor Perindustrian
Pembangunan perindustrian mula diberi perhatian pada
,.ri1 70an. Sektor perindustrj.an memainkan peranan yang
,,:r-uirrg untuk menggerakkan pertumbuhan ekononi pada masa akan
:tar-rg. Dalam tempoh 5-10 tahun surnbangan sektor ini akan
r,:rjadi lebih besar kepada negeri Pahang. Pada tahun 1980,
:;.,tor ini menyumbangkan 37 peratus kepada KDNK' Bagi
;.,;rgulluhkan lagi pertumbuhan industri, P€rkembangan dan
iiupayaan negeri membekallian bahan mentah seperti
,:l.&hr, kelapa sawit dan kayu-kayan akan mempercepatkan proses
.r;.rindustrian .
Da]ampembangunanperindustrianbeberapaagensiyang
,:-ama telah dibentuk bagi menggalakkan pertuinbuhan dengan
,,bj-hcepat.sektorpertanianmenyediakanbahannentahkepada
',rqiatan industri terutama getah dan kelapa sawit' agensi-
'iensi pembangunan negeri dan agensi pembangunan wilayah
,rtubuhkan.Agensi-agensisepertiLKPP'LKWJdanLKPTwujud'
it
i
t
I!
t
I
I
I
t
;
E
t
!
I
I
:;:ir membangunkan kawasan pertanian bagi menghas ilkan
,-:{pluaran pertanian secara besar-besaran. Usaha ini
:*ygiatkan dengan sokongan agensi kerajaan persekutuan
.errti FELDA. Dal"am sektor perindustrian, rnelaLui usaha-
:ta pKNP, k€ra j aan negeri memberi tumpuan kepada
:-,lncangan dan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan
.ranCaran dan pembukaan kawasan-kawasan perindustrian yang
. ,r;l:ap dengan kemudahan inf rastruktur. Agensi lain yang
.iii:at ialah ASPA yang bertanggong jawab mengendalikan
,iia pembangunan perusahaan perkayuan'
Beberapa strategi telah dirangl:a bag i mencapaL
,,*.r,.Li f perindustrian di negeri eahang. Kera j aan negeri
:aluiPKNPmembangunkankawasanperindustriansecara
:^sepadu iaitu dengan kerjasama pihak di peringkat negeri-
l:l kerajaan persekutuan. Usaha menarik pelaburan asing untuk
.ii;lnarTr modal dirangka rnelaLui usaha-usaha kerjasama semua
:irnsi kerajaan yang terlibat termasuk Kementerian
i-,Saqangan dan MIDA' Kerajaan negeri menekankan usaha ke
l.i:lilmenggala}ckanpertumbuhanindustrikeci]'dansederhanadi
::irjling industri besar'
selain daripada itu strategi perindustrian turut
.]nekankanuntukmelahirkangolongantenagamahiruntuk
''ninggikan mutu dan daya pengeluaran penduduk' 
oleh itu
'.lngkah-langkah mewujudkan penduduk yang berpelajaran dan
,,r'1atih diberi keutamaan' lni d'ilaku]<an melarui 
peluang-
l.lluan$pelajarandan]-atihan.Agensi-agensisepertiYayasan
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ilcj,Jabatan Pendidikan dan Agensi Keraiaan negeri meLalui
:i-rr'tdn Institusi Penga; ian Tinggi.
Sumbangan sektor perindustrian kepada pembangunan
,_.1..i, dengan terbentuknya beberapa zcn lokasi. Bagi kawasan
r,rl,entasikan el:sport meliputi kawasan perindustrian
iri"i{, Semambu dan Peranu. Zon yang menanpung 'spilI over t
: Lembah Kelang, meliputi kawasan perindustrian Bentong'
: r:etiga diwujudkan yang berasaskan sumber asli dan
;,is,tri hil iran termasul: kawasan perindustrian Rompin,
..rl oh, Jerantut , Raub , Kuala Lipis , Jengka dan luluadzam
:i-r. Kawasan perindustrian Gebeng dan Pelabuhan
r:]tan beroperasi untuk memberi sokongan dan perkhidnatan
lusti berat dan petroleun' hasil penemuan minyak dan gas '"li
: {jngganU.
PrestasipencapaianperindustriandiPahangadalah
.'iJcJalakkan.Sehinggakinil50Obuahkilangberoperasi
.f:ianmodalpelaburansebanyakS2.2billionsertanrewujudkan 9
- -iarrY perkerj aan Iebih 39,000.
:.:bangunan kawasan perindustrian yang telah dan sedang
:iil;sanakanmenghasilkannilaipelaburan$1'609'B6i'juta
i:Qd.I"r lurnlah tenaga kerja L3 t244 orang' Peruntukan kawasan
j i iJas r ,327 . rgog hektar, 56 .5 peratus telah 
ber j aya
r.;angunltan,kawasanseluasSTo'6L63heictardiperuntukkan
.'1:. penernpatan perindustrian' Pihalr PKNP berjaya menempatkan
, i hawasan peridustrian yang terdiri industri 
berasaskan
,,,u-kayan, perusahan elektronik, memasang kenderaan 
dan
r;rqai 
.tld,r=att 
Perkhidnralan.
semenjak t.ahun r97r hingga igeB pihal: IqrDA telah
.;ir-:sj.:an 248 projek. Daripada junlah ini akan dapat
.iudllan pelaburan berjumlah $f .An* i:illicn dengan tenaga
.il seramai 45,861 orang. Kerajaan menggllnakan pasul:an
, rs Perindustrian untull menggalallkan perindus*,rian serta
:".;anliuasa Penyelesaian l{asa}ah Ferindustrian dan Agensi
::i:idmartan Setempat. Tujuan penubuhan ini untuk
.,::l-esaikan masalah yang herkaitan dengan perindustrian dan
.'*laras serta melaksana usaha galakan pelaburan di sektcr
: ndu.Straan.
3.4.. 3 Program Pembangunan usahawan Bumiputera
Untuk tujuan ini PKNP pada tahun 1980 telah menubuhkan
u unit yang dipanggil IJnit Penyertaan Bumiputera(UPB) '
:;itan utama.unit ini ialah mengadakan seminar, bengkel dan
::tr.1s. di seluruh negeri- pahang dal-am usaha nremajukan dan
,;l,j,batan usahawan bumiputera dalam perniagaan' usahawan
{:ji-r mendapatkan khidmat nasihat dan bimbingan daripada UPB
,r,'r::tl hal-hal berkaitan pengurusan' penyedj-aan penyata
'rilQart, mengemas akaun dan lain-lain'
Dalam usaha untuk membantu bumiputera golongan yang
perhatian ialah pemborong yang ditawarkan kerja oleh
pengusaha rumah tumpangan dan pengusaha-pengusaha kecil:i
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::.j berpontens i men j adi pembei i; penyel.ra keda i pKNp . Bagi
:i-r?ftingkatkan penyertaan bur,ri-puter:a upB diperruas dengan
,..r:iuakan usahawan di karangan ctan kakitangan pKNp sendiri
,:,it-r iIl€rtberi kursus-kursus menbina l:-eriar..a kerrsahawanan.
Untuk menj ayakan penyertaan ]rur:ri1:utera ini, pKNp
iiapat kerj asama dari j abatan/agensi kera j aan yang
,:.in!di banyak kemudahan untuk usahar.van seperti MARA, PDPN,
.: I?enbangunan, MIDF dan lnstusi Penga j ian Tinggi . MelaIui
: ifr i dapat menl imatkan perbel.an j aan dan mengembel ing
.1ira untuk mencapai matlamat )'ang sama.
Program Pembangunan Usahawan Bumiputera akan dapat
- 
ahirkan masyarakat perdagangan dan perindustrian
: -iputera. Beberapa program telah d.irancang untuk tujuan
. Tujuannya supaya bantuan yang d.iberi lebih terancang dan
:.susun. Pihak PKNP tetah mencadangkan beberapa program
jr,la Kementerian Perusahaan Awam selaras dengan kehendak
riPerancangEkonomirJabatanPerdanal'lenteri'
3.4.4 Pusat Pertumbuhan dan Bandar Baru
PKNPmembanqunkanpusatpertumbuhandanbandarbarudi
:r*ang-si-mpang j alan bagi membangun dan melengkapkan
.lrasLruktur di situ. Hal- ini selaras dengan usaha mencapai
1:lamat DEB, untuk rnembuka peluang kepada bumiputera dan
]1\'.eimbangkanekonomiantaraburniputeradanbukanburniputera
uunaur.fo Bagi tujuan mewujudkan pusat pertumbuhan
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::andar baru pendekatan dua peringkat digunakan iaitu
::,pok penempatan yang kecil hanya dibangunkan dengan kedai
: sementara penempatan yang menpunyai pontensi tinggi
,i:gunkan sebagai bandar baru.
Hirarki bandar di Pahang boleh dikelaskan kepada 4
,-iori iaitu Bandar Pusat WiIayah, Bandar Pusat Separa
r;cih (Temerloh dan Muadzam Shah) , Bandar Pusat. Separa
,i;ih ( lain-1ai-n bandar utama ) dan Pusat Perkhidmatan.
,::. perkhi-darnatan boleh dikelaskan kepada 3 j enis iaitu
:i. perkhidmatan, Pusat perkhidmatan Desa dan Pusat
.ilmbuhan Desa. Bagi bandar-bandar kecil di luar bandar,
riln mengenalpasti pusat pertumbuhan desa dilaksanakan.
, in1.a sebanyak 24 kawasan telah dikenalpasti untuk
11
,, 
-i ul:an .
Diantarabandarbaruyangsedangdibangunkandengan
'itnya ialah Bandar Baru Maran' Bandar Baru Jerantut lII'
jarBaruPeramu,PusatPerkhidmatanBa}okdanPusat
i:ridmatan Jaya Gading. Pelaksanaan pusat-pusat pertumbuhan
;'iegeriPahangdijalankanoleh3agensiiaituPKNP'DARAdan
-, " DARA dan LK*J hanya melaksanakan program 
perbandaran di
,iyah masing-masing sementara PKNP di seluruh negeri
:;:aliduawilayahtersebut'PerbadananKemajuanNegeri
,;ing sedang membangunkan bandar Baru Lurah 
Temerloh
,';andungi 16 unit ruangni d1d ' 50 unit 
kedai diswastakan
:t kerajaan negeri' Bandar Baru Jaya Gading telah dirancang
6A
: pKNP dalam Rancangan Malaysia ke
i: telah siap dibina. Ia berfunsi
5. Sebanvak 34 unit
sebagai bandar
r.iJ OVgf ' yang dimanafaatkan oleh pengguna-pengguna
rr. perjalanan diantara Kuantan -Kuala Lumpur. Kerajaan
:: i menyediakan sebah>rri rn naFll^tukan
,s*,ru}-.tur bandar ini.
bagi mernbina
Semasa tempoh Rancangan Malaysia 6 sebanyak 32 pusat
:i:nbuhan dirancang untuk difaksanakan oleh PKNP. Antaranya
I Uibangunkan ialah Pusat Pertumbuhan Desa Merapoh, KuaIa
.r, Kuala Pahang dan Sinpang PeLangai. Pembanguan Pusat
i.1hidmatan Kuala Tembeling menempatkan pembinaan kedai 2
;i;at sebanyak L4 unit, kedai r tingkat 1-3 unit serta
;j, 13 unit. Pembanguan yang dilaksanakan adalah mengikut
i:lung Tersusun.
3.4.5 Perumahan dan Perkedaian
Perumahanmerupakansalahsatubidangterbesaryang
:i:buriolehPKNP.Aktivitiperumahan/perkedaianmerupakan
.-|freYterbesarPKNP,iajugamerupakanaktivitj-yangte]-ah
-rampung kemajuan organisasi ini' Penyediaan perumahan dan
:-!:'edaian(hartanah)adalahuntuksemualapisanmasyarakat
:",riamanya mereka yang berpendapatan rendah dan serdehana '
jr:amaan luga bagi menEatasi masalah sosio ekonomi' 
oLeh itu
i.;F) nenyediakan harga jualan dan sewa yang tebih murah
ripada harga j ualan ' Sehubungan dengan itu pada l-hb
:-l.lnrrPKNPtelahmengukuhkanPasdeccorporationsdnBhd
6I
dipertanggung jawab untuk mengambilalih serta meneruskan
l2
,"ia funsi-funsi perobangunan ha::tanah PKNe. PCSB juga
'iindak sebagar pengurus prolek bagi projek-projek runah
.:3 l:era j aan (RMK) . Dalan usaha pembangunan perumahan dan
';.cdaian PKNP rnenPunYai
'r-..i
l-;a-U U ,
nl-i n1-f i + t-r-..^,,^ 
-^^^*ts..i\,rrrJer"urL ydnq J<.Ilu5u5 5epe!Lr
F\
Menyediakan perumahan dan perlledaian yang cukup bagi
nengatasi masalah sosi-al dan keperl-uan kediaman dan
ruang perniagaan awam di i:andar-bandar dan
alam sekitar.
Menseirnbang dan menyusun semula komponen kaum dan
maSyarakat bandar selaras dengan DEB.
Membuka petuang penyertaan pemaju swasta selaras
I r- 
- 
! ^ 
- 
I 
- 
*dengan konsep persyarikatan dan penswasLaan Keralaan.
Menyediakan ruang perniagaan dan rumah kediaman yang
selesa mengikut trend semasa dan menstabilkan harga
jualan dan sewaan.
Melaksanakan projek-projek secara komersial dengan
matlamat mencari keuntungan dan seterusnya
menggunakan keuntungan tersebut untuk menbiayai
projek-Projek bercorak ekonomi'
d
f. Memajukan tanah bumiputera terutama di kawasan
bandar dalarn usaha membantu mereka rnengambil
bahagian dalam industri perumahan'
Proj ek-Proj ek
;':,&f1 ienis sesebuah,
perumahan PKNP meliputi pembinaan ruman-
ber]<embar, treres dan kos rendah' Ruang
oz
niagaan (termasuk pejabat) adalah bercorak bangunan
::.i e]<s, bangunan tinggi, rumah kedai ( 1-4 tingkat) , kedai
a dan gerai. Pada akhir april 199 r trKl{p terah membina
"t63 unit pelbagai jenis, lebj"h kurang LO,g25 unit telah
lr di j uat sePerti j adual 5 ;
Jadual 5 : Jenis Rumah Yans Dibina dan Diiual oleh
PKNP.
.- 
-t rm: h> I urrrqrr unit dibina TTh i + A i r rr a Iulla u ur-J us!
=:: Murah Keraj aan
.tl-l l'lurah PKNP
ah Teres
".l;rli Kernbar
r,iih Banglow
,:':ah Pangsa
.: an Sesebuah
';-i2 dan Service
3 591
3564
1-686
1"028
702
515
B6
9L
3 591
3558
1638
o(]o
702
3"71"
tJ0
9L
Jumlah Ll ,263 ro,925
nber : Kertas Majlis Taklimat kepada YB' 'Menteri
PerusahaanAwandanTirnb.MenteriPerusahaanAwam
Pada zdnb' APril L99L'
Perbezaan antara Runah Murah Kerajaan (RMK) dan
,:rah Murah PKNP" RMK, pihak PKNP melal-ui PcsB bertindak
:-agai pengurus projek' Segala urusan sewa beli dan kos akan
r.anggong serta diurus oleh kera j aan negeri- rnelalui
l"iausaha kerajaan' Sementara RM- PKNP adalah rumah murah
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TLq ciuruskan sendiri oleh PKNP secara keseluruhannYa'
r-:-lain Senis rumah di.iruskan oleh pK|.tp.
:ij-kan rumah PKNP lebih longgar. Sesiapa
r;el- i lebih daripada sebuah rumah. HaI
:,i !:ukan Pa da RMK .
,si-di
r,-: umlah
Syarat-syarat
yang nampu boleh
ini tidak boleh
peranan PKI'IP dalam membina rumah ticlak hanya terhad
,:da sesuatu daerah tetapi meliputi seluruh negeri. Pada
: r iahun L987 PKNP telah melaksanakan sebanyak I97 projek
,.;:rahan,lperkedaian di seluruh neqeri. Tumpuan projek di
::ah-daerah mengikut keperluan dan pusat-pusat kediaman
-,-i perLumbuhan yang sedia ada. Pro j eI:-pro j ek dalarn
.i:inaan dan perj-ngkat kaj ian seperti Iampiran VII ' Pada
:,"iil 1984 PKNP telah mengorak langkah nelaksanakan projek
:ara penswastaan. Projek penswastaan yang pertama ialah
r:ren cenderawas j-l^ dan Bukit setongkol di Kuantan ' ia
:qandungi sebanyak L | 467 uni-t rumah ' Sementara itu
,.am industri perked.aian PKNP telah berjaya membina sebanyak
.j4 unit kedai dan d,ari jumlah itu 1,164 unit telah
ljayadijual.Jeniskedaiyangdila}lsanakanadalah
.iai./rumah kedai, kedai desa, flat' kedai' gerat/bazar,
memastikan PKNPirunan ruang Pej abat dan hotel. Bag j-
l.',a|rnemainkanfunsirnenberikenudahan/menjalankandan
':qusahakan pembangunan negeri Pahang/ PKI.{P telah me:nberi
sewa kedai dan subsidi jualan rumah yang
40.62 juta. Ruang-ruang disewa dengan kadar
i:qlebihrendahdarisewapasaran'contohnl'-aialahBangunan
:iaidanflatJalanBukitUbiKtrantan.Padatahunl9S0an
,rai pembeli tidak mampu nrembel-i secara terus rumah 
dan
o.+
t.,i: kerena kemelesetan ekonomi. PKNF telah melaksanakan
r: sewabel-i dan sewajuaf . Antara subsidi rumah yang diberi
.ih pro j ek Perkampungan cenderavu'as ih RD r r ia itu harga
.ii:an seba.nyak $55,000 seunit tetapi- harga yang dikenakan
:: PKNP sebanyak $45,000 seunit.
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.F_cj]engTerusMenbangun'JabatanPeneranganNegeriPahang.
,l
.pencapatan Pembangunan Negeri Pahang, (tidak diterbitkan)
. Hertas Tat irnat kepada Jawatanlluasa Perumahan Negeri
::genai p"tarr.n'masaian d'an perancangan perumahan yang
t aksanakan oleh LKNP paaa 2hb ' ogos 1988 ' ( tidak
:-e rbitkan)
LKNP, 1965.
struktur organisasi LKNP, dIm. SuargSept. 1988.
Sdn Bhd, Rancangan 5 tahun, I9B9-1993.
oo
Perbadanan
BAB TV
Kennajuan Negeri pahang Dan pembangunan
Perumahan.
4.L Kelonpok Sasaran perumahan Kos Rendah
Seiepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun L957 |
t=,iiF perumahan awam berubah daripada menyedj.akan rumah
r.ii: pegawai-pegawai tinggi pemerintah Inggeris kepada
:.:i*p pendemokrasian pemil ikan rumah. Dalam konsep ini
.i;i:am perumahan awam kos rendah dilaksanakan dan tumpuannya
.,.i.ah )<elompok mattamat isirumah yang berpendapatan kurang
'1pada 9300.00 sebulan dikawasan luar nandarl
Program perumahan mul-a diberi perhatian oleh kerajaan
: epas berlaku kebakaran besar di kawasan setinggan di
,1bak Lane, Kuala Lurnpur dalam tahun 1956. Gombak Lane
i-::pakan kawasan setinggan tertua dan terbesar di Kual-a
,t:purpadamasaitu'Kebakaranitudilaporkantelah
z
;riisnahkan semua rumah setinggan yang ada disitu'
Dalam RMI- 
' 
peruntukan program perumahan awam kos
iriah sebanyak 56 peratus' Pada masa ini kerajaan
,;:ri:erkenallcan strategi pemil.-Lhan perumahan untuk setiap
.1 uarga. Dasar ini dikaj'tkan dengan saranan Allahyaraham
,:rAbdulRazakyangrnenjadiMenteriPembangrunanLuarBandar
:r:Dena pelancaran Rancangan Pembangunan Desa ' Dalam program
ot
':,1nahan awam peruntukan unit perumahan awam tidak
:;iskan. contohnya dalan RM2 hanya 44 peratus diperuntukan
,iiia golongan berpendapatan rendah. semasa RM3 keadaan
: arnbah buruk , 28 peratus dikhaskan untuk golongan miskin
: n;rlam RM4 terdapat peningkatan peruntukan kepada 44
I
,,r-us. nutu* R1,15 perancangan rumah kos rendah 7I peratus
;r1*.i prestasi sebenar hanya 22 peratus (90, 000 ) unit.
i:ntara itu dalam RM6 program peruntahan kos rendah untuk
i.,.',qan berpendapatan rendah adalah komponen utama daripada
;li: unit-unit perumahan yang dirancangl
Se1ain dariPada itu sehingga
..:atatkan keuntungan terkumPul
rpada junilah itu keuntunEan Yang
::al- 6 berikut:
Jadual 6 Keuntungan PKNP
akhir tahun 1990' PKNP
berjumlah $87 . 5 juta -
diperolehi adalah sePer:ti
Perusahaan
Awam Pada
Jadual 6 Pada tahun t9B1-85 PKNI
berjurnlah $8 luta' Kerugian ini kerana
meleset menyebabkan pelaburan mengalami
Tahun [euntunSan
$ 2 t35o,1o8. oo
$L2 ,801,842 . 00
-$ 8,508 ,527 .Qo
$78,800, ooo. o0
i:er: Kertas Maj lis rak1iT-ut 5:tidil3.:-T?1t^",it
rtj I | 
- 
/h)--i t L
'.t r16-84
,rY b I-U )
1.9I6-9 0
;;:;-'" 
j;1;- 
rimb ' Menteri Perusahaan
2 6hb . April :dgr ' ( tidak diterbitkan)
Berdasarlcan
:ratatkan kerugian
iilaan ekonorni Yang
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:jqian dan kos kewangan yang tinggi. Keuntungan yang
:;::clehi pada tahun 1985-90 nenbolehkan pembentukan modal
,rr.an bagi membiayai progrn komersial, sosio ekonomi dan
.,:J. Jumlah harta yang dimif iki adalah sebanyak gZOO luta
.r;'r ternpoh sepanjang 1986*90.
Frogram perumahan kos rendah i:'oleh ditel iti di
, r-rqkat negeri dan daerah. Dalam ka j ian ini, penulis akan
.,t iti secara terperinci satu projek perumahan kos rendah
, ,.,:;nerloh Pahang.
4.2 Kajian Kes Di Temerloh Pahang
4.2.L Taman Sri Kerinau Temerloh
Kaj ian kes ini dil,akukan di Taman sri Kerinau Paya
,ai Temerloh pahang. perumahan disini boreh digolongkan kos
.r,:iah kerana harganya di bawah paras 2 5 , 000 seunit '
,ri]ilukannya berhampiran jalanraya utama iaitu JaLan Temerloh
]a]1/kira-ki-ra5kmdaripadabandarTemerloh.Disekitar
...',.:,san perurnahan ini telah ada kampung-kampung tradisional '
Jumlah keseluruhan rumah sebanyak 100 buah' Penulis
: j aJ,-a menemui 43 responden yang dapat memberikan ker 
j asama '
r,:asa pernohonan dibuka kepada orang ramai untuk membeli
;:,ah di kawasan ini, sebanyak 2 ' oao permohonan diterima
buah ,rr*unl Kawasan perumahan ini mura didianri
''-ia bulan april 1-984 ' Nanun penduduk menetap 
secara
: "i:e r ingkat-Peringkat'
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A.2.2 Permohonan Perumahan
permohonan Rumah Murah Kerajaan {R}tK) adalah ter.takruk
,,:,Ja syarat-syarat yang telah dite+-apkan oleh keraj aan
;rr i . Antara syarat-sya rat itu nerangkumi perumahan kos
jair awam dan sr+asta ialah :
a. Jumlah pendapatan keluarga pemohon hendaklah tidak
r.,i;ihi $750.00 sebuf an bagi permohonan untuk projek-projek
.i,,nahan Awam Kos Rendah Kerajaan manakala projek perumahan
r-qta pula pendapatan keluarga pemohon hendaklah tidak
":i;ihi $2 500. O0 sebulan.
b. Tidak rneniliki tanah dan rumah atau tapak rumah sama
,i d"idaftarkan di atas nama pemohon sendiri atau
: e rirl suami pemohon atau anak-anak dibav;ah tanggungan
c.BukanpesertadibawahRancanganPembangunanTanah
,i;j dianjurkan oleh Kerajaan' Lampiran VIII adalah borang
:ii:aftaran terbuka bagi pernohonan pembelian/pernilikan rumah
1*ri Pahang.
4.2 -g Pembangunan Fizikal
Rumahyangdibinaadalahnenggunakanbatublok.Pada
.iagianluarianyadiplassernentarabahagiandalamdibi-arkan
gitu sahaja kecuali bahagian dapur dan bifik air' Bentuk
:i,*hdikawasaniniadalahsesebuahdengansediki-tke}uasan
seicelilingrumahuntukmenanampelbagai-pokok.olehitu
l.,asanperumahannrasihmenge}<alicanciri*cirikekanpungan.
jiuapenghunidisiniadalahorangMelayudanberagamals]'arn.
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Rekabentuk rumah disini adalah sama. Beberapa kawasan
.:::rahan di tempat lain juga nempunyai rekabentuk )ang
;--a . Antaranya ialah Rumah Murah kg. Teroh karak Bentong ,
.3ir{frn Rumah Murah Sinpang Pelangai Bentonq dan Rancangan
,:: I'1urah Kg - Shai ie, ltlanci-s Bentong .
Sementara harganya keseluruhan seunit ialah $15,000
*.tr ini tidak termasuk ba,varan pet-:dahuluan sebanyak
, 
. itg untuk pemasangan elektrik dan a ir paip . Penghuni
,,1sndaki membayar secara bulanan sebanl'ak $50.00 selarila 25
i:1. Ha1 ini terkandung dalam surat per j an j ian sepert i
:,iran IX.
A.2.4 Pemilihan Peserta
Padaumumnyacarapemilihanpenghuni.rumahadalah
:'*za_beza dari sebuah negeri- ke sebuah negeri. Di Perak
i]j_hanadalahmengikutkuotakaum,sementaradiJohorpula
;,.;ikut kuota parti ' Di Terengganu dan Melaka pula
-:-$ulrdkansisternpermarkahan'Dalamsistempermarkahan
:..i:rapakretari-aditentukansepertipendapatankeluarga
.r] , tanggungan (25rn) ' umur (15m) ' dan beberapa 
kretaria
t
:l 
-
Carapernil.ihanpesertadikawasanperumahaniniadalah
.i:keranaberdasarkanundj-an.Pemilihandilakukanbermula
.i.ian permohonan secara pendaftaran di Pejabat Daerah'
.:itlclian calon-calon yang berjaya akan ditemuduga' Permohonan
;,4 berj aya ditemuduga akan dipamerkan ganrbar mereka 
di
7l
jLrnt Daerah. Oleh itu sebarang
.l:,rn !'ang berjaYa serarnai 150
;;aila 10 0 buah . SePuluh buah
,,ri'i Besar. Pemohon yang gagal
bantahan boleh dikernukakan.
orang dikehendaki nencabut
memperolehi 90 buah rumah
Iagi dikhaskan untuk kuota
bOIeh me:'1i;Uat revrran
Ramai peserta yang mend.iani kawasan perumahan ini
: i :*enjelaskan bayaran bulanan akibatnya tunggakan semakin
. ,s,i,i. Di dapati tempoh masa di antara 2 hingga Zg bulan
,":t-a tidak rnenjelaskan bayaran. Tindallan kerajaan dengan
:1iantar surat peringatan berwarna nerah bersama jumlah
:,"lahan. Tunggakan ini adalah oiluar kemampuan penghuni
ril menj elaskannya.
4.3 kajian Kes : Anatisis Penghuni
4.3.1 Ti-ngkat Umur
Semua
;rhtangga.
, engahan.
:n. Jadual
responden yang diternui tel- ah mendirikan
Oleh itu umur responden pada peringkat
Juga jangkamasa menetap di sini kira-kira 7
7 menunjukan peringkat umur responden'
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Jadual 7 Tingkat Umur Responden
-t*'t
?1r.: ,- .. .,1'.1 l 
.'-. .1 i 
. 
/
. : ,)tr..
+'
:
i:' +
t(.J
" 
iltBrl.
!, i- -..i.lii1\t{en
I r-"1.
{-q oiI J{.r
,i 1 ' ;...i"" :ia -- +i "r r -- ii : ;';,." :.' ti:' ':
R; r in.3u.1 r.i nr t-r l'
Berdasarkan jadual 1 responden semuanya berumur 30
tahun ke atas, Umur pada peringkat 36-40 tahun sebanyak 28
peratus adalah jumlah yang paling ramai. Seramai LZ orangl
resonden berumur di antara 4l--45 tahun (26 peratus). Manakala
peringkat umur semakin ke atas semakin berkurangan' Daripada
::ajah ini menunjukkan bahawa responden yang ditemui mempunyai
pl:oduktivitiyangtinggidanmerupakangolonganyangmampu
hekerjadengankuatuntuknenbayarbalikSe\'abulanan.
4.3.2 TemPat Asal ResPonden
Kajianinicubarrielihatdarimanakahrespondenini
herasal. ra sekurang-kurangnya memberi makrumat tentang
aliranmigrasidarisatutenrpatkesatutempatyanglain
i.:c]-ehdiana]-isis.JadualBmenunjukkan*-enpatasalresponden.
,7
::.!"* - .:r
Jadual Tempat AsaI Respond.en
Tempat Asaf Bil. Responden Peratus
:.;egeri Pahang
::enerloh
ii*ntakab
.:iuantan
ti.r.iaIa LiPis
,.-iumLah Kecil
ijegeri-Negeri Lain
ierak
f ,rhnr
.]urnlah kecil
Tiada j awaPan
J.t
I
I
1r
-l .7
t9
2
az
2
B5
I
1
*
+
2
2
9
9
roojumlah besar
BerdasarkanJadualBmajoritipendudukdikawasan
perumahan ini berasal dari negeri Pahang sebanyak 37 orang
i86 peratus). Jumlah yang paling ramai d'aripada Temerl-oh 34
Crang(lgperatus).Keadaaninibersesuaiandengan].okasi
n'awaSanperumahaninidiTemer].oh.Pend.udukyangtinggal
disini berasar da.ripada kampung sekitar bandar Temerloh'
Fenduduk remerloh yang ramai kerana penhijrahan desa ke
bandar untuk tujuan perkerjaan (sektor awam) ' Manakala
pembangunan pesat sekitar Temerloh menari-k ramai 
golongan ke
bandar. Hanya seorang responden yang berasal 
daripada Perak
ilan Johor. Responden yang berasal dari Johor 
adalah peny-ewa'
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4.3.3 Pekerjaan Ut,ama Responden
pekerj aan responden adalah untuk mengenalpasti
.,.ai;an mereka untuk tinggal di kawasan perumahan ini yang
* it langsung dengan pendapatan merel,;.a. JaduaI g
r-iu!:kan pekerjaan utama responden.
i;ldual 9 Pekerjaan Utama Responden
Jenis Pekerj aan BiI. Responden Peratus
r kerajaan
- 
-nnlq
-.tlIt
z.+
2
1
1
I
5B
6
2
2
9
z
5"u,,aSta
., .1aga
'ul:angan
:,-i a j awapan
9
2
u
A
1
5
43 IO0I unl ah
Daripaoa Jadual g 
' 
penulis telah menbahagikan sektor
r:::jaan kepada 2 ienis iaitu kerajaan dan swasta' Terdapat
:,iirai 24 orang (58 peratus) responden rnenjadi buruh di
'llan-iabatan keralaan' Bilangan responden yang menjadi
.i seramai 2 orang (5 peratus) ' Keseluruhannya responden
T3
.t-inggal di kawasan perumahan bekerja sebagai buruh.
sementara itu terdapat segolongan responden yang
.ja sendiri/swasta. seramai 4 orang (9 peratus) responden
terlibat dalam perniagaan. perniagaan ini melibatkan
iagaan runcit dan perniagaan sanpingan di pekan sehari
i:rJsar malam. Seorang responden melibatkan diri dalam
i:l:anqan meliputi membuat rumah dan pemasangan paip.
4 .3 .4 Pendapatan Respond.en Sebulan
Fendapatan merupakan faktor yang amat penting untuk
:t-'ul:an syarat-syarat menduduki perumahan kos rendah.
:i i0 menunjukkan pendapatan responden'
Jadual 10 Pendapatan Responden Sebulan
f urnl- ah PendaPatan ( $ ) BiI. ResPonden Peratus
100-2 00
201-300
301-400
4 01-500
5 01-600
6 01-7 o0
701-800
801-900
901 ke atas
2
11
16
5
5
2
5
zb
37
11
11
5
52
Jumlah 43
I00
lo
Dalam Jadual 10 menunjukkan pendapatan di antara
:ttil seramai 11 orang (26 peratus) . Juml-ah pendapatan yang
;"rg banyak ialah 4 01-500 (37 peratus ) responden. Jumlah
,;enunjukkan qaji yang diterima sebagai buruh di Jabatan-
. an Kerajaan. Jumlah responden yang mempunyai pendapatan
i:in banyak semakin menurun. oleh itu seramai Z (5
. r:;) responden yang mempunyai pendapatan 7Ol--B0O sebulan.
Jadual 9 juga menunjukkan pendapatan purata responden
:ih sebanyak $458.60 sementara mediannya ialah $453.63 dan
",'a pula adalah $+f r.75. Keseluruhannya pendapatan purata
tebih tinggi daripada garis kemiskinan negara iaitu
.00. Dua responden yang mempunyai pendapatan melebihi
.00 sebulan. Ini adalah syarat kelayakan menduduki
"iahan awam kos rendah. Maka responden ini pada umumnya
i.: inempunyai kelayakan untr.rk nenohon membeli rumah kos
'-.l i-i':ii 1lrr.
4. 3. 5 Perbel,anjaan IsiRunah (bulanan)
perbelanjaan sesebuah keluarga adalah bergantung kepada
rapatan yang diperolehi sebulan' Oleh itu semakin banyak
rapatan maka akan semakin tinggl perbel-anj aan.
elanjaan yang dimaksudkan disini ialah perbelanjaan
!: makanan, minuman, hiburan' bil air dan etektri'k dan
ekolahana.nak-anak'Jadualllnienunjukkanperbelanjaan
t;nden sebulan 
"
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Jadual 11 Perbelanjaan Isi runah (bulanan)
Kumpulan perbelanjaan($) Bil. Fasponden peratus
100-2 00
201-300
301-400
4 01-500
5 0 1-600
601-700
7 01-800
B 01-900
901 ke atas
Tiada j awaPan
IB
-
1
')
1
23
n')IL
16
7
5
5("
Jumlah 100
J.,dual1.]-menujukkanS€fd'I(rdi1O(23Peratus)responoen
; menpunyai perbelaniaan $100-200 sebulan' Sebanyak 18 (42
,iiils) merupakan jumlah yang paling banyak yang memperolehi
..,eianjaan di antara $201-300 sebulan' JumIah ini semakin
,'.riiLn apabila pendapatan semakin menurun' Daripada jadual
.lnjukkanpendudukdisinimembelanjakanWangyangsetaraf
'ian pendapatan mereka' PerbeJ-anjaan yang terbanyak adalah
rntara 201-300 sebulan'
A'7
t6
4.3.6 Penilikan Harta
tremilikan harta melambangkan status responden yang
::l langsung dengan pendapatan dan kemainpuan responden.
: j s tel-ah mengenalpasti beber:apa iten untuk dinilai
:ri Jadual 1-2. Penilaian pemil-ikan tanah adalah bertuj un
,:lukan kedudukan responden U:n apakah mereka ini layak
Y
,i:rolehi rumah kos rendah. JaduaI 12 menun j ukkan
. :kkan harta resPonden'
Jadual PemiI ikan Harta ResPondenL2
Jenis Harta Bil. Responden Peratus
Kereta
Motosi-kaI
Basikal
Tanah di luar kawasan
Rumah di luar kawasan
Kereta dan Motosikal
Lori
-
'1 n
'l 1!r
1
6
TI
a1
tr
q
r.{
?
Berdasarkan Jadual L2 menunlu
[onden darj-pada 43 responden mempunyai kereta' Jum]-ah
jiikanmotosikatlebihramaiiaitul0(23peratus).
jtu juga pemilikan tanah sebanyak 11 (26 peratus)'
'laaninibertentangandengansyaratpenrilikanrumah
'-,:h. Kel,uasan tanah yang diniliki berbeza-beza 
daripada 1
,j hingga 1<epada 6 eka-r' Pemilikan rumah lain 
pula
anyak 2 (peratus) ' sebanyak 6 (L4 peratus) responden
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iki kereta dan motosikal.
4.3,7 Ruang Tambahan Rumah asal
Tujuan penulis menganalisis fenomena ini adarah untuk
;:..rt sama ada kebenaran diperolehi daripada pihak tertentu
,.: membuat tambahan. Selain daripada itu adalah untuk
ri:it1&J-pasti bentuk-bentuk tambahan seperti bertujuan
:.;ri.; kereta, berniaga atau nenambahkan ruang rumah. Jadual
.-.nunjukan keadaan ini.
Jadual 13 Ruang Tambahan Rumah Asal
JawaPan Bil. Responden Peratus
Ya
Tidak
Tiada jawaPan
26
15
2
60
15
2
IOOJumlah
Jadual13menunjukkandaripada43responden,26(60
atus)respondenmembuattambahanSamaadakecilatau
'ir.Manakalal.5(35peratus)respondenmengekalkanbentuk
,il sedia ada.
Kebanyalcan tarnbahan yang dibuat untuk membesarkan
.rh bagi menampung keluarga ;'fdn$ ramai ' Sementara yang
;-;bertujuanuntukdijadikankedaidanstor'Adajugayang
::uatbinaanberasinganuntuktenrpatberniaga.Tujuanyang
i:eza-bezainimenyebabkankeluasanyangdiubah]uga
i:eza dan perbelanj aan yang diperlukan turut berubah '
4)
BO
rrl)'dkan penghuni di sini tidak mendapatkan kebenaran
psda Ma;1is Daerah/Pernaju untuk membuat tambahan walaupun
- lrerj anj ian dinYatakan.
4 . 3.8 Peneapaian A)<adenrik
pada umumnya pencapaian akademik responden tidaklah
:i,,i . Walaupun begitu ini tidak berrnakna di kawasan ini
,i: didiami oleh responden yang taraf pendidikannya tinggi.
r;,:sarkan jadual 14 menunjukkan pendidikan yang diterirna
: f elSPortden.
Jadual L4 Pencapaian Akademik Responden
Seur'\crh
*avrdaVr
^ ^ / /r;t \,Jt L-e-I) /
Berdasarkan Jadua]. l4 seramai ?8 ( 65 peratus )
pandenhanyamenerimapendidikansetakatsekolahrendah
a j a. Mana]<al'a seramai 9 (21 peratus ) responden dapat
*natlran pendidikan sehingga peringkat menengah rendah'
r:::iti penduduk menerima pendidikan rendah sahaja' Umumnya
duduk masih mempunyai peluang ekonomi yang berkaitan
!lan pertanian. oleh itu semangat yang ditunjukan oleh
;i:apa merel<a amat sedikit dalam bidang pendidikan '
ryelidikan penulis menunjukkan ramai anak-anak di 
sini
iinjutkan pelajaran ke rnstitusi Pengajian Tinggi'
l.it,
i
" 
*g.\oblr i
h{erur.3ot*',
htt^i i
,, 
-',-__ a(rt3) i
i xet ot"\ """. t
. 
htnrv rrgfrLr -.,\(+*dd-.
' 4 (rr o/n\ .,'
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Penghuni DaIam
Silangan penghuni dalam rumah responden nienunjukan
sahaja ia merupakan keluarga asas tetapi -luga keluarga
. ;adual 15 rnenuniukkan bilangan ahli keluarga dalam
;ah keluarga.
::iI t 5 Jumlah Bilangan Penghuni Dalam Rumah/Tanggongan
Bil. Ahli Keluarga Bil. Responden Peratus
4.3.9 Junlah Bilangan
Rumah/Tanggongan
kurang dari 2
J-)
6-B
9 -10
lebih 1 0
L4
19
B
I
33
19
4
A1 l_0 0JumIah
DaJamJaduallsjuganenunjukkanahlike}uargaseramai
rrdil9 adalah sebanyak 14 responden (33 peratus) ' Jumlah
.:erbanya}cadalahdalamkategor:i6.sorangahlikeluarga
44 peratus. Hanya (4 peratus) responden yang ahlinya
,*ihi l-0 orang.
Angka yang didapati di atas boleh memberi keterangan
-,_rli rumah. walaupun rumah ini hanya mernpunyai 
2 bilik dan
.-tii dapur yang sangat kecil tetapi di sekeliling 
rumah
;i: terdapat ruang untuk penghuni membuat tambahan ' 
Runrah
;ciidiarnisemakinluasdanramaiahlibo}ehtingga}.Dalam
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T
,:iudn penulis hanya sebu,ah keluarga nrempunyai anak
r a'f
4.4 pengLibatan Responden Dalam Institusj. SosiaI
Fenyertaan responden terutamanya dalan institusj-
: 
-L al,an menguatkan hubungan ke j iranan. Ini seterusnya
nelahirkan nasyarakat penyayang bagi me-mbentuk sebuah
.,1.f, yang makmur. Untuk tujuan ini penulis cuba untuk
,,:;:alpasti tahap penglibatan responden dalam institusi-
i t us i tidak f ormal di kawasan perutnahan ini . Antara
: :r tusi yang ada di sini ialah Badan Keba j ikan ' Badan
, :.at Kematian, Organisasi seperti Kemas, Persatuan
.$epak, Beli.a dan lain-Iain. Jadual 16 menunjukkan tahap
i; ibatan responden oalam institusi sosiai '
Jadua]-16PenglibatanRespond.enDalamlnstitusiSosial
':1
rr{roc{et i
f.'\^l.lf cti,
i1 hi
' (qY,l 1
'\. ,- |
"Iidok
-tet\i taa'{
,c- t at'or\\? L54 /.,/
AJIl.
Pe*4rrLtfucvr
r kre\i! \
,, t1 1p8"7; )i
'' 
.:
\-*--*--"."
ALtt
, $i'-rCo
?ec{t-thtj^ctul
: Qrtia\
I dl L* *,rt I
Jadual 16 menunjukkan bahawa
i:im institusi sosial adalah tinggi
iii tahap penglibatan AJK sebanyak
, xienyamai responden yang terribat
pengli,batan responden
ia j.tu 56 (56 Peratus ) '
LZ (28 Peratus), jumlah
sebagai ahli biasa' Pada
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ir:ruhannya penglibatan responden adalah tinggi. t{a1 ini
iiigalakkan supaya responden dapat memberikan kerjasana
.rjt bersungguh-sungguh apa-apa prograrn untuk nemajukan
: perumahan ini'
4. S Keadaan Hidup Di Kar+asan Perunahan
penulis cuba rneninjau keadaan hidup responden sama
::*makin baik, sama atau semakin slrsah jr):a dibandingkan
i.::.il tempat asal nereka. Majoriti responden berasal
;.:ada kanpung tradisional, kebanyakan cara hidup adalah
*za dengan sebuah Taman perumahan. Keteraturan Taman
,;:ahan ini dilengkapi d.engan pe)-bagai kenrudahan seperti
:.:?m pembuangan sampah ol-eh Ma j lis Daerah dan padang
reinan. Jadual L7 menunjukkan tahap kehidupan di kawasan
:i:ahan.
Jaclual 17 Keadaan Hidup Di Kawasan Perumahan
keadaan Kehidupan Bi I ' Rt=pond"" P*atus
lebih selesa
Kuranq selesa '/
amat kurang selesa
I
Tiada jawapan 
_ -, tOO
Jumlah
1A 79
io
DaripadaJadualLTjugamenunjukF'annrajoritiresponden
asakan keadaan lebih selesa tinggal di sini 
sebanyak 34
peratus) - Hanya 7 responCen (16 peratus) responden 
yang
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'allan tinggal di sini kurang selesa berbanding dengan
.,ii asal mereka di kampung tradisional. Di tempat asal
r:a keadaan serba kekurangan dari seg i }lemuclahan asas
. 
,-trn ini.
4.6 Penglibatan Responden Da1am Kegiatan Politik
Iiegiatan politik di kawasan perumahan ini adalah
:. Di sini terdapat sebuair parti politik. Jadual 18
.:rjul:kan tahap penglibatan responden dalam kegiatan
r."i]\..
,iadual 18 Penglibatan ResPonden Dalarn Kegiatan Politik
Jawatan BiI. Responden Peratus
J/K Parti
i:iasa Parti
.,: terlibat
'-ia j awaPan
7
23
11
?
16
53
z0
5
43 100j umlah
BerdasarkanJaduall.Smenunjukkantahappenyertaan
i:cnden dalam kegiatan politik ada}ah tinggi. Responden
:.1 terl j-bat sebagai AJK parti seramai 7 responden (16
;ttus) . Manakala iunlah yang nrenjadi ahli bi-asa semakin
,ii iaitu 23 responden (53 peratus) ' Hanya 1l- responden 
(26
,i*ur.1S) tida}< terlibat dalarn kegiatan poli-ti-k kerana 
tidak
,:-l-llct u.
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Fiesp,onderi rvang t"erlibat sebaEai AJli pa::i:. aialair par:,;i.
seli:.l acfa Ci ltawasan pe::r-rnai:on in..L :i_rau t-errliar larn. trrrgi
:.:r-rc€n yang neniadi air.:-i biasa, rie:-el-"a juga nengc.ku
ir.lf i.rhli uMNo. laiari kalran perruiis iiada secrang puij
n*ngaku menjadr ahli parti pernbangl.lang. semen"r.ara
,::,nci.en yang LiCak terlibat menyata!:an t.jda]-l ..':mi:::rt-,
.:,1 :nasa dan terlalu sibuk dengarr hai-hai lain.
4.7 Kemudahan lsas
Penghun i yang tinggal d i }:awasan perumahern ini
,:i:adapi pelbagai kesulitan senenjak mula menetap di sini
... Lampu letrik yang tidak be.:funsi dengan baik d6n sist.em
,jawaian tidak kemas. ACa paip yang didapat:. bocor.
:rnati juga atap bocor dan sisten perparitq,n yang tidak
iiurna . Setelah tinggal dua bul ar: barulah kemudahan ini
+,cj-akan dan nereka terpaksa mengeluarkan belanja sendiri'
,ru bagaimanapun kerosakan ini telah clitangong oieh pernaju
rna temPoh j arninan 2 tahun '
SetelahTtahunpenghunitinggalcikawasaninimereka
r'4hadapi masalah yang lebih ketara ' Antaranya saiz rumah
ir kecil arnat menyulitkan bagi keluarga yang besar iajcu
r angan anal< yang rama i dan apab i 1a upacara kerama ian
:*;-tkan.
Selain itu kualj-ti atau cara pembuatan rumah ini
,,iah kasar. Pengrgunaan baLu blok yang tidak diplas 
pada
,:)elahdalam.Keadaaninibertambahdenganketiadaan
:'igkangdisekelilingrunrah}cecuaJibahagianberhampiran
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: air- Lonokang )'"ang t'iii:,rna *i srni ridak cu.reln
: ::hkan air bertal:unc; {1j. ssi:e). ir rnq i:unah dan pada musi:n
.; r ij:-i *enyel:abka;r r;anj 1":: ienqan nucran. Se:.nentara
:1:j keliiing rumah tidal.. *-ipage:- iirei:i:cieh ar:asir tidali
::eperti pencuri- bertindak dengan nudah.
4,8 l[asalah-Masalah PKNP
peranan PKNP yang semakin besar dalam program
,:ngunan telah menimbulkan pelbagai rintangan. Pekara ini
:ku Sama ad.a dalam sektor sosio ekonomi atau komersiaL'
iit sektor perindustrian masalah yang timbul kerana tiada
elarasarr di antara negeri-negeri. Keadaan j-ni menyebabkan
,..:simasing.rnasingakanberusahauntukmenarikpelaburan
..; tanpa mengira kesan buruknya ' sehingga tawaran harga
.:',j"ldibawatrkos.Suasanainitimbu}keranapenumpuan
.r ndustrian di negeri pantai Barat dengan Negeri-negeri
:-ai Timur agak ketinggalan'
Masalahjugatirrbulakibatkelemahanstruktura]-
' ,rtamanya lcedudukan yang kurang strategik dari 
segi
:lndustrian,kekurangankemudahaninfrastuktur,kekurangan
:iustri sokongan serta kekurangan keusahawanan 
bagi
',:qgaliakan pembangunan aktiviti-aktiviti baru' oleh 
itu
:,;1€larasan dan kerj asama dengan kera j aan pusat bagi
;;,nentuk pusat penyelarasan pelaburan di antara 
pusat dan
.eribagineningkatkankemudahanuntukmenariklebihramai
;rhrrr
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*ari segi Iokasi negeri traii*ng i:r:iang strat.egik
,:,-::ng dengan negeri-_l1eqel:i ia!n =ana acla ieilnci*gi tinggi
:re l:i;i:iC:natan utama sepel"t I I.e;rLliah.rn L-;a:rl":, keinudahan
.,:an terbang dan pela"nuran. lieaciaa;l ini L:arial:u I:erana
, 
j" pahang t-erletall di luar zon rEhsii:l usif ' perindustrian.
lfasalah seklor pel.ancongan pu)"a aCalah sumber
.i ai,ai-an dan inf rastruktur yang terhad - Oleh itu hanya
,:li yang kecil sahaja dan tidak dapat membe::ikan sumbangan
.: besar kepada industri pelancongan di-laksanakan "
.:tiahan seperti bangunan yang d'iselengara, gerai-gerai
::ran dan cenderamata perlu disediakan dikebanyakan tempat'
Masalahpengangkutanudarad,and'aratrnasihlagi
.lur:angan dan belurn dapat diatasi hingga kini. Perkhidmatan
.,aLumpur.KuantanSecarapurataduakaliseharimasih
l-1,1f|mencukupidanjadualtetaptidakdiselaraskandengan
r:,ial ketibaan antarabangsa'
Da}amsektorpertumbuhanpulamasalahtapakmerupakan
-:yangketara'Masalahiniberhubungdengankesukaran
i:asuki tapal< pembinaan pada masa yang dirancang 
kerana
riuduki oleh setinggan'' ada kebun diberi lesen 
ToL serta
lrHrluanyangberlebihandariMajlisDaerahsehinggaharga
,,.,j-an terPaksa ditingkatkan'
sernentara sektor pernbangunan usahawan 
menghadapi
.=alahperuntukanPKNPyangterhad.Projeksepertiruang
.,igadanbengke}tertaklukkepadaperuntukanyangdiberi
:rh kerajaan. pKNp cuma berupaya menyediakan 
peruntukan
:,i:uk ratihan pengurusan dan khidrnat 
nasihat'
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!'iasalah perumahan uienjadi :rasaiah sosial dan pciiii}l
" ian_va mel- ibatkan seiuruh y;ir-i.'at, }*b j_h*l eb j h l.agi r*arr?
,,i11s+.autin di- banCar-banoa.:-. i'{asalail }:ei tanbah rur,it
;,ai:Xan urbanisasi dan industrii-isasi !*ang menghendaki
IU
. i:raan rumah berlipatkali ganda. Masalah )'ang lihadapi
rtirung Cengan tanah. Ia berkaitan denqan l;elev:atan dalarn
.:rrus€S dan meluluskan tanah untull perurnahan. Masalah ini
I .:suk pertukaran ta::af tanah, pindah m j- i j-k , pecah lot,
,*rahan surat hak milik dan surat iXata^n. Kelewatair yang
rlra dalam meluluskan tanah dan pengel-uaran haknilik'
jek-projek menghadapi masalah kewujudan tanah yang
, ,iretkan sebagai tanah simpanan Melayu tanpa terlebih
,:lu dibawa ]<e pengetahuan PKNP. Masalah ini timbul kerana
.;:inaan dan jualan yang telah dibuat'
Kosparasaranamerupakansatumasalahterutamanya
-,;hdalamdanberhampiranbandar.Keadaaniniberlakudari
.jkekuranganbekalaninfrastrukturluar,tanahjenispaya
..:.]'rendahyangmemerlukantambunantanahyangbanyakdan
,.i-s tanah lot kedua hingga ke empat daripada 
jaranraya
,iis rrl€In€rLuican jalan masuk yang disediakan dengan longkang
ir-L .
Di samping itu kehendak pihak berkuasa 
untuk
.:ediakanprasaranasepertikolarnpengoksidanan';a1an
;'.:miks penuh longkang-longkang dan taman permaianan 
kanak-
i:ial:.Dalamhubunga;rinikeperluanpengoksidananadalah
,:rqikut Jabatan Kesihatan tetapi pihak Majlis Tempatan 
tidak
:rilfiu dari segi kakitangan penyelengaraan 
teknikar dan kos
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. 1engaraannya sendiri '
$ar:i segi harga pula, aCa pihak Lrerpenciapat rumah PKNP
it': iel:ih tinggi harganl'a qedangi..an tarali drperolehinya
";- : endah" DaIam hubungan lnl harga runah )'ang dite-'apkan
,, pKNP lebih murah da::ipada pihal: swasta.
,.,rlakan projek-projek PKNP )'ang dijaiankan di at.as tanah
; d j-percl-ehi dari kel'aj a.an negeri terterak dr kawasan
;1 kemudahan asas. Oleh icu PKNP ierpaksa menyediakan
,t]t:ana yang mahal" contohnya prolek-projel'- perumahan Balok
,, Tanah Putih Baru dan Setali l'taju'
Dalamaspe}<penswaStaanmasalahyangtimbu]-bermula
.: ' biddingtsehingga tanah dipohcn memakan masa yang }ama'
;-,.iidhinitimbulkeranaselepasbiddingperundingandengan
a j u-pema j u yang disenaraipendekan di'buat dari segi
r.adatan pembangunan, j enis rumah ' harEa yarlg sesuai '
:,udahan rekrasi dan sumbangan kepada PKI'lP yang 
juga
jhratkan pindaan pelan dan pengenukaan cadangan baru'
Masalahjugatimbu}untukmendapatkankelulusanpelan.
-i"ij-usan pelan tataatur dan bangunan berbeza 
dari daerah ke
.lrahdiantarasatubulanhingga:.4bu}an.Ditanrbah3bufan
,:.:ij- untuk mendapat catitan ke atas pelan ukur 
bagi tujuan
,:.Tiiohonantanah'Masalahsijilkelayakanmenduttuki(cfo)
:rrql:in diperolehi dalarn masa di antara 4-Lz 
bulan kerana
.':l::d.tkelulusanpelanbangunan'PKNPterpaksamenangungkos
.::.ibaiki kerosakan }<erana masa tanggongan 
kerosakan oleh
tborong telah haraPir luPut'
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i,Iasaf ah sewaan pula pKhiP menye,iiakan ruang niaga untuk
,--,rr xhususnya unt-uk pernlaga bumrputel:a. Ada segel j-nti-r
,rwa enggan membayar nengii:ut masa )'ang ditetapkan
,,jpun notis amaran daripada pihak PKNP dan peguam
..-.;ar. Oleh kerana se\,Ja PKI'IP rendah acla segelintir penyewa
riggar syarat dengan menyewakan pula ruang ni-aga dengan
;- 
-vang ]ebih tinggi kepada peniaga lain'
Dari segi persaingan PKNP menghadapi persaingan dari
,.,.rr swasta, perbadanan suK dan l'lajlis Tempatan yang sedang
,.saha memajukan tanah bagi perumahan. Fermohonan tanah
liaanyangberlapismengarnbilmasayanglamasebelumpihak
.:jan negeri memutuskan keutamaan mereka'
SementaraituPAKRkerajaannegerirnenghadapimasalah
.in+-ukan.Darisegiperuntukanprojekyangte}ahdirancang
i.,rojek tetapi junlah yang diluluskan oleh kerajaan
,;e,llutuanhanya4Tprojek'JumLahiniterpaksad'ituruti
,,.rli rnendapatkan pinjaman kerajaan pusat' sebaliknya pula
';rl aan pusat hanya rnemberi pinj aman 24 pro 
j ek yang
l& f ah ke semua Proj ek
aksanakan dalam RM5; MasalahnYa 1a
r'ancang)<an telah dibuat tapak' oleh itu banyak 
tapak
l.'inggalkanbegitusahaja.Masd.ahlainyangdihadapaioleh
ilp' ialah tungqakan' sehingga akhir tahun 1990 
sejumlah $6
:.e tunggalcan srasih belum dikutip "
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4.9 Cara-Cara PKNP l"lengatasi l"lasaIah
Dalam usaha rnenghadapi masalah, PKI]P telah merangka
,i. rapa strategi khususnya dalam sektor perumahan dan
,r*daian. Berhubung soal tanah, PKNP rnembantu pihak
raCbir Tanah Daerah (PTD) yang kekurangan k'akitangan dal-am
:,ecliakan laporan dan merekodkan kelulusan permohonan tanah
. t-,uku claftar haknilik serta menyed'i?\"" hakrnilik sementara
.,,r:ian selengl<apnya untuk pendafturunl 
-n"gu"uj--pegawai 
PKNP
.:.i"rtiasa berbincang dan mernbuat susulan yang lebih kerap
:.i,1&flPTD/PTNsertamembuatcadangonawal].ot-lotyangpatut
'raeetkansimpanankeatastanahprojekyangdipohon.
Masalah penswastaan pula' PKNP pada masa akan datang
:in menentukan jenis serta bangunan sehingga pelan tataatur
,:r .nangunan diruluskan. pernaju-pemaju cuma dikehendaki 
bid
, atd,s cadangan tersebut' Melalui kaedah ini 
akan dapat
,,;'ijamin projek-projek penswataan dapat dimulakan dengan
rj)i.+u, pemaju yang tulen sahaja akan nrendapat projek dan
:itldhpindaankonsepdikurangkan'Penyesuaiaanjenisrumah
ilngan permintaan bagi proj ek dalam pelaksanaan 
akan
rferuskan demi memastikan pemaju dapat memasarkannya'
Untulc rnengatasi masalah harga' harga 
rurnah teLaii
,:|entukanterdahulunelaluikertasperuntukanbelanjawan
.,ji]lPyangdj-luluskanolehJemaahPengarah.PKNPda}arnmemberi
:hsid,i atau membangunlcan projek-proje)< ]ain 
yang memerlu]<an
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r tinggi perbelanj aan. Walaupun begrtu ia d.i-sesuaikan
nenjaga kestabilan harga rumah dan hartanah di Pahang.
Sementara itu bagi mengatas j. masalah sewa, PKNP
,ti penghasilan dan usaha kunpulan mrrtu kerja kakitangan
telah menaikkan prestasi kut-ipan sewa dan perhubungan
dengan layanya. Kutipan bergerak setiap bulan akan
.-uskan. Bagi penyewa yang melanggar syarat tindakan akan
::j diarnbil untuk memastikan hanya usahawan Bumiputera yang
'11 sahaj a dapat menikmati faedah ini '
Da}amaspekpersainganPKI.IPakanterusmenilai
.,aingan yang dihadapi sama ada swasta atau badan kerajaan
:r lain supaya ia dapat memainkan peranannya dalani bidang
.Aspei<perancanganakandiatasiakibatperancanganyang
,;:.1.; kemas dimasa lampau sedar,g diatasi' dengan kajiselidik
qte}ahdiselesaikanba.gimengeiahuikemampuandan
,r:rluan perumahan di g daerah di negeri Pahang '
Bagi mengatasi PAKR' langkah yang telah dan sedang
.:rebj.lantaranyaialahmengatasimasalahperuntukankerajaan
iieri melalui pelaksanaan projek perumahan secara
r;swastaan. Dengan cara ini kerajaan dapat mengurangkan
li:gian.Masalahtunggakandiselesaikandenganmenguatkuasa
,,i:rat-syarat perj anj ian ' Bagi tunggalcan rnelebihi $ 
10 00 ' 00
:ajaanmenggalakanpenghunimembayarsecaraberansur-ansur'
r*:ddh pembayaran juga akan diperbaiki dengan menambah
i'i':rtangan yang menguruskan soal pembayaran 
sewa'
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BAB V
KES IUPULAN
5.1 Prospek xasa Depan PKNP
FKNP beroperasi dalanr bidang-bidang perumahan,
, ::dustrian dan pelaburan serta bidang yang berkaitan. Pada
;ir{kat avral penubuhan PKNP juga menubuhkan anak syarikat
-i melaksanakan projek-projek pertanian. Denqan penubuhan
. i:si-agensi kera j aan yang l-ain, aktiviti agensi-agensi
:,;*i:ut telah diselaraskan oleh kerajtu''l
sejak akhir-akhir ini dasar kerajaan telah berubah
.:{ian J<etara j ika dibandingkan dengan dasar awal penubuhan
:.,iJ, Pihak swasta yang kurang diberi peranan dalarn tahun 60
. ,:xan 7Oan dalarn pembangunan negara telah diberi insentif
,ilgaIa}canuntukmemainkanperananutama.Peranankerajaan
,"]lbadan-badanberkanundengansend.irinyaakanberkurang
,.r"uiamasekalisektorekonomi.Memandangkankead,aaniniPKNP
,;:paksamenempatkandirinyadalanrkeadaanyangsesuaidi
;,r.;:at-tempatyangkosongbagineneruskantanggongjawabnya'
MatlamatPKNPdalarnRancanganMalaysiake6(1991.95)
'1,,:1ah untuk mencapai kernajuan dalam bidanq konrersial 
di
:iiiping membantu kerajaan negeri dalam bidang kewangan 
dan
,::i:bangunansosioekonomi'Penurnpuandalamsektorkomersial
',ilpunyairnatlamatuntukmeningkatkanpenyertaankumpulan
ii.i,;pdalamsektorkorporatbagimemenuhikekosonganpelaburan
''.jng memerlukan modal besar yang akan menyumbangkan 
ke arah
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:rafl{u1dllr kekuatan dan kerrpayaan kewangan pKNp dan
:.:iaan negeri. Di samping itu untuk menrbangunkan industri
lanah negeri terutama untuk menbangunkan kawasan
jaahan, ruang pe j abat dan perniagaan d.an seterusnya
radikan PKNP pemimpin dalam industri ini.
Agensi-agensi seperti. PI(NP menghadapi d:l"ema kerana
.;1n nencari keuntugan jenteranya juga terlalu terkongkong
:;ii menlalankan peranan ini dengan berkesan' Contohnya bagi
,.tr,prolehi pinjaman sebanyak $f- juta daripada bank, PKNP
: _r_u rnendapatkan kebenaran daripada Menteri Kewangan
,:upun pin j aman ini tidak rnel ibatkan j aminan pusat dan
eh direstui terlebih dahulu oleh Jemaah Pengarah dan
, i is l"lesyuarat Negeri '
Untu)< menghadapi pekara di atas satu seminar masa
:i'ii]lPKNPtelahdianjurkan.Seminarinimelahirkansatu
,:rapkesedarandikalangankakitangantentangkewangan
']:]3'sa.olehitusemakanterhadapPerancanganKorporatFasal
,..ahdiada}<andandirumuskanPerancanqanKorporatFasall
,. .ringkdt . Kini Rancangan Korporat Fasa II I 
( 19I B -9 3 )
l.iiaksana}can.Antaraobjektifutamanyaialahmencapai2
l:';udukan kewangan yang berdikari '
BahagianPerancanganKorporatPKNPte}ahmencadangkan
:i:erapa syor bagi PKNP menentukan peranan dan 
masa depannya'
lridakanyangdisyorkanialahpenubuhanobjektifkeseluruhan
;ti]lp. Tujuan syor ini untuk rnengatasi kekeliruan 
yang timbul
,.isebabkan perubahan silcap dan dasar kerajaan' syor 
kedua
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ii.: penubuhan objektif-objektif korporat bagi memberi arah
:lds&ron kepada operasinya. objektif yang ditubuhkan akan
,'ci panduan kepada perancangan masa depan dan pengagihan
,i5 keluaran. Syor ketiga adalah penubuhan pelan tindakan
:;i.", bagi mencapai ob j ekti f yang telah dicadangkan
:.indungi langkah-langkali yang akan di-jalanilan serta dasar-
lr. 
'
Untuk perancangan dan masa depan selepas 1990 sektor
:*nah, perumahan dan komersial, rnempunyai objektif untuk
,,,:l!ihi permintaan perunahan kos rendah lebih dari 10
,rtus junlah permintaan di negeri Paha-ng bagi menyumbang ke
,,11 pencapaian keperluan kos rendah, dengan jumlah unit yang
.;]ii'apkanadalahlT0ounitdiagihkankesetiapdaerahdalam
,:,:ijiamasa5tahun'Rurnahkosserderhanadantinggi'PKNP
.liltnemeliharadanmencapaibahaEianpasaran3Operatusdi
, ,{ing supaya dapat menpengaruhi harga-harga rumah pada
iaryangberpatutandanmencapaihasratdasarpenempatanar
;'*uduk di kawasan bandar'
Perancangan dalam sektor perumahan' hartanah 
dan
larsialadalahdenganmeneruskanusahainimelaluianak
..:::ikat pcsB dan kumpulannya dengan rancangan pembinaan
''i.j.h kurang 5775 unit rumah dan 4oo kedai dalam 
tempoh 1989-
PCSB juga akan roembina 320 unit bengkel harga murah 
dan
, *erhana bagi tempoh yang sama di sekitar 
kawasan
:-lndustrian negeri Panang' Pasdec rndustries 
sdn Bhd sebuah
,;ih-syarikatPcsBakanmenceburkandirisecaralangsung
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itm konteks pembinaan,
;"i:abangsa '
perdagangan tempatan dan
Bagi sektor perindustrian pula, objektif utama ialah
,ingkatkan tahap pelaburan sektor pembuatan negeri bagi
.rrju.lxan sumbangannya dari junlah percapaian nilai
,il:uran baru yang bernilai $aOo juta pada 19BB kepada
:, bill,ion pada tahun 1993. Untuk mencapai objektif ini
,i strateginya dengan mewujudkan iklinr pelaburan iregeri
.ii.,a lebih kompentetif berbanding dengan negeri.-negeri
..*. Perancangan dan susunan strategi yang telah dibuat
::qan tel iti berasaskan real iti kedudukan dalam dan
r:.1_iling organisasi maka PKNP kini bersedia untuk terus
, ;i*rdk ma j u.
5.2 Saranan Kepada Kerajaan dan PKNP
pada panr:langan penulis beberapa cadangan yang perlu
i-.aya aspek perumahan khususnya di Pahang dapat memberi
,rhangan yang besar kepada kerajaan negeri dan masyarakat'
i,e;sp3 langlcah perlu diambil oleh kerajaan dan PKNP bagi
n;:oh j angka Pendek dan Panj ang ' o
Antaranyaialah}cerajaandanPKNPSupayadapat
.,::hina lebih banyalc rumah bagi menampung pertumbuhan
.;:,luduk yang pesat' T'erutamanya perumahan kos rendah kerana
:'.:'nintaan rumah ini sangat tinggi dan setanding 
dengan
,rlridlnpudn kebanyakan penduduk. walau bagaimanapun 
perumahan
..i: sederhana dan tinggi harus ditingkatkan terutamanya 
di
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.i.:awasan perancongan dan sejajar dengan pertunrbuhan industri.
PKNP seharusnya membina rurrah dengan rekabentuk yang
r,'erbagai-bagai. Tidak seperti sekarang beberapa kawasan
:.ii:rnpunya i rekabentuk yang sama . Keadaan ini mencermi-nkan
-.idak upaya melahi,rkan pelbagai bentuk. rni juga akan
:,r*r:u!ikdn PKNP kerana tidak dapat nembuat perbezaan harga.
Pihak kerajaan dan pKNp harus menentingkan kuariti
:'umah. Mutu rumah harus diti"ngkatkan supaya kepuasan
::*nghuni senantiasa dipenuhi. Dengan itu kebajikan penghuni
:.i:pelihara. Kajian yang dilakuan of eh penulis didapati mutu
i^::nah masih boleh dipertikaikan. Keadaan ini ciitambah oleh
:ruang dalam rurndh yang sernpit, tidak sesuai denqan sistem
":e keluargaan Melayu yang mengamalkan keluarga luas. Adalah
licadangkan kerajaan dan PKNP menyediakan rumah 3 bilik untuk
*:.:s rendah serta saiz yang lebih besar dan batu blok yang
.erLubang tidak digurrakan lagi.
sel-ain daripada itu sistem pembayaran sewa harus
:-ebih sistemati.. dan 1icin. Setakat ini pengelolaan
;:embayaran rumah kos rendah dil-akukan oleh seorang kerani di
pejabat Daerah. Kerani ini bukan sahaja menguruskan
i:ernbayaran sewa tetapi menjalankan pelbagai tugas lain' oleh
jtukerajaansewajarnyamenyediakanbeberapaorangkerani
iagi khusus mengenda-!-ikan pembayaran sewa' KeLemahan ini
nenyebabkantunggakanSewarunahkosrendahberjum]'ah
i6,379,546 sehingga tahun 1990. Daerah Kuantan paling banyak
i:unggakan iaitu $1,9 78 tTro diikuti Pekan sebanyak $gzl 'g43 '
&erajaanjugabolehmengadakankakitanganyangmenjalankan
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r'"lgas dari rumah ke rumah. Kesan tunggkan i_ni inenyebabkan
.;r:-ajaan kehilangan sumber kewangan untuk pembansunan neqeri
,:ianj utnya.
r-bra j aan dan pKNp l uga mesti menumpukan kepada
,:)l0ngian yang benar-benar memerlukan rumah. penghuni_ yang
;-:ndiarni ruma-h kos rendah mengikut syarat yang ter ah
:tetapkan. Ada segelintir golongan berpendapatan tinggi
u.:ndiamj- kawasan perumahan kos rendah.
Kerajaan juga harus meLaksanakan undang-undang dengan
;:bih tegas lagi . segel intir penghuni rurnah kos rendah
r*nyewakan kepada orang 1ain, mempunyai rumah lain serta
,*rpendapatan lebih tinggi dan nrenpunyai tanah sendiri.
i-harap .kan kerajaan melaksanakan syarat-syarat perjanjian
rlpaya orang ramai lebih menyayangi dan menghargai rumah
i:reka.
Adalah diharapkan ]ebih banyak cadangan-cadangan yang
;rmbina dikemukakan deroi kemajuan industri perumahan dan
..,:majuan negeri eJfranq JeluruhnyaT.' d-eirgan pcr:yelid-:-kan yang
l-*cil ini penulis berharap ia dapat memberi sumbangan kepada
:+mua pihak Yang terbabit.
5.3 PenYelidikan Lanjutan
Penyelidikantentangperumahanawamtelahbanyak
'rilakukan. Khususnya perumahan kos rendah sebaliknya
;:prr!€lidikan perumahan kos sederhana, tinggi dan kondominium
:::II'ldt berkurangan sekali' oleh itu aspek inj' seharusnya
ritekankan pada masa akan datang' Antara penyeliciikan
l-00
1*rumahan kos rendah telah dilakukan oreh Norehan Jaafar
lg94), dengan menekankan aspek keniskinan serta banyak lagi
:;jian-kajian di Jabatan Antroporogi dan sosioroq.i Universiti
4
' 1.j-aya -
sementara itu aspek kaj ian perumahan a!;am di negeri
;:hang amat secikit dilakukan. Kebanyakan kajian terucamanya
,j universiti Kebangsaan MaLaysia nenunpukan kepada peranan
:iliP tanpa menbuat kaj ian kes d j- Taman perumahan. Ka j ian oreh
,-:kiah Abd. Latif melihat masalah dan prospek pKNp sebagai
,r:huah perusahaan awan (198 3/84; .4e.ny.lidikan ini menekankan
=pek struktur Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang dan masalah-
.rsalah yang dihadaPi.
Sementara itu penulisan pada peringkat MA dilakukan
i-eh Rokiah Talib (1969) , menekankan perubahan yang dialarni
,ieh masyarakat Melayu di sebuah kampung rbandaran' termasuk(
'rri-ciri fizikal seperti rumah'--
pada pandangan penulis pada masa akan datang kaj ian
,*Dglebihmenyeluruhper}udilakukansamaadaperumahan
,.*ktor awam atau swasta. Aspek yang dj,utanakan ialah kajian
:'*sditamanperumahan.Aspekyangd'itekankantidakhanya
::erhad kepada peranan-peranan jabatan kerajaan juga pengaruh
;:*litik,geografi,ekonornidansosia]..Dengancarainiakan
'.:apat mengenal pasti masalah dari dalam bukannya 
aspek
.'lejagat.Jugaakankelihatanperbezaandanpersamaankerana
:.iap-tiap negeri dan daerah di negara ini mempunyai
iatarbelakangdankedudu}<anyangbetbeza.olehitupermintaan
i.;erumahanbairyakdipengaruhiolehfaktorini'Apabilakajian
1r'drl9 menyeluruh penasalah akan dapat 
ditanqgapi dan
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i:]enyeresaian boleh dilakukan dengan nengemukakan kepada pihak
:,erkaitan.
selain daripada itu peranan agensi-agensi serai-n pKNp
;'+r1u dikaji. Penyelidikan agensi Kemajuan wirayah, swasta
iiin UDA akan membantu rnelengkapkan penyelidikan tentang
{:irumahan di negeri pahang. oi sanrping itu j uga bahawa
i*salah setinggan di pahang amat terhad sekaLi. oleh itu
resalah ini tidak menpengaruhi permintaan perumahan seperti
ij- selangor. Maka faktor peluang perkerjaan dan pertumbuhan
;,*nduduk amat besar mempengaruhi permintaan perumahan. Kajian
."ang mendalam harus dilakukan dalam aspek penyewa di bandar-
randar besar di negeri Pahang. Sesungguhnya kajian mendalam
L:n menyeluruh aspek perumahan amat perlu dilakukan. Kajian-
.aj ian selanjutnya akan dapat menyediakan garispanduan
'sntang perumahan di Pahang.
5.4 Cadangan-Cadangan
Masalah perumahan tidak pernah diatasi setakat ini'
,ta1 ini lebih ketara apabila dikaitkan dengan kewuj udan
,;etinggan di bandar-bandar besar mencerminkan hakikat j-ni '
'iehyangdernikianlangkah.langkahyangberkesandanjangka
lranjang arnat perlu ditaksanakan. Antara cadangan'cadangan
"iengatasi pekara ini termasuklah aspek-aspek berikut:
Pertama,aspekdestralisasibandar.Mengikutpakar-pakar
,;.ekiranya pusat-pusat bandar di l'Ialaysia boleh diselerakkan
;,:.ekawasandiluarpusatbandarmakakawasanperumahanbo]"eh
:liselerakkan. Ini akan mengurangkan tekanan atau permintaan
t02
bagi kawasan-kawasan tanah di sekitar tempat-tempat tertentu.
tanah dan rumah tidak lagi menjadiDenga n 7
rebutan.
ini harga
Kedua, sistem pinjaman rumah mengikut rslam harus
diperluaskan lagi- selain bank rsram, bank-bank rain perlu
turut sama seperti Bank sinrpanan Nasional melancarkan
crRoPREMrs yang bertu]uan memenuhi peranggan 
ayang tidak mahufaedah berubah dikenakan ke atas pinjaman. -rslam boleh
menyelesaikan masalah perumahan antaranya melalui kaed.ah
musyarakah. Cara ini boleh rneningkatkan kerjasama antara umat
Islam kerana pemodal (pelabur) membantu pembeli untuk memiliki
rumah dengan melaburkan bersama modalnya dengan pembeli dalam
pembi.naan rurnah tersebutl
Ketiga, kerajaan nesti rnenunjukan usaha bersungguh-
sungguh menyediakan kemudahan perurnahan yang mencukupi, taraf
hakmilik dan perkhidmatan asas terutama kepada golonge.n
berpendapatan rendah. fni termasuklah isu perumahan sebagai
satu unsur dalam politik dan perbelanjaan yang mencukupi
untuk pelaksanaan dasar perumahan bagi memenuhi kehendak
141IL,,
orang ramai.
Keempat,kejayaanHDB(Housj-ngDevelopmentBoard)di
singapura boleh dijadikan contoh. Di bawah Third Five Years
BuildingProgrammtelahmenyiapkan230'O0Ounitrumah.
Kejayaan ini adalah sokongan dan peranan pemimpin' sokongan
peminrpinmefaluipolitikdenganmembuatpoliSi-po1isi.
Sokongan politik juga dengan usaha kerajaan menyediakan11
sumberkewanganmelaluipinjamandansubsidikepadaHDB.
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Kelirna, dari aspek perundangan pula kerajaan boleh
mengubal undang-undang yang mengetatkan syarat-syarat
pertukaran hak rnilik khususnya hakrnirik rumah. contohnya
mengenakan bayaran pertukaran yang rebih tinggi kepada setiap
indivi'du yang ingin men j ua1 atau member i rumah kedua,
rnengenakan syarat kepada pernberi untuk mendapatkan pengakuan
rnahkamah bahawa ia belum rnemiliki rumah sendiri. Kelexrahan
undang-undang rnestilah dikaji seperti pengecualian bangunan-
banqunan yang melibatkan pembahagian kecil. peratuaran Lggz
yang nensyaratkan perjanjian standarc tidak menyabitkan
bangunan-bangunan yang rnelibatkan pembahagian kecil seperti
flat, apartrnent dan kondoniniurn. Ini satu pengecualian serius
kerana kecenderungan kepada bangunan ini dalam industri
pewrumahan di Malaysia. oleh itu pembeli tempat-tempat
'ii"ai-t-n tersebut menjadi. satu kumpulan yang tidak mendapat
per1i.a.rrg..,12
Keenam, Penubuhan sistem makluma.t perumahan merupakan
satu langkah yang baik. Dengan ini akan mengurangkan
spekulasi dan tekaan dalam industri perunahan. Penubuhan
Institut penyelidikan perumahan Negara yang mempunyai funsi
membuat kaj ian semua aspek industri perumahan dan membantu
dalampengubalandasarsertaundang-undangperumahan
merupakanlangkahbijak.Diharapdenganpenubuhaniniakan
memberinafasbarudannrenjagakepentinganorangramai'yang
13
sepenuhnya.
secara keseluruhannya pKNp menekankan aspek
pembangunan perunahan di seluruh negeri' Kajian juga
LtJ.t
i
menunjukkan beberapa peraturan yang ditetapkan tidak
dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Ramai responden yang
rnelanggar peraturan- Kes-kes seperti tunggakan yang banyak,
penambahan rumah tanpa kelurusan serta menpunyai rumah clan
tanah lain masih menperorehi rumah murah adalah contoh-
contohnya. oleh itu adalah menjadi tanggong ;awab kerajaan
negeri memastikan golongan yang benar-benar berhak
memperolehi rumah murah kerajaan khususnya.
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NOTA ITUJUNGAN
1'Kertas kerja I peranan dan Masa Depan LKNP, Jun 19g6.(tidak diterbitkan)
2-Kertas rTaklimat kepada y.Bhg. Hj. shaharudin b.Hj. Harun:Perancangan Masa Depan Dan serepas 1990. (tidak ditirbitkan)
3. Norehan Jaafar. tperumahan Kos Rendah dan Kemisikinan'.Latihan rlniah.BA. Jabatan Antropologi dan sosiorogiuniversiti Malaya. Kuala Lumpur. 1984 (tid;k diterbitkan)
4. Rokiah Abd. Latif.tMasalah dan Prospek eKEN Sebagai Sebuah
Perusahaan Awamr: Kajian Kes Keatas LKNP. Latihan rlmiah. BA.Fakulti sains Kemasyarakatan dan Kenanusiaan, uriversiti
Kebangsaan l'{alaysia, Bangi. 19 83/ Ba (tidak diterbitkan)
5.Rokiah Talib, rKomuniti Melayu Bandaran!. MA. Jabatan
Pengajian Melayu, Uriversiti Malaya. Kuala Lumpur. 1969(tidak diterbitkan)
6. Pencapaian Pernbangunan Negeri Pahang. 3hb.Apri1 1991 (tidak
diterbitkan)
7.Shamsul Amri Baharudin."Rumah Untuk Semua? Satu Agenda
Untuk Kerajaanrf . Da}am Masyarakat Malavsia Yang Menbanqun.
Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. 1990'
8. Lihat Utusan MaIavsia. thb.Nov. 1991 menyatakan BSN
melancarkan 
"11i* Ciro pernbiayaian rumah mengikkut 
Islam'
9. Seminar Keusahawanan clan Perniagaan rslam. Kuala Lumpur
Ls87. (tidak diterbitkan)
for housinq the Poor'-
HIn 1210.UN Seminar gf EsPerts on landtallberg, Sw-den, 1"4-L9 march L983 '
11.Stepen H.K. yeit. public Hoqginq rn singapore- A MultiDisciptinary"it"JV. s:."gp;e. Sittqapore university Press'
1975. H1m 330
l2.MembeliRurnahTanpaDitipu.PersatuanPenggunaPulau
Pinang. r.987.
13.Lj'hatUtusanMalavsia.3lokt:-ggL.TugasSiapaBinaRumah
Murah.
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LAI.TPIRAN II
AHLI PERBADANAN PKNP.
A. Pengerusi YAB Menteri Besar pahang B. Ahri Ex-officio
C.Y.B Setiausaha Kerajaan Negeri pahang
D.Y.B Pegawai Kewangan Neqeri
Tiga orang airli yang mewakil-i kerajaan persekutuan
diwa j ibakan dibawah Akta Pe::badanan ( Pindaan ) 19I f
(.Perundangan Negeri) dan lain-lain ahli yang tidak melebihj-
10 orang dan tidak kurang 6 orang.
Fada masa ini ahli Perbadanan PKNP adalah seperti berikut ;
a. YAB Dato, sri Haji Mohd Khalil b. Yaakub
b. Y.B Dato, Haji Abd Aziz b. Abd Rahnan
c. Y.B Tuan Haji Hisham Alwee
d. Y.B Dato Haji Zainal b' Hj' Ismail
e. Y.B En. Abdul Hanid b' Embong
f. Y.B Dato Haji Bahari b' Tan Sri Yahya
g. Y.B.En- Adnan b' Yaakub
h. Tuan Hali Mohd Esa b' shariff
i. YH Dato Arniruddin b' Kaharudin
). Puan Fadillah binti Yakin
k. En. Harun b' Khalil
1. YH Dato Lonq Zainal Abidin b' Flohd Tahir
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LN{PTRAN VI
PHSB dalam anak syarikatPerlaburan
bersekutu.
Nanra Syarikat Subsidiari
l-. Lesong Timber Sdn Bhd
2, Detco Enterprise Sdn Bhd
3. Sykt.trencetakan Inderapura Sdn Bhd
4. Pascorp Nurseries Sdn Bhd
5, Kuantan Beach Sdn Bhd
6. Kuantan Beach Hotel Sdn Bhd
7 . Pascorp Newmarket Sdn Bhd
8. Pascorp Paper Industries Sdn Bhd
II. SYarikat Bersekutu
1. GIE Industries
2. Mawai Products
3. Tioman Island' Resort
dan syarikat
Aktiviti-aktivit i
Pelaburan
Baik pulih tong deram
Percetakan
Hortikultur
Hartanah
Perhotelan (HYatt
Kuantan)
Kilang Pembuatan
sarung tangan getah.
Kilang Pembuatan
t^aff 'l inorIuv! ur lrrv!
Kilang Pembuatan
'printed circuit boardl
Kilang Pembuatan
perabut rotan
Hotel , restoren,
goifcourse Aircraft,
Sea and }and
transPotation
owing condominiun Project
I.
TAI.IPIRAN V
PASCORP HOLDING SDN. BHD
STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS
BESAR
PENGURUS
FERKEMBANGAN
PERNIAGAAN
I
PENGURUS
PEI1KHIDMATAN
KORPORAT
I
SETIAUSAHA
SYARIKAT
PENGURUS
PENTADBTRAN
DAN
KEWANGAN
tN{PIRAN IV
PELABURAN PASDEC CORPoRATION SDN. BHD (pcsB)
SUBSIDIARI
Nama Syarikat Pegangan (?)
1.A3uma Tiles Sdn Bhd
iKilang pembuatan PVC dan ubin lantai) Sf
2.Pasdec International Sdn Bhd
( Perdagangan antarabangsa)
3 . RLP- Samick Sdn Bhd
IUU
(Pemborongan) 65
4.Pasdec Properties Sdn Bhd
(Pengurusan Bangunan Kompleks Teruntum) 82
5.Sri Buana Sdn Bhd
(Pengeluaran/perjualan pasir) 100
5 
" 
Pasdec Industries Sdn Bhd 1oo
SYARIKAT BERSEKUTU
i.Gainsoure Sdn Bhd
(Perdagangan bahan binaan) 50
2.RalIy Recreation (Pahang) Sdn Bhd)
25{Rekrasi)
3. Gentingr Vierr Resort 40
projek fla1an
, i:na pro j ek
. Perumahan
:,tkmur Fasa 1
. Perumahan
*tongrkol PR. fI
r . Pe rumahan
.'aSa II
r.l. Ferkampungan
:enderawasih
-:. Perumahan
.,etongkol PR III
i.Perumahan Pasdec
AUPIRAN VII
penbinaan
keluasan Jents rumah
Pasdec42.09 ekar Rumah teres kos sederhana 1I/2 tingkat (2at) unit.
Rumah teres kos sederhana ztingkat (246) unj-t
Rumah teres kos rendah ztingkat (zz2) unit,
LKN P
69.569 kp
I n{- 4402 B uki. t
Rumah teres kos sederhana 1
tingkat ( 15 unit).
Rumah teres l:os sederhana l-
I/2 tingkat (25 unit) .
Projek dal-am pelancaran
Pasdec Makmur
LI.23 ekar Rumah teres kos sederhana 1
tingkat (l-89 unit)
Rumah teres kos sederhana
tingkat (l.42 unit). zt
z
L.2 ekar
Lot
20,3BL kp
Aman 32.86 ekar
++v/. Buk i
Rumah teres kos sederhana
tingkat (14 unit).
Rumah teres kos sederhana
tingkat Fasa I (263 unit)
Rumah teres kos sederhana
tingkat Fasa ff Q76 unit)
Kedai 2 tingkat ( t2 unit)
Projek dalan kajian (Kuantan)
Balok Baru
7.25 ekar Rumah teres kos rendah 2tingkat ( 13 unit) '
Rumah berkembar I L/ 2
tingkat ( 6B unit)
24 ekar akan dibuat semula '
Taman SePakat
10.4 ekar Rumah berkembar kos
sederhana rendah (82 unit) '
2
z
r. Perumahan
PR II
i'r. Perumahan
c. Perumahan
I)R. . I I I
Panc i ng
. Lot 13 3 Beserah
. Tanah di
t,apang Besar)
. Tanah di
Hedan Tok Sira iv)
(kiv)
Rumah sesebuah
sederhana ( 25
7 "5 ekarTrans it
56 ekarBelakang Rumah
ekar Rumah sesebuah
Rumah berkembarbelakang
10.48
Bukit
50
+-3 6
rti
di
tanah
ri 'l
Badak
tanahJalan Gambang
Bandar Baru Semambu
:. Tanah
* runtum
. Perumahan
, .*"mb ang
, . Lot
.ir Putih
" 
Perumatran
'ermatang
f n{-
.!vL
atu 6
" 
Ferumahan
persend
AT.
eka r
ri-an0 ekar
kos
unit).
Quart e rs
MB(60 unit) .(94 unit) .
Kompl eks
ekar
Rang i n
di
bandar satel ite
54.5 ekarpersendirian di
3 .492 ekar
1
A
1
;:
,
ot-
Daerah Maran
- 
. Pusat
:.ampung Al.rah
;-r. Kedai Bandar Maran
6.5 ekar
. Ferumahan di simPang Jengka
, Tanah Keraj aan di Sri JaYa
,Perumahan kakitangan ITM Jengka
Pe rkh i dma ta n
Rumah kedai (23 unit) -
Arked masih belum
diLuluskan oleh LKWJ.
PR M . 1 ekar Cadangan memb ina L2 r'nit
rumah keda i dan 1- I un it
rumah kedai kos sederhana.
Daerah
,r.. Pusat
tsatu, Nenas i
i-.. Perumahan
c. UnitSaru Peramu
C. Perumahan
Rumbia (kiv)
Pekan
Pertumbuhan
Pal- oh I na i
keda i
di
32.8 ekar
25
36 ekar
eka r
Tanj 
"":
Bandar
eaaanf,
di
Daerah RomPiu
a. Tanah
Tanj ung Gemak
b. Lot 1 1 e/ lnt rlv
Kuala Rompin
BerhamPiran
1
tanah dan
2 ekarpersendirian
LLe2)
tingkat.4.55 ekar Teres I
"tli;l Pe*rnahan set,iausaha Kerajaan sehingga 6hb. Feb.
nrojek dalam pelaksanaan
Kuantanpembinaan 26r unit Rumah Batu sesebuah di 
'AKR 
Ba10k.
Temerloh
Cadangan PAI(R Bukit Cernin.
Jerantut
Pembinaan 150 unit runah kayu sesebuah di PAKR Kua]aTembel ing .
Kuala Lipis
Menyambung pembinaan 93 unit rurnah kayu sesebuah di PAKRMela.
Raub
cadangan 186 unit rumah batu berkembar di PAKR Gali Tengah.
Projelc-projek yang siap
tanggungan pihak sUK)
(dalam tempoh tanggungan kecacatan/
Kuantan
1-.Menyambung pembinaan 312 unit rumah batu sesebuah PAKR
Permatang Badak PR.2.
2. Pembinaan 1-7 blok 5 tingkat
kedai) dan 566 unit rumah teres
Bandar Indera Mahkota.
(1326 unit rumah dan 34 unit
dua tingkat di Lot 28/29 PAKR
Rompinpernbinaln 1-7L unit rumah l:ayu sesebuah di PAKR Kuala Rompin
PR.2.
Temerloh
Pembinaan L5 blok rumah pangsa 705 unit dan 15 unit kedai dj-
PAKR Sri Kemuninq.
Jerantut
Merekabentukdanmenrbinatangkiairtegakbermuatan50ribu
gelen di PAKR Kuala Tembel-ing'
iPs sungai Lekok, Jerantut'
projek dalam penyediaan tawaranritapak telah siap.
*;5,i*11gan 200 unit rurnah kavu sesebuah di 
'AKR 
pancins
3;i33il$:*i:: unit ruurah sesebuah di 
'AKR 
Baru risa raran
3'cadangan 2.03 unit rumah kayu sesebuah di PAKR Taman sriRompin, Rompin.
4"cadangan 181 unit rurnah kayu sesebuah di FAKR chenor Maran.5. cadangan 187 unit runah rayu 
".=Luu.n di pAKR Kuala Krau'r'emer10n.
6.cadangan 139 unit rumah kayu sesebuah di PAKR Kerd.auTemerl oh ,
Secara peng$:fastaan.
7. Cadangan 223 unit rurnah teres setingkat dan 184 unit rumahteres dua tingkat di. PAKR Bandar Baru Jerantut.E.cadangan 2o9 unit rumah teres setingkat di pAKR Kg. Melayu,Jerantut. (Secara pengswastaan)g.cadangan 113 unlt rumah kayu sesebuah di PAKR, Batu ro9
mukim Teh, Jerantut. (secara pengswastaan).
10. Cadangan IO2 unit rumah kayu sesebuah di PAKR, Batu Embun,
Jerantut.
ll.Cadangan 102 unit rumah kayu sesebuah di PAKR, Damak
Jerantut.
12.Cadanqan 100 unit rumah kayu sesebuah di PAKR, Batu BalaiJerantut. Secara Pengswastaan.
13 
" 
Cadangan L56 unit rumah teres dua tingkat di PAKR Cegar
Medong
PR 2 r Bentong.
14.Cadangatt i blok (144 unit) rumah pangsa di PAKR
Raub.
i5.cadangan 95 unit rumah teres di PAKR Sg.Kerpan
Lipis.
l6.cadanganl00unitrumahsesebuahdiPAKRK.
K. Lipis .
Projek site dan servis
1.Batu Talam Raub'
2 . Jeram Busu Raub '
3 . Kual-a Pahanq Pekan '
4.PAKR Tanjung LumPur Ig5 unj-t'
sg. Lui
PR. 3 K.
Mendang
PEMOHON ADALAH DINASIHATKAN SUPAYA I'IEMBACADENCAN TELITI DAN TERPERINCI AKAN KANDUNGANBORANG PERMOHONAN INI SERTA I\4EMAHAIVIINYA DENCANBETUL DAN MENDALAM. SESUNGGUI]NYA KESILAPAN ANDAAKAN MENJE.IASKAN KEKESANAN PEITMOHONAN ANDA DAN,HAKIKAT INI ADALAH MENJADI TANCGUNGJAWAI] ANDASENDIRI.
r,4l.,Pl&{s VIII
KERAJAAN NEGERI PAIIANG
PENDAFTARAI\ TERBUKA BA GI PERMOTIONAN
FEMBELIAN/PEMILIKAN NUTUAH NEGERI PAHANG
CATATKAN NO. PENDAF-| ARAN ANDA DI BAWAH INI UNTUK
KEMUDAHAN ANDA MEMBUAT RUJUKAN ATAU PERTANYAAIV
DENGAN PEIABAT DAERAH BERKENAAN ATAU I]A}.IAGIAN PERU-
l.{ A l.l Al.{, IrE-1"r, n,lf s gTl au s A HA K EP. AJAAi,l PA I I Al'i c, I( u AliTAii.
I?UJUKAN PEIABAT DAERAH :
IlUJU KAN BHC. PERUN{AHAN
PANDUAN UNTUK PEMOIION
SILA DAPATKAN NASIHAT DAN PENJELASAN LANJUT DARIPADA
PEJABAT DAERAH YANC BETTI.IAJVIPIRAN JIKA ANDA MEM.
PUNYAI KEMUSYKILAN A'IAU MASALAH SAI\{ADA SEBELUM,
SEMASA ATAU SELEPAS ANDA MENGHANTAR BORANG PER.
I\,IOHONAN ANDA.
NASKAH INI ADALAH UNTUK.SIMPANAN PE,IVIOFTON BAGI
I\,IEMUDAHKAN ANDA I\,IEIVIBUAT RUJUKAN ATAU PERTA-
NYAAN SELEPAS BORANC PERIVIOHONAN DIHANTAR'
:fi
,,I
$
:*
:.'
:*
l:tji
:.t'
t.
7
ATTARAN KI:P.\D,.\ PAIIOIION
Permohonan ini akan TERBATAL rlenrlan scndirinva jiira sckiranva keterangan vang
diberikan oleh Pemohon di dalant Birrang ini ltitlapati palsu tlan pqrnrohonannl,a vilng
berikutnva 1'ang diterima selepas itu, smada di aras namiln\a scndiri lrtau di irtas nitnla
istcri,'suaminya akan Dl"IOLA K,
.Seseorang Pemuhon auu i5ttri,'sualrrinsa hiln!a riitr*rnrhnn rn*mtlual SATU k:rli grnttohurtan
pendaltaran sahalu bagi s:harang pri:rleh p*ruruirlruri vanu rlipilihnya scntliri rvulauputr
untuk masa-ma.sa hadapan. Pcrmuhnnan pe ndlittrurr baru vang dihuat sccaru tre msirt*utr
samada cli atas namanva xndiri atau $uani:'isteri Pcnttthiln lr'"lleh mengakibatkan pcndaf'
hranrn,va yang asal TERBA'I'Al- dcngln scnrlirinva tiarr hunvir p:rmohonannya y:rng hlrru
srhaja 1'ang akan diterima Pahai'
pihak berkuasa herkenaan herhtk nrrnawarkan sehuah runrah bagi scsuatu proick
perumahan yang bcrlainan daripada pilitran ['crtrohon.
Sescorang Penrohon Vang ntenolak tlwaran pihak bt:rluasr bcrkcnaan hagi scsttatu projek
perumah;n sebagainiani _o"nq dipilih ulchnlu scncliri holch nrcrrgakitratkun keutamaan
pe rr;rohonannya bagi nlas:i-nlasi hldapart rli kchclakirngkln.
PermohOnan bagi proiek Perunrahart Awirnt Kcrs Ren''itrh Kcrajaan atxu projch Perunrahan
Kos Ren<Jah sr"ust;r claripaCla pcnttthr;n ltatt isterii srrami Pentohon yung telahpr'rn
Cliperuntukkln Sehu;rh runlah rJi trrwah Rancan[an Pcrurttahltrr A'wilm Ktrs Rentlah
Kerajaan atau Switsllt lxrlch rnenrlukitratklrrr p(rulltukhilnnyll yilns rrsnl di tcrik balik dan
dibatalkan.
Pemohern ar-lalah clihcnarkln ntcntinela pilihln pe rnl()h()n0nnVa d!:tltan mcnulis surut
kepada Bahagian Pcrtrnrahan. Pcjabrat '\ctiatrsithl Kcrajaan Ncrlcri Prhang' Kuantan'
teruklok kepatta sYirrir{ hahltwl.t pcrmuhtlnatlll"'il vilng asal skan diambil ktra sebagai
Pendafta:sn llarii berasaskun kepuda ta'-ikh pindaan pilihann-Vs ditcrima oleh 
Kcrataan
i\egeri.
-t.
rl.
SYARAT.SYARAT K ELT\Y AKAN
PERUI!{ATIAN KOS RNiliDAII
PENIOIION I}AGI PROJEK'PROTEK
STiKTOR AWAI\{ DAN S\YASTA
I.
It
1'RakyatKebawahDuliYangivlaha|vluliaSultattPlhanIatauwarlilllc{ilrilir,lalar'silt"
-l
5.
h
Jumlah pdndnpatarl kcluarglt Punttrlton 
htndaklah ttt]uk rrrekbihi 5?i()'(x) scbulan ltrtgt
permoh'nan untuk p*,i"iirr,,1"t t'*,,,t,,-i'"0"-aival"r 
K.s i{errtl,lt Kcr'rjrrrrtr rttittrrt}'rtll
tagi projek-pro]ek p".ru',r-rufrrn'Nl.,, R*r,.tif,'SttUS'f" 
pula lutttlalt lrcnrlrrrrttittt kcltrargrt
Pentohttn hcntlaklah'iJ'f'' "t'f*t.lihi 
Sl'()tI)'tX)'' sciruilir'
TelahberkahwinclanbcruttturtirJakkur;'rttgdaripaclllltrthrrrt'
ridak memiliki ran.h trrtn run*h i'|rau t'rr,h 
ranlr ru11;1]'"i::]ii:;;l;':lilliJ.if i:lilll"i:;
nama Pemohon sentliri a{au isteri stlatni 
Pr:iltohtrn ittltu itttax'
H;T:,^'h ciikc'r,rerka1 ,*rr llll:"1::,;1,'i:ll",iliij,:"1"1'J,.,lll:l''lJ:lll llllj:'J'ij::1"'"""""
:;rmada tJi trawah p''t4*f- Pcrr'itttnhan.::;; 
tft''''ft"""" 
Kcr;tirt;rrr ntru projck l)rjrttrrlrthatt
Awant Kos flcrrttirl.I i'r*.rr,* kcrirrr;r 
,r.l*lr,.lggu' 5\;rritl'\\';lrill pcrttiltl*ltltttvit'
Bukan r"orrng pr.rsdr-rir di rrau,irrr 
n"n.,riiru pr:rrrlrlrrrrrnrrrr'r';:rrrrr 
\ir*u rliilrilrrkarr .'lcl:
Kerajaan' rr L,'-.,',,'|.'itr.:r llrrus r'llcllel.us stlutttil titllk kurattq
* { L .i^"r,,rl rlnn fllcllciitp rli Nc*crr I)ahlng i{cllril 
L ru  li
\
riitrerikan erleh Pemclhon di thlunt Bt:rang ini tii<iup.rti pllsu tlan p..rm.lht.rna,rnyl vatlt
Lrerikuinya yang diterima selcpas itu, Etniada cli atas namanla scnr-liri aruu di irtas nilllla
iste rilsuamin;-a akan DTTOLA K.
:. Seseorang Pemchon atau isterir'suanrinyir harrya ilitrr:nnrkun rnerrrbrnt SATL! hali ;rcrnxrhonatt
pendaftaian sahaja bagi scbarung prajrk f-.crurlnhln vrnc rlipilihnva s*ndiri rvalrlupurr
untuk masa-marsa hatlapan. Pcrmohonan penilriilrun haru varrg dibuat sccar:l bcrasittrlan
gmada di atas namanya sencliri atau suami,,'istcri P*rrrr:hon trilleh ntcngakibatkan pendaf'
1arar\pya 
-v*ang asal TERBATAI, dcngan sentlirinva rl;rn hanva prcrmohonannla yanl haru
sahaja vang akan diterima Pakai'
j. pihak berkuasl berkenaan bcrhlk rncnfi*lrrkan scirtnh rurttlh hrtgi S&-'suatu prolck
perumahan yang berlainan tllripada pililran Pcnlnhrrtt'
-.1, SeseorangPemohonyangnrcnr-rlaktawar"nnllihaklrcrkirlriirtrcrhcniratttlatiscstlatuproluk
p.io*uf,in sehagaimarru uong dipilih t:lthnva scniliri hirlch rttcngrkitr*tkan keutamuan
perrn ohonannva bagi ntasd-nlil$r hli*la p;rn .li kcire luk ir rtukit n.
permohonan bagi projek Pcrtrnruh:rn Awtnl Kus ll*ndtlt Kcrllaart irurd prt)ick Perunrahan
Kos Renclah Swtsn rlarip:rda pcnlnhon alatt istcti'rsuami Pclnt-rhttn !'ang 
telahpun
diperuntukkln sClruuh rurnith,,li bilwirh Ritneirnqan [)erunrahltnr\waltl Ktls Rcndah
Kcrajaln atau Swasllr fxrlch rnenrlirhitxrtk;ttr pcrutrtukkannvl yanf lsirl di turik bslik 
dan
dibatalkan.
i|ihenltrklnni*tlrinrhllilihlr,rptrnli)h()llilnnv:ldl:nilirnmcnulissurat
pcru'rirhar, pcierrat scriilu\ilhii Kcralaun Negcri paharrg. Kuantan.
syilrilt tlaltrrvir pcrmoh$nann,,,il Yiltlt lts.al skan dlambil klra sebagai
!;trrsaskan hepada ta;ikh pinduun pitittunnya ditcrima oleh Kerataan
ir. Penrohon ar'lalah
kepada Bahagian
te rtaklok kcPada
Pendaftrran llari;
$egeri.
SYARAT.SYARAT KELAYi\KAN
PERUillAHAN KOS RNNDAII
PEi\lOTIOi\ BAG I PRO!EK'PROJEK
SEKTOR i\WAi\{ DAN SWASTA
1
Ilakl,at t(ch3rvah Duli .t,nng ir.lalrg ivlulia Sultlrn 
Plhant irtllU \\i.itrq;jl]cqllri.l |rlalur'sta.
Jumrah pencrapaulr kcruurgl 
pc*rorlQn hcrrirlklah rrdi.rk. 
'rur,.:'ihi 
5"ii0'(x) 1g[1111i11 
'rrqr
pcrmeh.nan unruk O*;;'*;r,,,-r. f'*un,rl*"-oitol't 
K.s ilr.Ll,ft K':r'rlrtrrtt rtrrtttrtkrtlrt
bagi prc,jek-prolck o".rr,-.,",1r'-,'K* R.::J.ilsruostr^ 
pula jLrnrlirlt ltrnilrr'irtrtn kcluargrt
PernEihttn hurrtlakiah I'i"f "t"'*tihi Il'(XI)'(X)' 
- .cbtrlan'
Telah berkahwin r'lan hcrutrtur tidak 
kuran( dlrilrada I I tltflutt'
ridak nremi'ki (an.h il'trn rurttrth itrilu trn.h 
tap;x runtrrh:::ll;lli.':llllllf illl-1i"i:l;
narna Pemont.}u 
'"'oii'i 
lrau isttri stllnri l)ctrtErhrrn illiltJ 
illlilK'
3.
!
a
Pemohrln. 
--,,-r,,1li:rlrr.,,il lx,rr:i rrrcrniliLi schtrlrh ttttttltlt
5. .fitiak pernah clikcluarkan aritu riib,rutlhril 
pcrun'u**t"t']r:r,,i::;,',,';;; 
tr''ojek llcrurturhrttt
samada di ba*ah i''i'u-e"'"li:::] ,il;--,T:i,,':i"]:'li]"T 
';'i;l;'iJ ';', 
i
;;; Kcs Rcndrrh S"r'aitn ktirrtttrt 
tt::::;;, 
p*n,t",r,,g,,,.,;* 'r'air;rh rrr.rr ,rilrrjrrrk:rn .,lclr
6. Bukan seorang Pr:\crtit tji haueh Rlncatlgitrr 
l)cllltrsllqtr'1;r
Kerajaan' 
....^,ri Ni,r,tir.r l)rhlnil lccuf, trrus r'r'icrldrtrs Jclltttit 
tidak kurilllil
1. -felah tinggal dan nre ncrap tli 
Ncge r
u"ttp",fu iinl, (51 uhun' 
-. ri,r.,ri ,rrrnlil 
'rcrr,,.alurr'rr 
Jrcirthlrtlrlltrl pc:ttdaflltr:ttt
s" Peniohon unu i'r"i/suanti ll:::::iir:ll: fi;]il:"'i';'i'il;;-""'qun parsu
permohonarrnya sebetum ini 
ke rutta i
tt
:tt. 
.
l;::.1,r .li, :
*ar.e
- 
,-,**.-._--,,=aal
ilF IlAalr.Li,(Air II
Kcrajaan dcngan ini bcrwaad
/ f,rnqJanN pAHANc
l. t Kcraiaan akan membcnar dan\_ t' .-Rurbah itu dengan. syarat-syarat sepcrti
.diterangkan di bawah.
, 'j: 
."
N{embeli Rumah
INT ADALAH DIPERSETUJUI SEPERTI BBzuKUT
Pcmbcli akan rrcngambil
bcrikut scbagaimana Yang
dcngart Pembcli rcPerti
---fI
': Ii
I
t ' ,'
bcillcut:-
bcrikut:'
(i) Membenarknn Ptmbeli menggunakan Rumah itu
dcn[an svarat'syar,tl bagi satu tcnrpuh masa .yang
dite-tapkair sebrgaimana ysng ditcntukan dl slnt;
(ii) Mcnsinsurankan dan (mclainkan insuizn .yang qi: ';bfi ii; iJcut kuatkuasanya tengan scbab scsuatu
kesitapan yung Jilokutiit .ircrt peirbcli atau wakjl'
nva) senLiast 
".*gtk"lian 
satu insuran bagi. Rumah
;i"-ffi;;; ii.utinttn atau kerosakan ole[ api'
(iii) Memindahkan seran tfn{r t-91 No' """""""'::;;;
Mukim I' uaeralL "' - ";"""' JA^riil;;il iiu^tt.ptiu'i;t*utti dengan mutlaknva padaffi;';;;iiii'F *utri, dengan -cara ditcntukan di
l.ifi'r""i^rt i" t t' n"iitt tlu *p'Il ka n 
-*a6! 
u ntuk mcm'
Liii' numutt itu'daripada Keralaan'
pembeti dengan ini bcrwaad clcngan Kirajaan scSrrti
t' '
t.:
N{embaYar drri
cukai, hasil dan
Rurnah itu;
Tnrikh masuk ke .Rumah itu -scgala
'ui.-up. U.lanja bcrkenaan dengan
4Mcmbeli Rumah
Mukim i.,.,i.........,...... Daerah
DIBUF.T
tot
dan
I
-! ,
I
juge rum&h yang didirikan di atasnya iaitu Rumab Bil.
,. 
(sclcpas ini digclar "Rumah itu").-
":. ,
DENGAN INI ADALAH DIPERSETUJUT SEPERTI BERIKUT
l. 
" 
Keraiaatr akan membcnar dan
Ruriali itu ddngaa syarat-syarat sepcrti
diterangkan di bnwah.
'j: 
,'
2.'," 
.' , Kcrajaan dengan ini bcrwaad dcngan Femhli scpertiberikut:' 
^k.o,lron p..mhpri rh itu, ,. (i) Membcnarka  PcqbeJi menggunakan. Rurn:
' '' dcngan syarat'syar,tl bagi satu 
.tempuh ryfa ,ylng
' ' ,i diteiapkan sebrgaimana ysng dttcntuKen dt slnr;.:
:, (ii) Mcnginsurankan dan (mclainkan insuitaa .yeng qi-
ttUfi iiu iuiut kuatkuas-anya rdengan scbab scsuatuilil;p; vi.s- Jilik"kait ribtr pembcti atau- qakil'
"rrj'lrnl^"u i."_neiiutkan satu insuran bapi. Rumah
- 
itl daripada kebakarnn atau kerosaKan oteg apl'
(iii) Memindahkan geran tarr3lr Lot No' """""""'i:;";Mukim t' Uaeran "' """"" rs'
'R;;;il ii;;*.; 
'- 
i;i*u'ti dcngan mutlaknva pada
;;;';;;liit 'p*tuiti, dcngan -cara ditcntukan di
sini. sudrh tuxt'i"*iniut-p'itttn waf! untuk mcm-
beli Rumah itu daripada Kera1aan'
Pembeli dengan ini bcrwaad dengart
Pcmbeli akan mcngambil
berikut sebagaimana yang
Keralaan scpenl
Rumab itu scgala
bcrkcnaan dcngan(i) N{embaYar
cukai, hasil
Rumah itu;
dari Tarikh masuk ke
dan aPa'aPa belan1a
lif|,. lrf$'-:' ;l {f -- irF.ii,;;ilt$y ^./ kEnar
(ii)'q It{enjaga Rumah itu dan scgala rrcrkakas dan tam-
bahan yang ada di dalamnyl dcngan baik sehingga
tnemben puas hatj kenada Kerrinan dcn!.an rrcr-
bclanjaannya scndiri daii tarikh Iierntreli rilssuk kc
Rumah itu.
Membsiki dengan perbelanjaan serrrliri spa-allo
kerosakan di atas nrmah vanq r,relibntkan rumab itu
dnn tidali sccard. keseluirhin nnda rumah-rumahlain dikawasan perumahan itu di dalam masa
ternpr.rh prjnniian dan selepas tempuh tanggungnn
kerosakan {dcfccts liability priocl) oleh prhirK
pcmborong.
Tidak .membenarkan sesiapa pun selain dari. Pcm-
beli dan tanggungannya'sepirti yang dinyatakan
di Jadual Pcrtama menduduki Rumah itu kecuall
Je tclah mendarrat kebenaran bcrttrlis de ripada
Kerajaan tcrlebih dahulu;
(v) Tidak menialankan atnu membcnarkan atau melal8-
g'.*g *iuii- .tijttankan dalam 
. 
atau di Rumah itu
itau- inana'maha bahagian dnripadanya spa'apa
penriagaan atatt apa-apa pekerjaan seumnamanYa;
(vi) Ticlak mendiriknn bangunan 
.tambahan. $cpada
fiumitr itu atau rncmbcsirkan atau mengup"h^nilok;i;i- bangunan itu dengan liada mcndapat xe-
bertaran Uertufis'aairptj""[it"io.un terlcbih dahulu;
(vii) Irtenrbcli Rumah itu daripada. Kerajaan dengan\"" i;;;;;t."i <lipcrsetujui scbanyak $""""""""""'
i;'i;;;';;;; ;:;';s';i;tii'r.'i"'ii ;l;ii'" 
"
(a) Mcmbayar bayaran ynng prtama scbagai wang
Pndnhrrluart sebanYrii Jr"r" " '
cli atas pcmbclian - I(unrnh ittr Pid"--13:i'k"h
i;tri'',njian' 
- iiii dilaksnnaknrt kcrattr r'€rKara-
tiii)
(iv)
Jrrkara berikut:-
(i) RaYaran Pejabat
(ii) UPah Sukat
(iii) Batu SernPadan
(iv) l{arga '['analt
Jumiah:
s......-.........'..
$".....,....... ..' .
$.... ^........'..'.
$, . . . . ... .. . . . . . . . '
$.. . . . . . . .. . . .. . .' .
(b) Membuat trayaran bttlanart hermula daripada,u''.;;tttill,,-i,;; 
i;;;l Cif.[: *i,|$ti;iil
u',ei-T3pul 
. . .-......: 
';;i; bulin tcmasuk
sebanYax r""'
i;;;li-Jan i^st'r^n kebrkitrrn
(viii) Membayar kcpada
$..-:....-...,..... tiap-tinp tnhun 1,r,ria bulan Januari,
scgala baynran din hirr.lain hal i.rcnangkut paui
dcngan tanah di bawah t.,:t No
iv{ukirq*....
kepada,ftmungui l{asil,l.anah f)aernh,
(ixl Tidak akan menukar, memajak .atlu menggadaigtau pun dengarr apa cafil melepnskan Rurnah
itu schingga semun jurllalt ltnrgattya tclnh di-
bayar kepada Kcra jann.
4. DIPERSYARATKAN SEI-ALUNYA dan dipcrsctujui
baha'iva pada bilo.biln masa'sebclum tamat. temptth ..,:...:""':'
tahun iti Pembeli membayar semttil bayarnn harga nrmah itu'
Kcrajaan akan dengan selcla.s mungkin. 
- 
rnemindahkan gcran
tanah.vanc di bawatiLot No. .........'...,. Mukirn ...a", 'i .""""D;;;f; ..:..:'.........'... ..'...'.." bersama-ssnta dengan Rumah itu
kcpada Pcmbeli dan scgala rrrbelanjaan be rkenaan ,9:n*onp*ina.nrn itu daripada" I(crijaan kipada Fembeli akalt di
tanggung olch Pcnbcli'
5. Itmbcli akatt masuk ke Rumrh itu pada satu tarikh
Vong diicrsetu jtri olch kedun<lrra piirak'
llrvrh 6rj;rn jian ini akan berjalan
i[mbeli' rnLsuk ke rumah itu atau
irii cliln(snnnkan m:nunrt )'ang manil
7. Pembeli bngi tcrnpuh 2 tahtttt pertama dianS-8:!
bagai pcny'eo"a dan "bersetujtr memattrhi syarat'synrat 
yang
r."ia"tig- lli dal;rm strrat peri:rojiarr ini'
6. Waad Pcmbcli di
kuatkuasa dariPlda tariklt
daripada tariklr Pe rjan jirn
satu terdahulu.
se-
le r-
8. (l) Jika I'cmbcli ticla.k menttrtaikan malla-nlana peP:
bavaranbuIanany**.-r.'.''<libayarkanrncnurutpcrjanjtanlnl
daiam tempuhan' ;l"ilii *l"iii*l- Hi'iXl.il'll',ii"[i:l i:
!:'' ;;l T;'# l "'x'i'"rii'i".. 
" I 
:1 
"i] i':i:, J l;l"lll[,.'il i - ; i ; ; it *;i;;;;; -salai dala* :.1":':l:L,,1-:,:T' ma,la.ma,,a syarar yang
f* Jiil*:f '; ; i1,"":; li iiil I [ il,.1;n" * Jf 1 11 l, ffi:T:l'
Il" Jilo,'f[:ll'lili ':ltl*;il ii" scrcpas ':*:l 
*
bulan notis bertrrf'"'i""')t;; Pcnl:eli bt:ll:::::':r 
lujuarl I/rcisiiiirit
f t"tJtf. bcrbunt dcmikian'
' (21 Jika sckiranva sr,tu I'erintah Fen*iroaan dalam
Banherapsi dikenaLan k; oi.s I'cmbtli atau jikt Pernbcli
mcngadakan mes;uarat denian piutang-piutangnya atau jika
Pcmbcli rncmbuat bil jualan atair bcnda-bcnda kcpunyaannya
atau jika suetu sgman j tahanharta dikenakur kc 
- 
atas Ruma'b
itu atiru rckiranya"Itrnbcli mcmbiarksn sebarang hukuman tcr-
hqdapnve tinesal tiaa! . disciiliii;, mrka di ?alam, tiap-tiap
*irkira scnefr krscbut Kcraiaan i:olehlah dengan tiada tne'ii6;ik;; l;p;d; il;i;t"; -K;;;i;|. Li[i rnenalplt\an tunggak'
kan vanc iratut dittavai meninrt Itrlrn jian irii dcngan serta
*-itr' jaf;oJ' [;;rrtoo'i-**"r;ii;''' -iiii.n;irn ini dan mcmiliki
semula rumah i[u Jika scbnrang pctt:.'ra 
-seprti terscb-u-t--Der-laku, bayaran-bayaran yang ,^dil'avlrr di barvalt Perengaltn J
tvii) (a) <Jan fb) ;;ri n'.r:i:'tiit" lni ti*it< folelr dibcvai balik
ktpada Pcmhli.
9. Wa*d Keraiaan di barvah I'crjanjian ini akan berjalan
kuatkussa apabila Pcrjanjirn ini dilaksanrkan
SEBAGAI PENYAKSIi\AN SYARAT'SYARAT PER'
JANJIANlNImrkakcdua.t|unpihnklelahmeletakkantanda.
tangiirrnya pat.; lrari dan lshurt 'vlng txrtulis di atas'
Ditrndatangrni
Pahang untuk
dihaJipao;
olclr Sc(iartsaha Kcro;ran
drn baBi Pihak Keraiartt' irtrseha l'lcraiann.
Pehanit.
Ditandrtangrni rrlch Pcnrkli dilr:rtlrprn;
8ORING SOAI
.-.*..-.* . ,*--I3i*U"ru1*an A$an
1. No. rurnah
2. Agana
4. Bangsa
6. Taraf perkawinan ;
Sudah berkawin
Buj ang
Janda
Duda
1. Ferkerjaan i
a.Dahulu ;
sehingga
b 
' 
Sekarang
...dari
sehingga
SELIDIK
Di tenerloh Pahang
3. JantinaS. Umur tahun
mula
o.
9.
Perkerjaan isteri ;
Perkerjaan samPingan
suami iste"ri
10. Pendapatan dahulu ; $ sebulan
ll.Pendapatan sekarang ; $ '."'::::-?tbulan
l2.Jurnlah pendapatan suami dan isteri ; $ 'sebulani; :;;;;.rui'iaan- keruarsa- seburan ;P*t"!x"tanan anak-anak $P.tuliu;j;;"daPur : " "Bil air dan aPr : '.' "'
Hiburan + '" "'
Lain-lain $ """
t4.Anak Yang berker;a i
PenclaPatan sebulanJenis Perkerjaan
t5.Bilangan tanggongan ;
Bersekolah , umul' Berkerj a
t6.Jenis harta Yang dimiliki ;
Jenis harta Luas/bilangan
1?.Apakah jenis harta selain daripada yang terdapat disinj- i
b.
c.
d.
LS.Pemilikan rumah. ; . r. .il
Rumah sendiri l-.
Rumah sewa
Lain-lain (nYatakan)
19.Jika rumah disewa i
a.Sejak bila menyewa disini
b.naYaran seY sebulan $
c. BeraPu- Xtfi 
" 
sewa dinaikkan
20 , Jika rumah sendiri ;- . 
-..nrh
bulan
a.farifh menduduki ruma
;:;;;;; waktu mernber i '
c.Penjual ;.i. Keraj aan i-
i i . Swasta
i ii. Individu"i;: i.it,-roin (nYatakan)
2 1. Jenrs titnun Yang didudukr ;
sekarang
Jenis rumah dahulu
Batu
PaPan
Rumah teres
CamPuran
22 .Tempat asal iKampung i IRancangan FeIda
Pekan
Bandar
Lain-lain (nyatakan)
Sila catitkan tempat asal secara lengkaP
23.Rumah yang diduduki sekarang ;
a. liarga rurnah 9b. Bayaran sebulan $
c. Bayaran PendahuJuan
24,Adakah anda membaYar rumah
Ya
Tidak
Jika Ya nYatal<an i
a . Pinj aman bank .-
b.SimPanan sendiri
c.Pinjaman kerajaan:
d . Lain-Iain ( nYatakan)
Jika Tidak nYata)<an
a. Ansuran
b'Sewa beli
c . Lain-Iain ( nYatakan)
26.TenPoh baYaran ; "'-''.-
27.BeraPa Iama anda
....tahun.
ernah tidak
bayaran d
dikenakan
$
secara tunai
bayaran? . . .. .' :!ll1n' 
---,Ie'. JiXu anda tidak nren j elaskan
ait*t.Pkan, aPakah tindakan Yang
men j elaskan
alam LemPoh Yang
ke atas anda?
2g.Mengapa anda nenetap di sini ; '-"
a.Harga rumah nurlf.r,., i
b.Ingin rumah send:.rr
c.numan 
"=uf tiada 
kernudahan
d.Masalah keluarga
;:;;;;:rain (nYatakan)
30.Adakah anda berpuashati dengan cara dan jumrah bayaranyang dikenakan oleh FKNP (kerajain) ?YaI--
Tidak 
. ,Jika tidak mengapa?
Jl.Pada pandangan anda, adakah harga runahr berpatutan dengan
rumah yang dibina?
Ya
Tidak
Jika tidak, mengapa dan cadangan
32.Adakah anda membeli rumah
selain PKNP?
Ya
Tidak
Jika Y&, nYatakan dariPada siaPa
ini dari tangan orang lain
33.Adakah anda terlibat dalam pertubuhan politik?
Ya
Tidak
Jika Yd, sila nYatakan seperti berikut ;
organisasi Politik Jar.ratan nlahrrn
34.Apakah hrubungan anda dengan 'AJK politik kawasan ini?
a.Saudara mara
b.Sahabat I
c.Tiada hubungan
J . ioin-lain (nYatakan )
; ;: ;;";;;' i!*irnpi" Por itikp"*irihan rumah ,itltYai,
Tidak i I
Jika Ya nYatakan bagarmana
,; .;;;; ;;;;;;;i :l*"'."X:l*"[;ilii." anda3 6  Pada Pe.Ir{Ja we v 
.an rumah ini?;;;;;au -untuli nr,3e-ndaPat)<Yz
Tidak
terlibat dalam masa temuduga
dalam Politik
Jika Yd, parti apa dan bagaimana
3?.Sebutkan bagaimana anda terpilih menduduki rumah ini?
38.Pada pandangan anda., sistem pembahagian rumah disini adil?Ya,
Tidak
Jika ti.dak, mengapa
39.Apakah aktiviti sosial didapati disini?
40.Adakah anda bergiat dalarn organisasi sosial ?
Ya
Tidak
Jika Yd, sila-nyatakan seperti' berikut ;
Jawat.an I Pertubuhan Jangkamasa/tahun
4]-.Adakahandamembuattambahankepadaruangyangsed,iaada?Ya i-:Tidak 
.- 
'Jika Ya,nYatakan ;
Bahagian tambahan Keluasan Perbelan]aan
42.Ada}<ahandaberpuashatidengankemudahanyangacladj-sini?
*- "' I
Iiu"* :
J ika t idak, mengap a
43.Apakah perasaan anda sejak tinggal di sini ?
Lebih selesa i-*
Kurang selesa
Amat kurang selesa ' .'
Ny a takan alasan
44.Secara keseluruhan adakah anda berpuashati
inircontohnya dari segi saiz,bentuk, harga dan
berkaitan ?Ya :":.:Tidak
dengan rumah
lain-lain Yang
Jika Tidak, nyatakan kenapa dan cadangan memperbaiki
45.Taraf Pendidikkan ;
Jenis sekolah
Sekolah rendah
Suami I ster i
Sekolah menengah rendah
Sekolah menengah atas
rnstitusi Pengaj ian Trnggr
46.Tingkat pendidikkan anak-anak i
Bilangansijil
Siiif Rendah PeIa;aran,iii:-r Perajaran MaraYsra
;iifi tinggi 
-Persekolah n Mr sia
Ij azah
47 .Bilangan Yang til??-11-di rumah
48. sil-a nyatlkan pexara-pekart. b:Ilk:: ;a.Tarikh rnenerima kunci rumah[.tutiXh menduduki rumah.
c.Jaminan Pembelian rumah
ma sa I ah-ma sa I ah
rumah i
orang.
pada inula-muIa
4 9 . APakah
menduduki
yang d ihaclaP r
50.Adakah aduan dibua! ?Ya 
.--__
Tidak
Jika Yd, nYatakan kepada siapa
5l.Apakah tindakan yang dilakukan?
masalah yang dihadapi sekarang dan tindakan Pihak52 . APakaha
berkuasa ?
53.Pandangan penernuduga terhadap responden 
;
Si)<ap responden ternaaip =otiun 'y.'tq dikenrukakan
slngguh bernrinat
Ser66rhana hrerminat
Kurang berninat
L""q=""q tidak berminat '-'
Catatan tambahan oleh Penemuduga ,
Se]<ian terimakasln '
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' rungguh-rungg.rh melakcsraksnnys, ksrana
' la s6cere tlds[ langaung akan mesa'mbab bl'
langan pelabur aring, termaauk darl Jepun
dan Telwan-
Tan Srt HaJl Mchd Khslll berkcta bckala.:r
' elektrlk dt ne-gerl Inl rnenctrlupt bagl tempoh
2$ tahun akan datang dan tldak rlapa yaag
hanrg meragul mengenat promorl p€lsburs!
a-ctng ke Pehang.
'Tanpa pelbagal kemudaben aaa,q polabur
cterl daiarir denluer negerl rudah teutu tldah
mehu melabur dl negerl lal kerasa merekl
ahan menghadapt pelbagat me!alq!' terma'
ruk menJalankan keglatan mcr€kE - katanya*
Bellarr berkata" KerqJes"B:Psbsug rudah .
rnenyedlakaa pel bagat ke m.udahan q!al, tcr'. -
marirk,clektrlk dan-atr, ketlka membuka ka'r
wasan.perlndustrles banr kerana la adalah-
perkara arar. ,! , .
- Sr:mentara ltu, Junrcakap PI${P mony!'ln'
, but batk srahsn,Taa Srt Khdll dan yakln pt-
hakirya mamPu.melaluanalan.tussl ltu re'p€rtl veng dlkehendakl.
' Datamierkembangen lqt", Peng&wal Pen-
'tadblr tfftlayah Ttmul Tenaga Na.stonal [!'er'
had (TNB); Enclk Yahya Kh3'tlb Mobemad.
T -*berkata arahal Tan Srl HaJl Mohd Khaltl ltu
, , tepat pada masanya kerana langks'h ltu ekani m-em6erl faedah beear kepada negerl lnl.'
, fUenrex. .l""iabt 
- 
KeraJaan Paliang
men garahkan Perbadenan KemaJuan Negerl
' Pahing (PKNP) luPaya mengemuklkanpanduu kepada pelabur astng mengen&I p€r'
Lturan meidepaika.u bekalaa elektrlk ba6l
''memudahkan leglatan mereka dl negerl lnl.i:-:i{e;t;rl geaar, Tan Srt HaJl Mohd Khslll
oTiixou.'uerhatd PKNP pertu memberl na"sl'
hat berhubung perkara ltu secera bertentsan
''iiJ-ave peiablir terbebtt tldah menghadapt
.luiisitatr uetar dalam opera-al mereka- - tl':i'ipffip Udak haruu bdrrtkap tunggu dan ll'
, hlf tteranapetabrg astng tldek-.mengetahul
"tEiem dan irosedur yang s.da d{ negela lnl- ierutama pcimohonan mendapatkan bcLalan'tlektrtk' ftatanYe dl stnl, harl lnl
.i:glfia,i berkaia, langkah seumpruna ltu bo'
leh rrengelak kewuJudan Pra^aa'ngks darr eng'
' iliban uitrewa Paheng tldak mampu membe':Eatfan elektrlk, kePada kawat&n
"ierlndurtrlan recukuPnYr - .' .
"-'.lgava yakln pelebur&n 85lng al(a^n D€rtam'
Uatr Oinesn bariyaknyaJtka PKNP meng€mu'
'iUiion pltduan oan-neslhat keparle pelaburt;Alns. tiimasuk mcreka yang aebelum brt tl'
r Olt -memahaml perkare ltu'",katany a.
,;F#;imtnapun, katanva, Pi(NP hanu ber'
l.-,'r.
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untuk membanter&ln).a ls3lgtgh. r i<ls:
pada kerujaan negerl rerts pt. ia tt tldak bertanggungJar r
hak berkuasa tempatan.
kan yang boleh dlambll oleh pl. ' yln$t bleaa dtkunJungl.'hak berkuasa tempatan lerha- . :pelancionr
dap pemaJ u.p.eru mahan ltu lalah;:'.'l.i berkuasa tempaten
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IPOH: KeraJaan negerl dan pl.
hak berkuasa tempatan dlmtnts
bcrttndak i€ga! terhadap pema. '
Ju perumahen yang memblna
rumah kos sederhana dan me'
rvah dt tapak yang dlkhaskan
baEl projek rumah kos rendah'
llentcrl Perumahan dan Ke'
t  p tan. ;.'trrib;ffercjsakkan harta bendd
Dr Tlng berkata, antala ttnda. r.'aul4lt],'khuaucnya dl tempetI '{ri$; t
r  rn s t ,''pelanc{2n9.
rn J  ,: rn  11u 1s1&h:;:]rl.,j "f FinhX ,
t h it e' . na Perak (PCA) mendahuta" pa-i
.ui^on-fi--putan.brrtng chew r maJu perumatrin oI udber-dpaT
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Liagi rrrengatasi mas<rlah ke.
kurar:garr prt'rumahan di
Tenrcrleh pihak LKNP bukan
:;rfr.r1a lergxksa meranf.rlil
prajek-prolekny'a tetapi Juga
terpaks*r meng'egerakan piJr"
laks.utaan prolck haSp m,'rrr,'
nu hi ktr gxrluitn vang mr:nil;cilk.
l".lntt.rk menvu:r;cr;,kdn !)r;.rlif k.
pr,:lekttyir iii Tenrerloir strntrrlJl
vantl drjalankan r:leh LftlriP r;rj;rir
riung.rn cara melilratkan prfrnk
s\{'asia nrenycrtai p*mba ngrltt;: ri
J,rrnrmahan. Di arrtara pru;ek-
prc4ek yatrg akan diswastakan
van{l rnana nrerupakan proiek
rrirng diialankan sec.rra hcsrr'
{i.:s.xln eii Tern*trloh urlah:
i. l3and,rr B*nt *'ittiir.tttlJ
Srrng:*rng iSri Ktlrnrrnrrtgi
:1. Perumahan Bukit Cemrrrr
::t. Perurnahan Buklt B,:ntli:ra
r{. Dart behrerapa prr:,1ek me-
nta;ukan tanah tarl.rir
Lrumiputera di bandar
l'crnerloh.
Stndirr B,:ru SimPang
Sor i,;:;i.rng ataupun Sn Kentut titttl
rncrupakan projek Yarlg ter-
beslr di Temerloh Yarrg ak;rn
rni:rtgandungi ?,7U) .u-unit
rumai:. Pecahan kePacitt ;xnr'
irongunan Perurn.rhan Pr()Jtx
tersebut ialah Rurnair lvlur'tl':
Kcr;rjaan sehanYak ?(X) 'Yunil
iiln fturnah Kers 'Scdurh;rnfi ri;:tr
'l-in,.xri xbanyak 2,(XJ{J vttntl'
Di slrntPing itu sirru Pusill P€r-
kfrirlrnatan akan juga ditrludkatt
di kawasan tersebut Yang
'"{r"nu.n:::$ **:: .-:oou''
DI TEMERLOH
ste$vi:r1 minvak, sr:gala ke'
mucii:han rekreasi darr ke-
nrud;rhirn"kelmudahan :osial
llrulek yang t*lalr sii:p di pus.:rt
pxrkir rtJrl;rtrn ini terdiri d;rnpada
il50 yunit rurnah dan 40 yunit
!:errgkel s€rta sebuah porn
minv-rk dan prolek"prrojek yarrg
sudang cjitawarkan untuk *fiut'
iiari;a ralalr ?! ,-unil kedai d.rn
I {l(.) vunlt mnrah.
Burbnlik kepada penr"
Lranqunan l:andar baru Sri
K*rrrunrrrg buut rnasr iru prnalu
pil milju telalr pun ditre rikarr
'i:indin_q dcrcument' untuk
rn e n gr:nruka ka n iawaran rnereka
kcpad.r LKNP" Proyek rni di"
;;rttr;krr rkatl climul,rkan p{r.
lllu,rrlr;nrty,r kira-kira ;:ada
[:ul;rn Jurr l1)M. Walau bagar-
inanapun projek rurnah murah
kerajaan sebanyak 7(X) yunit
sediing dirnutakan dengan kerla-
kerla tapak.
Konsep perumahan runtah
nrurah, sederhana dan rumah
irerharc;a tinggi yang akan di-
si:tJiakan di sirri rnetupakttt
penrbahagian 3C)'.{, rurnah
l'r rr.lrdl r, iri)',1 run:ah stderhana
dan I{}'l; rurni.rir trrr3gi.
[")r iJalam dacrair Terncrlt.lh
I)r()ruk l)I()Jr:k llertrtrraftarl !'dll3
trii;:ir srap ialalr ked;ridi5g. ttabit
seLrlrty*k '1$ buirh, kolnpleks
ket.iai iJr ititnlnknb seb;rrryak .i?
iru,:it, ptcr;e k kceiai Trian!-
ruln;rh ttiuraIt'l'cnrerlolt :]'2
lrrr,rit, r'.ltt rir tlturu]t kvralr.rrr t{X)
PROJEK tsESAR.BESARAN
8ER \TA
LKN P
i{ qc. lqg,+
PeYtunrbuhan handar Terrrerlnh dan penrbangunan pesar di
sek ita rnya $crta ll€rilbanguna n ka wa s.rn gxrirrdustrian Songsang
menjadikan keperlrran perumahan Tq:rrrerltrh anlal k€tara.
Eerasaskan k'epada perrnolronan yang tlirerima untuk ran-
e?ngan;xrumahan kerajaan di Paya pulai seranral lebih kurang
2.00f permohonan diterima untuk mendapat tOO buah rumah
yang riitawarkan dan bagi proj*k Sri Sernantan lll pula bilangan
rumalr yang Citawarkan arlalah sebanyak 20O yunit $€menrara
yang memohonnya lebih dari 1,000 orang
.(||{E aG a*.\-
:!
l
I
buah, rurn,rh-rurnah tqrres !il?
buah il.rn rumali brrkemtrar ?-t
buah.
Di i.fulanr t{Mia *cLr;rnyak
3,tt{tr vr*ir{ runtrh seriarrg riarr
.r ka n t=illa i.:*trrakart l,xrnbi:t.r.rn.
nv;r. P*c;rhan lerhadap kawas.rn'
kawirslrr Jxnrhintron ralair
pcrurnirlrlrr Sn Semant.rn lll
*t-:*rryak 55 liuah L'ragr *kirn
t\ il.rrr il,1? Lruah bagi x'kirn 1,3.
Pr,:tck L.r.rrah l-emerloh ih?-
br1r11;,1|i li:*1 ytrnrt, protck Srr
Kilnturrirttl ;1,7m hua[r il;rn
i:rr:1t'k I lr*lr'liJiukin lir rra ir i:nrnrr -
pli(trrr ltt) bunh
l)r sintprtlg Prulek"Proltk
Vanq tr:lilir t,lan sedang dr-
1;rks^lrtak:n. h'arrvak lagi prolck
;rr,rlttk V;rtrg eial.rnl riltlcilngorl
r: rrtui< ri:ira I rqun ii.ui tjt .rrtLtr.tnv.r
ralalr pus"tt bartdar'fenrerlolr,
gerai rnakan cian sr:rbagutta,
banilar baru l-ancang, b;lnr1ar
b,tnr "l-n, rt t,1, i:antlar bcrlr,r Ku,ria
lir,ru
{<L-* 
- -.--
-*
.l,&.a,,t' t"
-laha..i:.r: asal dala; ru,rah Jan.j, tidek di-plas.
Lon6;kr-rng yan€ :alah
pecai:.
oanagian had.apan
ruinar! ii.j'rt: i ongi<ang.
IBairai:ian dslam rnmsit
kos r.:l:dai:, Tsn**n jri.
iierinau, Temerloh .Fairar:g.
Gambar-gamba:, proJeii peru.ilahan dan perkeciaian.
iei:ri.:a;ian :"urnah kos rendair di Banaar Ind.era
hrahkota, r\uaj.]i.:l_:.
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ituang tanbai:,an runah.
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